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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E I 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
LOS F E R R O V I A R I O S N O E S T A N 
C O N F O R M E S . — 8,000 H U E L -
G U I S T A S . — V I L L A N U E V A T R A 
T \ D E O O N V E N O E R L O S . 
M a d r i d , 17. 
L a ú l t i m a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a p o r 
los ferroviarios con e l M i n i s t r o de F o -
mento, s e ñ o r V i l l a n u e v a , no h a prodco-
cido el é x i t o que se e s p e r a b a . 
Los f erroviar ios no e s t u v i e r o n con-
formes con las so luc iones o f r e c i d a s 
por el Ministro , y se h a n r e t i r a d o p a -
ra emprender v i a j e d e r e g r e s o a B a r -
celona. 
Así que l l egaron a l a c i u d a d con-
dal, mult i tud de c o m p a ñ e r o s a c u d i e -
ron a recibirles, y d e s p u é s de m a n i f e s -
tar el resultado de l a c o n f e r e n c i a con 
el Ministro, h a n a c o n s e j a d o a todo?, 
mucha cordura y e l r e spe to a l a s l eyes , 
procediendo con l a m a y o r sensatez . 
E n seguida se d i r i g i e r o n a l p a l a c i o 
del Gobernador C i v i l , s e ñ o r P ó r t e l a , y 
le notificaron que el j u e v e s 26 de l co-
rriente se d e c l a r a r á n en h u e l g a . 
Después de c i r c u l a d a s l a s ó r d e n e s , 
todos los empleados f e r r o v i a r i o s ae r e -
tirarán de sus puestos y a b a n d o n a r á n 
las viviendas de l a C o m p a ñ í a , s i n e l 
menor desorden. 
E l n ú m e r o de h u e l g u i s t a s f e r r o v i a -
rios que s e c u n d a r á n ese m o v i m i e n t o 
créese que p a s a r á de ocho m i l . 
Hay una e s p e c t a c i ó n s u p r e m a e n to-
das las clases socia-les en v i s t a d e l 
acuerdo de los obreros . S e t e m e que a 
pessr de todo h a y a d e s ó r d e n e s y 
violencias. 
V T L U N T F V A " S I G U E G E S T I O -
N A N D O . — R A Z O N E S A T E - N D T -
[ B L E S . 
M a d r i d . 17. 
E l Ministro de F o m e n t o , s e ñ o r M i -
ff-el V i l l a n u e v a . p r o t e s t a c o n t r a l a 
• J o l u c i ó n de los f e r r o v i a r i o s . D i j e 
íue su p r e t e n s i ó n es j u s t i f i c a d a ; por-
jne hasta a h o r a el los son los que no 
Rieren t r a n s i g i r en n a d a . L a c o m p a -
« a f e rrov iar ia h a a c c e d i d o en s iete 
' fat •P^t,"CÍcmes P r e s e n t a d a s p o r los 
«^ov iar ios , y re spec to a l a s r e s t a n t e s 
j o m e t e es tudiar los medios de aton-
IC3S1 y todo los empleados no q u i e r e n 
er. L a o p i n i ó n v e e n esto u n a m a -
P 0 oculta de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
i A X Q l K T K P A T R I O T I C O — L O S 
V A P O R E S I ) K P T X I L L O S . - D I S -
• C I R S O S K . V T C S I A S T A S . 
C á d i z , 17. 
Con motivo de l a l l e g a d a d e l n u e v o 
íant^ T l l 5 0 , , ; ^ 0 1 , t r a s a t l á n t i c o " I n -
uiío i 61 de l a c ^ P a ñ í a de P i -
ditiS; a p o s e n t a n t e s de e s t a acre -
l t e r i C a S u a n a v i e r a hai1 teto u n es-
« compr bai5(iuete a l a s a u t o r i d a d e s , 
Ptblioac 10 y a los CÓI1sules de l a s r e -
iBau^/711611^11*5 . 0011 e l f i n de 
^ a c ^ 'Una; n u e v a é P o c a en ! a n a 
C á n t i c o r a ? 1 & a 7 l u j 0 S a en e l 0 : ; é a r o 
t » ^ r ^ r i n ' 7 i t a d a s t a n i b i é n i m ^ o r . 
^ P e r s o n a s de l a p r e n s a y de 
o t r a s c o r p o r a c i o n e s . P r o n u n c i á r o n s e 
d i s c u r s o s e l o c u e n t í s i m o s e log iando l a 
m a g n a l a b o r de l a c a s a de P i n i l l o s 
y s u h e r m o s a i n i c i a t i v a en f a v o r de 
l a m a r i n a m e r c a n t e e s p a ñ o l a , como l a -
zo d i r e c t o de u n i ó n f r a t e r n a l con las 
n a c i o n e s de A m é r i c a . 
E l r e p r e s e n t a n t e de l a c a s a de P i -
n i l l o s . a g r a d e c i ó a q u e l l a s f rases d i -
c i e n d o que cree c u m p l i r u n al to deber 
a l d e d i c a r sus m a y o r e s es fuerzos en 
p r o de E s p a ñ a y de los pueb los her-
m a n o s que son y s e r á n p a r a s i e m p r e 
u n a f a m i l i a de n a c i o n e s i n s e p a r a b l e s . 
C O N T I N U A L A S E Q U I A I M P L A -
C A B L E . — L O S L A B R A D O R E S 
E M I G R A N . — L O S R I O S S I N 
A G U A . — L A S O B R A S D E L F E -
R R O C A R R I L P A R A L I Z A D A S . 
Z a r a g o z a , 17. 
L a s e q u í a que t i ene aso lados los 
c a m p o s de e s t a r e g i ó n , c o n t i n ú a de 
u n a m a n e r a e s p a n t o s a y desesperante . 
L a s cosechas m e r m a n y en m u c h o s 
l u g a r e s se d a n p o r p e r d i d a s d e r t o d o . 
L o s l a b r a d o r e s p e r e c e n de h a m b r e y 
e m i g r a n p a r a b u s c a r t r a b a j o en otras 
reg iones . 
L o s m e r c a d o s de t r i g o e s t á n p a r a l i -
zados p o r q u e no h a y o fer ta n i exis-
t e n c i a s , n i p r o b a b i l i d a d de que l a s h a -
y a e n e l r e s t o de l a t e m p o r a d a . 
L o s r í o s se e s t á n s e c a n d o ; s u cauda] 
de a g u a es y a i n s u f i c i e n t e . L a s i n d u s -
t r i a s que a p r o v e c h a n os saltos de a g u a 
no p u e d e n f u n c i o n a r . Se h a n suspen-
d ido l a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l y t ú n e l 
de C a n f r a n c . 
L a s o c i e d a d que t iene a s u ca'-go 
las obras d e l t ú n e l por e l lado de 
F r a n c i a , se h a v i s to en l a p r e c i s i ó n de 
d e s p e d i r qu in ientos de sus t r a b a j a d o -
res p o r f a l t a de e lementos p a r a con-
t i n u a r l a s obras . L o s qu in ientos obre-
ros s i n t r a b a j o que son e s p a ñ o l e s cas i 
t idos , h a n l l e g a d o a J a c a , v i l l a de l A l -
to A r a g ó n , y r e c o r r e n j u n t o s b s 
ca l l e s con e l m a y o r orden exponiendo 
su m i s e r i a . 
G R A N I Z A D A E S P A N T O S A . — C O -
S E C H A S P E R D I D A S . 
A l i c a n t e , 17. 
U n t e r r i b l e p e d r i s c o a c a b a de a r r a -
s a r los c a m p o s le e s t a p r o v i n c i a . H a 
s ido l a g r a n i z a d a m á s f o r m i d a b l e de 
que h a y m e m o r i a e n e s t a t i e r r a . 
E s t á n c o m p l e t a m e n t e p e r d i d a s las 
cosechas sobre tocio e n l a c o m a r c a de 
J a v e a y M u c h a m i e l . poblac iones í l i -
p o r t a n t e s de l a p r o v i n c i a . 
T E M P O R A L D E A G U A E X A N D A -
L U C I A . — I N U N D A C I O N E X ZÍJ-
I I E R O S . — U N T R E X S A L V A D O 
P O R L A G U A R D I A C I V I L . 
C ó r d o b a , 17, 
E n e s t a r e g i ó n de A n d a l u c í a se h a 
d e s e n c a d e n a d o u n a f u e r t e t o r m e n t a 
a c o m p a ñ a d a de g r a n d e s l l u v i a s que 
h a n p r o d u c i d o u n a cop iosa i n u n d a c i ó n 
en l a v i l l a de Z u h e r o s , c e r c a de M o n t i -
11a y B a e n a . 
D e t a l m a n e r a es tuvo d i l u v i a n d o , 
que e l a g u a l l e g ó a a l c a n z a r m á s de 
u n m e t r o y medio de a l t u r a e n l a s ca -
l les. 
L a G u a r d i a c i v i l f o r m a n d o u n a b r i -
g a d a de s a l v a m e n t o p r e s t ó a u x i l i o a 
m u c h a s f a m i l i a s . 
L a i n u n d a c i ó n m o t i v ó c o n s i d e r a b l e s 
d e s p r e n d i m i e n t o s de t i e r r a en los 
ta ludes de l a s v í a s f é r r e a s ; y a 
no s er p o r l a p r i s a que se t o m a r o n a l -
gunos de l a G u a r d i a c i v i l en a v i s a i a 
las es tac iones p r ó x i m a s , h u b i e r a so-
b r e v e n i d o u n a h o r r e n d a c a t á s t r o f e . 
G r a c i a s a l a v i s o d a d o a t i e m p o no 
se d e s p e ñ ó u n t r e n de p a s a j e r o s que 
i b a a t o d a v e l o c i d a d s o b r e u n a g a r . j 
g a n t a o desmonte a b i e r t o en u n a l a - ¡ 
d e r a de m o n t a ñ a s que se h a b í a de 
r r u m b a d o a r r a s t r a n d o p a r t e de l a v í a . | 
E s t e acto de l a b e n e m é r i t a G u a r . 
dio c i v i l es objeto de g r a n d e s elogios | 
y de g r a t i t u d p o r p a r t e de los p a s a j e -
ros s a l v a d o s . 
C O L I S I O N E N T R E R A D I C A L E S Y 
D I S I D E N T E S . — A S A L T O D E L 
C I R C U L O . — D E S T R O Z O D E M U E -
B L E S . — A T A Q U E A U N A R E -
D A C C I O N . — A L B O R O T O S E N 
. L A L A M B L \ 
B a r c e l j n a . 17. 
L o s dos g r u p o s f o r m a d o s p o r los ra-1 
d ica les l e r r o u x i s t a s . y r a d i c a l e s d i s i - i 
dentes h a n e s t a l l a d o e n u n a c o l i s i ó n 
de r e s e n t i m i e n t o s y m a l q u e r e n c i a s . 
H a c e d í a s que v e n í a n p r o v o c á n d o s e 
unos a otros en los d i a r i o s r e p ú b l i c a - ! 
nos. 
H o y , p o r efecto de ta les d i s p u t a s , 
u n p e l o t ó n de a g r a v i a d o s se d i r i g i ó a l 
C í r c u l o de los d i s identes en a c t i t u d be-
l i cosa . E l c o n s e r j e les i m p i d i ó e n t r a r . 
porque le e r a n d e s c o n o c i d o s ; pero é? -
tos i n v a d i e r o n e l l o c a l , y v a l i d o s de 
Id f u e r z a d e l n ú m e r o e n c e r r a r o n a l j 
c o n s e r j e y a s u f a m i l i a en u n c u a r t o i 
y e m p e z a r o n a d e s t r o z a r m u e b l e s y i 
l á m p a r a s y a d e r r i b a r c u a d r o s e n me-
dio de u n a g r i t e r í a s a l v a j e . 
O t r o g r u p o de l e r r o u x i s t a s i n t e n t ó ¡ 
a s a l t a r l a r e d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o d i s i -
dente ; m á s l l e g ó a t i e m p o l a p o l i c í a 
p a r a i m p e d i r que se c o m e t i e r a n nue 
vos a tentados . 
P o c o d e s p u é s , en l a R a m b l a , u n 
g e n t í o n u m e r o s o c o m e n t a b a lo s u c e d í -
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do, y c o m o e n t r e los p a s e a n t e s h a b í a 
r e p u b l i c a n o s de u n o y o tro g r u p o , 
t r a b ó s e u n a b a t a l l a e n m e d i o de l a v í a 
p ú b l i c a , c a u s a n d o e l c o n s i g u i e n t e p á -
n i c o e n t r e l a s gentes p a c í f i c a s 
E n t o n c e s se g e n e r a l i z ó l a c o l i s i ó n 
e n t r e los que q u e d a r o n e n l a R a m b í a . 
H u b o t i r o s y e s tacazos en tre r a d i c a -
les y d i s identes b a s t a que l l e g ó u n a 
b r i g a d a de p o l i c í a y d e t u v o a m u c h o s 
i n d i v i d u o s e n t r e los m á s e x a l t a d o s . 
L a p o b l a c i ó n e s t á a l a r m a d í s i m a con 
estos sucesos . 
O T R O E S C A N D A L O R A D I C A L . — 
M I T I N V I O L E N T O . — I N T E R -
V I E N E L A P O L I C I A . 
S a n S e b a s t i á n . 17. 
E n E i b a r h a o c u r r i d o u n n u e v o a l -
boroto r a d i c a l que d e g e n e r ó e n l a m á s 
v e r g o n z o s a g r i t e r í a . 
L a r e u n i ó n e s t a b a l l e n a de s o c i a l i s . 
t a s y r e p u b l i c a n o s . L o s s o c i a l i s t a s co-
m e n z a r o n c o n f r a s e s d e p r i m e n t e s con-
t r a los r e p u b l i c a n o s . P r o t e s t a r o n é s t o s 
y a r m ó s e u n a de g r i t o s e i n j u r i a s y 
m o v i m i e n t o s a g r e s i v o s que aque l lo p a 
r e c i a a m a g a r u n a c o l i s i ó n t e r r i b l e . 
L a n z á r o n s e fuer te s a c u s a c i o n e s a 
L e r r O n x . L a p o l i c í a i n t e r v i n o y expv l -
s ó de l l o c a l a los que g r i t a b a n a m e n a -
zando . 
L o s o radores que se d i s t i n g u i e r o n 
p o r s\i v i g o r o s a d i a t r i b a f u e r o n E m i -
l i a n o I g l e s i a s , S a l i l l a s y L e r r o u x . S u s 
d i s c u r s o s de p r o p a g a n d a f u e r o n en 
e x t r e m o p r o v o c a d o r e s . 
A N U N C I O D E L A H U E L G A D E F E -
R R O V I A R I O S . — L O S V A L O R E S 
E X B A J A . 
B a r c e l o n a , 17. 
E n l a s e s tac iones de l a s E m p r e s a s 
f e r r o c a r r i l e r a s h a n a p a r e c i d o n a o s 
car te l e s que d i c e n : " V a m o s a l a hue l -
g a . " 
L o s v a l o r e s i n i c i a n u n a b a j a noca-
ble. 
H a y u n a e x p e c t a c i ó n temerosa de 
sucesos d e s a g r a d a b l e s . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 17. 
L a s l i b r a s se h a n co t i zado a 26-74. 
L o s f r a n c o s a 5-75. 
C A B L E G R A M A S M L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
T R E C E M U E R T O S . C I N C U E N T A 
H E R I D O S . 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 17, 
" A c o n s e c u e n c i a d e l d e s c a r r i l a m i e n -
to del expreso L o n d r e s - L i v e r p o o l ocu-
r r i d o e s ta t a r d e e n e l e m p a l m e de 
D u t t o n , p e r e c i e r o n t rece v i a j e r o s r e -
s u l t a n d o h e r i d o s otros c i n c u e n t a . 
L a l o c o m o t o r a s a l t ó de l a v í a a r r a s -
t r a n d o n u e v e c a r r o s á v p a s a j e en u n a 
p e n d i e n t e que f u e r o n a e s t r e l l a r s e 
c o n t r a l a e s t a c i ó n . U n o de los coches 
•afi i n c e n d i ó , m u r i e n d o q u e m a d o s v a -
rios de los ocupantes , m i e n t r a s que 
los otros e r a n s a l v a d o s p o r l a s ven-
t a n i l l a s . 
F E D E R A L E S Y R E B E L D E S 
C O M B A T I E N D O 
T u c s o n , A r i z o n a , S e p t i e m b r e 17 
E l e j é r c i t o f e d e r a l a l c a n z ó a y e r en 
S a s a b e , S o n o r a , a l a p a r t i d a de C a m - I 
p a , i n i c i á n d o s e u n r e ñ i d o c o m b a t e que | 
h a c o n t i n u a d o d u r a n t e todo el d í a . 
P O R C O B A R D E 
D o u g l a s , A r i z o n a . S e p t i e m b r e 17 
S e g ú n m a n i f i e s t a e l g e n e r a l fede-
r a l S a n j i n e s . s e r á f u s i l a d o p o r cobar-
de u n o f i c i a l de s u e j é r c i t o , a q u i e n 
se h a c e r e s p o n s a b l e de no h a b e r l le-
gado a " E l T i g r e " a n t e s de que los 
rebe ldes t o m a r a n d icho c a m p a m e n t o . 
L o s r e f u e r z o s m a n d a d o s p o r este 
o f i c i a l n r o c e d e n t e s de N a c o z a r i l l ega-
r o n a d iez m i l l a s de " ' E l T i g r e " nue-
v e h o r a s antes de que los i n s u r r e c t o s 
e n t r a r a n en el pueblo . 
R E C O R D B A T I D O 
V i l l a C o u b l a y . F r a n c i a . S p b r e . 17 
E l a v i a d o r f r a n c é s G e o r g e L e g a g 
n e u x h a e s tab lec ido h o y u n n u e v o re-
c o r d de a l t u r a , a s c e n d i e n d o a 5,720 
metros . 
G A Y N O R D E M A N D A D O 
N u e v a Y o r k . S e p t i e m b r e 17 
E l c o n c e j a l C u r r a n . P r e s i d e n t e de 
lo C o m i s i ó n de c o n c e j a l e s e n c a r g a d a ; 
de a v e r i g u a r los cohechos comet idos ; 
p o r l a p o l i c í a h a p r e s e n t a d o d e m a n -
da c o n t r a e l A l c a l d e G a y n o r . p i d i e n -
do c i e n m i l pesos, y a c u s á n d o l e de h a -
b e r d i f a m a d o s u n o m b r e en c o n e c c i ó n 
c o n l a s i n v e s t í s [ a c i enes que p r a c t i c a . 
S U I C I D I O 
B a l t i m o r e , S e p t i e m b r e 17. 
M r . G k p r g e C . M o r r i s o n ; P r e s i d e n t e j 
de l T i t t l e G u a r a n t e e T r u s t C o m p a n y 
y p r o m i n e n t e ' ' t u r f m a n n . " se s u i c i d ó 
h o y e n u n a h a b i t a c i ó n q u e t e n í a en el 
C l u b A t l é t i c o de B a l t i m o r e . 
D i c h o i n d i v i d u o d e j ó u n a c a r t a es-
c r i t a d e c l a r a n d o q u e los r e c i e n t e s a t a -
ques de l a p r e n s a c o n t r a l a s c a r r e r a s 
de c a b a l l o s , c a u s a r o n s u d e t e r m i n a -
c i ó n de q u i t a r s e l a v i d a . 
L A P O L I T I C A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N C E N T R O A M E R I C A 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 17 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a en-
v i a d o p o r m e d i o de s u M i n i s t r o u n a 
n o t a a l G o b i e r n o de N i c a r a g u a , e n l a 
c u a l se de f ine c l a r a m e n t e l a a c t i t u d 
de los E s t a d o s U n i d o s h a c i a l a s r e p ú -
b l i c a s de l a A m é r i c a C e n t r a l y r e p ú -
b l i c a s v e c i n a s de las A n t i l l a s . 
E n d i c h a n o t a d e c l a r a l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o que los E s t a d o s U n i d o s se 
p r e p o n e n f o m e n t a r u n v e r d a d e r o go-
b i e r n o c o n s t i t u c i o n a l e n N i c a r a g u a , 
c e l e b r a r e lec iones l i b r e s y a p o y a r a l 
g o b i e r n o c o n s t i t u i d o c o n t r a l a s r e v o -
luc iones , A l a v e z m a n i f i e s t a que e l 
G o b i e r n o a m e r i c a n o e s t á d i s p u e s t o a 
e m p l e a r l a f u e r z a s i es n e c e s a r i o , p a -
r a p r o t e g e r sus L e g a c i o n e s . 
E s t a n o t a s e r á p r e s e n t a d a p o r e l 
M i n i s t r o W e i t z e l , a l g o b i e r n o y a los 
i n s u r r e c t o s de N i c a r a g u a . 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
B u d a p e s t , S e p t i e m b r e 17 
L a s e s i ó n de a p e r t u r a d e l p a r l a m e n -
to h ú n g a r o se h a s e ñ a l a d o h o y c o n 
u n a b a t a l l a c a m p a l e n t r e d i p u t a d o s y 
p o l i c í a s . 
E l conde de T i s z a f u é s i l b a d o de 
u n a m a n e r a . e n s o r d e c e d o r a , p r o d u -
c i é n d o s e t a l e s c á n d a l o que f u é nece-
s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n de l a p o l i c í a p a -
r a d e s p e j a r l a s a l a . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 17 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 4. B o s t o n 3. 1er. j u e g o . 
C l e v e l a n d 3. B o s t o n 2. S e g ú n I > 
j u e g o . 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 5. S t . L o u i s 2. 
F i l a d e l f i a 7. C i n c i n a t t i 1. 
B r o o k l y n 7. P í t t s b u r g 3. 




C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 17 
B o n o s de C j i b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , ) 103. 
B o n o s vitf los E s t a d o s U n i d o s , ¿ 
101. 
D e s c u e n t o pape l c o m e r c i a l , 5.1|2 a 
6 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 60 dlv.; 
b a n q u e r o s . $4.83.75. 
C a m b i o sobre L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.85.70. 
C a m b i o sobre l ' u r í s . b a n q u e r o s , 60 
djV., 5 f r a n c o s 20.5|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobr^ H a m b u r g o , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , 95. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n pla-
za , 4.36 cts . 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s de 
S e p t i e m b r e , 3 cts, c. y f. 
I d e m i d e m % , e n t r e g a s de O c t u b r e , 
N o m i n a l . 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p la -
za . 3.86 c í s . 
A z ü c d r de n i e l , po l . 89, en p i a z a , 
3.61 c ts . 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a . $5.30, 
M a n t e c a del Oeste , en t ercero la s , 
$11.15. 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 17. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, l i s . 
9d. 
M'dscabado. 9s. 9d . 
A z ú c a r do r e m o l a c h a d e l a p a s a d a 
c o s e c h a . 12s, 3 . 3 | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 74.118. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a u m i . 
3 por c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg ia 
t r a d a s en L o n d r r / ? c e i T a r o n hoy a 
£ 8 9 . 
P a r í s . S e p t i e m b r e 17 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i u t e r é s , 91 f r a n -
cos , 55 e é n t i n í o a . 
V E N T A S D Í . ' Y A L O R E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 17 
S e h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 604,415 bonos 
y a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
l ú e r a d i c a n en los E s t a d o s U n i d o s , 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e I T 
A z ú c a r e s . — E l p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a en L o n d r e s a c u s a a l z a , c o t i z á n d o s e 
h o y a 12s. 3 . 3 ¡ 4 d . ; en loa E s t a d o s 
U n i d o s e l m e r c a d o c o n t i n ú a r i g i e n d o 
f i r m e y el m e r c a d o loca l quieto y s in 
v a r i a c i ó n en los prec ios . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 






6. % l \ 
10. H P . 
Londres , "div 
6 0 d } v 
París , Sdiv 
H a m b u r j í o , djv _ * - H 
Estados Unidos, 3 div 10. 
E s p a n a , s . plaza y can-
tidad, 8 div . y í . H P . 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p . § a n ü a i 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se c e a -
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ _ 10. 10. V P 
Plata e s p a ñ o l a 9 9 . ^ 0 9 . ^ V 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 17 de 1912. 
A 'as 5 de ta tarda 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 991/i 9 9 ^ 
Oro amuricano contra 
oro e s p a ñ o l 109% 110% 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 10 10 
Centenes a 5-31 en 
Id en cantidades. . . . a 5-32 en 
Lu i se s a 4-24 en 
Id. en cantidades a 4-25 en 








plata e s p a ñ o l a . 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
n E 1 A 8 M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centene*. » t «• » t . . . . 4-73 
Luises B . 8-80 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-64 
40 centavos plata Id 0-2-t 
20 Idem. Idem. Id 0-12 
10 idem. Idem. M íhM 
Mercado Pecuario 
S e p t i e m b r e 17 
E n t r a d a s de l d í a 1 6 : 
A J u a n R u i z , de S a n t a C l a r a , 100 
m a c h o s va-cunos. 
A J o a q u í n F e r r e i r o , de M a t a n z a s , 
60 m a c h o s v a c u n o s . 
A F r a n c i s c o R u i z , d e T r i n i d a d . 20 
m a c h o s v a c u n o s 
A M a n u e l A g u i l a de C a m a g ü e y , 
112 m a c h o s v a c u n o s . 
A P e d r o P é r e z , de S a n c t i S p r r i t u s , 
44 m a c h o s v a c u n o s . 
A A d o l f o G o n z á l e z , de i d e m , 25 m a -
chos v a c u n o s . 
A v a r i o s , de i d e m . 125 m a c h o s v a -
cunos . 
A J o s é B a r r o s , de P i n a r de l R i o , 22 
m a c h o s y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d i a 1 6 : 
P a r a los m a t a d e r o s de es ta c a p i t a l 
s a l i ó e l s i c r u i e n í e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 67 m a c h o s . 
M a t e r o I n d u s t r i a l , 324 m a c h o s y 46 
h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a C a b a i g u á n . a J o s é B a r r a s , k 
machofl y 4 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a G-uanabacoa , a J o s é G u e r r e r o , 
20 toros . 
P a r a S a n A n t o n i o de l a s Vegas» , a 
B r a u l i o G a r c í a , 11 toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s b o y : 
Cabezas 
iGan-ado v a c u n o . . . . . . 227 
I d e m de c e r d a 107 
I d e m l a n a r 7 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu ien tea 
prec ios en p l a t a : 
.'ya. (1° ti*rt¥*. toretes , novrftos y rt» 
cas . a 17. 18 y 21 c t s . e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 cts . el k i l o . 
C e r d a , a 36. 38, 40 y 42 cts . e l k i l o . 
L a n a r , de 36 a 38 cts . el k i l o . . . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 70 
I d e m do c e r d a . . . . . . . 24 
I d e m l a n a r . . . . . . . 21 
í i e de ta l l o l a c a r n e a los s igu icnLf íS 
prec ios en p l a t a : 
L a de tor^f. toretes , nov i l l op • va. 
cas. a 18,-19, 20 y 21 cts . el k i l o . 
C e r d a , a 36, 38, 40 y 42 cts . e l k i b , 
( s e g ú n c la se . ) 
L a n a r , de 34 a 38 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s ihoy: 
Cabe i .^ . 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
V a c u n o , de 12 a 16 cts . e l ilo. 
C e r d a , a 36. 38 y 40 cts . el i lo . 
L a n a r , a. 38 cts . el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e el d í a de hoy , fue-
r o n c o m o s i g u e : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.5|8 a 4.3j4 cea-
t a v o a 
I d e m de c e r d a , a 9. 10 y 12 centa-
vos, ( s e g ú n c l a s e . ) 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 18—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, e sca lar 
„ 18—Gloria de Larr inaga . Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Crist ina. Veracruz . 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 23—Esperanza. New York . 
„ 23—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Santa Clara . New York. 
,, 25—Saratoga. New York. 
„ 28—Cayo Domingo.' Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
m 1—Gracia. Licverpool. 
M 1—Emil ia . Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
„ 2—Wyneric. Bremen y Amberes. 
m 2—Saxonla. Hamburgo y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York . 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz . 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalat 
S A L O R A I S 
Septiemore. 
„ 20—R. Ma. Crist ina. Coruña y escalas 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 21—Havana. New York . 
„ 23—Etperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Monterey. New York . 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York . 
„ 30—Montserrat. New Y o r k y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz . 
Octubre 
» 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emil ia . Trieste y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escala; 
n 15—Silvia. Boston. 
1 7—L a Navarre. Veracruz. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Alava n , de la Habana, todos loe mlér* 
coles á las seis de la tarde, jvara Sagui 
7 Ca ibar ién . regresando los s.ábados po; 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Via-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las cinco de l a tarde, para S e 
gua y Caibar ién . 
X H A f l l O D E L A M A R I N A . — - S í i c i ó n d e l a m a ñ a n a . Sept iemtrre 18 a e i 9 V ¿ 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A I f l S T g S T O S 
3 3 1 
Vapor e s p a ñ o l "Balmes", procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Santa-
¡Haría, S á e n z y C a . 
D E B A R C E L O N A 
P a r a la Habana 
Consignatarios: 8 bultos efectos, 250 ca-
jas -«abón y 50 id. ajos. 
A. B lanch y C a . : 20 pipas y 40)2 id. vino. 
Quesada y C a . : 40 pipas, 30]2 y 75|4 id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 pipas, 30[2 y 50 
cuartos id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 10014 pipas Id. 
Negra y Gal larreta: 100 cajas anisado. 
Is la , Gut iérrez y C a . : 600 cajas fideos y 
30 id. ajos. 
M e n é n d e z , Bergasa y C a . : 5 pipas. 1013 y 
123¡4 id. vino. 
F . P i t a : 150'4 id. id. 
Luengas y Barros : 2012, 3014 Id. y 250 ca-
jas jabón . 
M . N a z á b a l : 200:4 pipas vino. . 
J . Balcel ls y C a . : 500 cajas ac&ite; 5012 
bordalesas vino; 1 caja efectos y 41 id. 
ajos. 
Ol iver y C a . : 10 pipas vino. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 15 Id. id. 
E . Miró y C a . : 100 cajas id. y 500 id. 
conservas. 
Capó y C a . : 10 cajas pan y 2 id. fideos. 
Landeras , Calle y C a . : 6014 pipas vino y 
40 cajas aceite. 
Carbonell , Dalmau y C a . : 5014 pipas vino 
y 40 cajas aceite. 
T . Romero: 32 bultos efectos. 
Gálbán y C a . : 200|4 pipas vino. 
Casteleiroy Vizoao: 106 bultos efectos. 
E . Garc ía Capote: 5 id. id. 
. Viadero y Velasco: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
"T. I b a r r a : 4 id. Id. 
J . R e g ó : 12 pipas vino. 
M . Ne^eira: 2514 id. id. 
H . Astorqui y C a . : 100 cajas ajos. 
E . B u r é s y C a . : 23 bultos efectos. 
R o m a ñ á , Duyos y C a . : 12 id. id. 
Taboaday R o d r í g u e z : 1.250 baldosas. 
J . L ó p e z R . : 2 builtos efectos. 
Ponsy C a . : 4 id. id. y 2.555 huacales lo-
setas. 
Romagosa y C a . : 310 cajas fideos y 100 
id. ajos. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 250 cajas ja-
bón . 
E . R i c a r t : 103 bultos efectos. 
A. Garc ía y Sobrinos!: 1 id. id. 
L . Lozano: 1 id. id. 
Sobrinos de A r r i b a : 32 id. id. 
J . Alvarez : 8 id. id. 
Viuda de C . F . Calvo y C a . : 20 id. id. 
R. Torregrosa: 15 pipas y 5012 id. vino. 
A. F e r n á n d e z : 15 pipas id. 
Suero y C a . : 45 cajas ajos. 
Genaro G o n z á l e z : 503 cajas conservas. 
Orden: 2 bocoyes, 1.740|4, 5018 pipas y 
20|2 lid. vino; 342 cajas ajos; 100 sacos tal-
co; 20 id. comino; 13 bultos efectos y 
88 id. drogas. 
D E M A R S E L L A 
Consignatarios: 150 sacos jud ías . 
D E V A L E N C I A 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 100 sacos arroz 
Taboada y R o d r í g u e z : 1.005 cajas azu-
lejos . 
Tau ler y Gui t ián : 25 barriles vino. 
F e r n á n d e ? , T r á p a g a y C a . : 30 pipas, 
40¡2 y 40|4 id. 
Méndez" y D e l ' R í o : 25 pipas id. 
Muñir y C a . : 100 barriles id.' 
L e v y Hno. y C a . : 16 pipas 1312 y 1014 
Id . id. 
Garín, S á n c b e z y C a . : 16 pipas 13|2 y 
10*4 id. id. " ' 
• J . G ó m e z : 10 id. id . 
J . A lvarez: 10 id. id.. 
Orden: 9. cajas efectos. 
D E A L I C A N T E 
R. Torregrosa: 15 cajas p i m e n t ó n ; 42 
id. ajos y 25 id. anisado. 
S u á r e z y C a . : 19 barriles y 181 cajas 
cebollas. 
A. Ortis M.:30 pipas vino. 
Wickes y C a . : 70 cajas alcaparras. 
J . G ó m e z r 4 bocoyes vino. 
S a l l e s t é , Foyo y C a . : 10 pipas id. 
R o m a ñ á , Duyos y C a . : .20 id. id. 
Díaz y Guerrero: 17 id. id. 
J . López y C a . : 31 id. iid. 
Carbonel l , Dalmau y C a . : 9 cajas mem-
brillo. 
S u á r e z y Lóppz: 1.049 cajas conservos. 
Orden: 50 pipas y 2014 id. vino. 
D E M A L A G A 
Romagosa y C a . : 1.060 cajas higos. 
M . H u m a r a : 225 bultos barro. 
Aloneo, M e n é n d e z y C a . : 510 cajas 
aceite. 
*». S u á r e z y C a . : 400 id. id. 
Landeras , Calle y C a . : 10012 barriles uvas 
SCO c? jas higos y 200 id. pasas, 
v Oredn: 425 id. aceite. 
D E C A D I Z 
Consignatarios: 25 cajas almendras. 
R o m a ñ á , Duyos y C a . : 3 bocoyes vino. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas id. 
R. Moscoso: 20 bocoyes aceitunas. 
E . A l d a b ó : 4 botas vino. 
D íaz , y Guerrero: 2 bocoyes id. 
I . Santaballa: 2 id. id. 
Domenech y A r t a u : 2 id. id. 
M. B . Alonso y Ga.: 1 id. id. 
J . Casado : 100 4 pipas id. 
Orden: 3 bocoyes id. 
D E S E V I L L A 
Consignatarios: 200 cajas aceite. 
E . H e r n á n d e z : 150 cajas aceite. 
E . Miró y C a . : 125 id. id. 
Luengas y Barros: 100 cajas aceite. 
Suero y C a . : 164 id. id.' ' ' 
R. S u á r e z y C a . : 200 id. id. 
Zalvidea, R í o s y C a . : 16 bocoyes acei-
tunas. 
D E L A S P A L M A S 
F . M é n d e z : 1 caja efectos. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
P. B . Morera: 1 caja efectos, 6 pipas 
214 id. y 1 bocoy vino. 
D E P O N C E 
Orden: 171 sacos café . 
D E M A Y A G Ü E Z 
Suero y C a . : 130 sacos café . 
Oritoa: 30 id. id. 
D E A R E C I B O 
E c h a v a r r i , Le^ama y C a . : 100 sacos café . 
D E B A R C E L O N A 
Para C á r d e n a s 
B. M e n é n d e z y C a . : 1 caaj aguas mine-
rales y 100 4 pipas vino. 
Orden: 40 pipas, 40¡2 y 550|4 id. id. y 30 
cajas ajos. 
D E T O R R E V I E J A 
Orden: 3,000 sacos sal . 
D E S E V I L L A 
Orden: 50 cajas aceitunas. 
D E B A R C E L O N A 
Para Cienfueaos 
Cardona y C a . : 38 pipas y 71]2 id. vino, 
y 1 ca ja efectos. 
F e r n á n d e z y P é r e z : 25 pipas, 50¡2 y 20'4 
pipas vino y 200 cajas jabón . 
N. C a s t a ñ o : 100 barriles y 5014 pipas vi-
no, 30 cajas ajos y 300 id. jabón. 
F . G i l : 4 barriles vino. 
Odriozola y C a . : 100 fardos c á ñ a m o . 
F . Gut iérrez y C a . : 3 cajas efectos. 
S á n c h e z , Vi ta l y C a . : 30 cajas ajos. 
J . F e r r e r : 200 cajas jabón y 50 id. ajos. 
Orden: 90 id. Id., 25 bultos efectos, 100 
lardos c á ñ a m o , 400 cajas baldosas, 2 ba-
rriles, 20 cajas, 108 pipas, 153 2 y 82;4 id. 
vino. 
D E V A L E N C I A 
Orden: 400 cajas azulejos. 
D E A L I C A N T E 
Orden: 13 pipas y 8,2 id. vino. 
D E M A L A G A 
N . C a s t a ñ o : 23 cajas ajos y 100 id. aceite. 
Orden: 175 id. id. 
D E C A D I Z 
Orden: 1|2 pipa vino. 
D E S E V I L L A 
Cardona y C a . : 100 cajas aceitunas. 
Orden: 50 id. id. y 2 id. efectos. 
D E B A R C E L O N A 
Para Caibarién 
R. Cantera y C a . : 50 cajas ajos. 
Para Nuevitas 
Orden: 5 cajas efectos. 
3 3 2 
Vapor i n g l é s "Aldershot", procedente 
de New Port News (Va . ) , consignado a 
Lyl ies y Hermano. 
P e l l e y á y Andreu: 2,873 toneladas carbón 
3 3 3 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. L a w t o n 
Childs y C a . 
Para la Habana 
Armour y C a . : 1 ca ja efectos, 80 barri-
les puerco, 25 cajas menudos, 100 id. con-
servas, 10 huacales jamones, 15¡3 y 560 
cajas manteca. 
J . Castel lano: 200 id. huevos. 
A. A r m a n d : 400 id. id. 
M. Abasca l : 100 id. id. 
Swift y C a . : 200 id. id. 
A. Canales: 100.id. id. 
Canales y Sobrinos: 200 id. id. 
3 3 4 
Vapor americano "Seguranca," proceden-
te de New York, consignado a W . H . 
Sinith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
F le i schmann y C a . : 10 cajas levadura. 
B. R u í z : 400 barriles y 543 sacos papas. 
F . Bowman: 1,000 id. id. 
M. L ó p e z y C a . : 1,829 barriles id. 
Hijos de Prieto: 150 pacos id., 15 hua-
cales coles y 34 barriles manzanas. 
Rambla , Bouza y C a . : 345 fardos papel. 
Pons y C a . : 14 bultos hierro. 
Swift y C a . : 3 tinas quesos y 25 cajas 
puerco. 
G a l t á n y C a . : 6 bultos maquinaria. 
The Borden y C a . : 2,000 cajas y 15012 
id. leche. 
M. Alvarez: 35 pacas tabaco. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 41 cajas s i l las . 
Porto Rican Express Co.: 8 bultos efeo-
tos. 
U . S. Express Co,: 12 id. id. 
Southern Express Co.: 13 id. id. 
Cuban and Pan American E x p r e s s Co.: 
30 id. id. 
Orden: 1 automóv i l , 160 barri les papas, 
507 fardos papel, 25 bultos hierro y 294 
id. frutas. 
(Para Sagua.) 
F . Bowman: 150 barriles papas. 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Blee-
tricldad 109 112 
K.Qpri>atlto de la R e p ú b l i c a 
de Cuba N 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Fomento Agrario .92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N S S 
Banco IDspafiol üo la i s l a 
de Cuba 100 101% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 70 100 
Banco Nacional de C u b a . . N 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 9S 9 8 ^ 
Com}>añía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste v 
Compañía Cubana Centra l 
R a í l w a y ' s L i m i t e d Prefe-
ridas N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
Perrocarvil de Gibara ft 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gaa N 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao N 
Dique de l a H a b a n a Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja úe Comercio de l a 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccto-
nee. Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía H a v a n a Electr io 
Rai lway's L ight Power 
Preferidas . 106 106% 
C a . id. id. ( comunes) . . . 96% 97 
Compañía A n ó n i m a ds Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Spfrltus N 
C a . Cuban Telephone. . . 8S% 91% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 35 42 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 107% 113% 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 28 
Cárdenas City Water W o r k s 
Company N 
C a . Puertos de C u b a . . . . . 69 76 
Habana, Septiembre 17 de 1912.. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . SAachex. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 17 de Septiembre 
de 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 
C O L E G I O D E J E E E D O m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros clantes. 
JUmdres, 3 djv 20% 20% p.O P. 
Londres, 60 d|v. . . . 20% 1 9 % p O P . 
París , 3 d|v 6^4 5% p 0 P. 
París , 60 d|v p 0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4 % p O P . 
Alemania, 60 div 3% p 0 P. 
E . Unidos, 60 dlv. . . . 10% 10 p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 di. s|. plaza y 
cantidad % % P. 
Descuento papel Comer-
c ia l 8 10 pjOP. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 5.11|16 rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89. en al-
m a c é n a precio de embarque, a 4% reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : L . Mejer. 
Habana, Septiembre 17 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán , 
S í n d i c o Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o i T d e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Esoanoi de la I s la Cf 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro esnafiol 
99% a 99% 
Greenbacks conira o/o e spaño l , 
110 a 110% 
TAL£)RICS 
Com. Vontf. 
Fondos p ú b l i c o s Vaior PjC 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
i d . de a R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior 107 110 
O b l l g i c i o n e » primera hipo-
teca, dei Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuau.raiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas P . 
C . de Cienfuegoe á VI-
H a d a r a N 
Id. id. segunda id N 
(d. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar ién N 
id. primera id. Gibara á 
H o i g u í n K 
Banco Ter ir tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 120 125 
Bonos de la H e v a n * E l e c -
tric Railway's Co. (es 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U . de la Ha-
bana . . . 111 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s N 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
sin 
Temperatura H-Centígrado l] Fahrenhelt 
M a r í a ; P é r e z , J o s é ; P é r e z . Manuel ; P é r e z , 
Cesar lo; Plermer, Is idora; P iña , Purifica-
c i ó n ; Pou, F é l i x ; Pulpeiro. M a r í a ; Puma-
riega, T e r e s a : Pujana. Benito. 
R 
R a m í r e z , M a r í a ; Ramírez , J u a n ; Reba-
ssa, S e b a s t i á n ; Rebassa, S e b a s t i ú n ; Ros-
quete, Antonio M a t í a s ; Roca, M a t í a s ; Ro-
dr íguez , J o s é ; Rodr íguez , Is idro; Rodrí-
guez, Dolores; Rodr íguez , Benigno; Ro-
dr íguez , Castor; Rúa , Comel io ; Rodr íguez , 
Eladio . 
S 
Salgueiro, Manuel; Santolino, Manuel; 
Saenz, Beni ta; Sainz, Fernando; Santos. 
V a l e n t í n ; Salvador, Mar ía : Santidrian. 
E n r i q u e ; San Miguel 220; Santa María An-
tonio; S á n c h e z , J o s é ; S á n c h e z , P i l ar ; Sán-
chez, G e r ó n i m o ; Sesar, J o s é ; Seiro, R a -
m ó n ; Surel l , Adolfo; Si lva, A n d r é s ; So-
lares, R icardo; Socas, Fe l ipe; S o l i ñ o Ma-
r ía F . de 
T 
Taibo, Amaro; Travieso , María . 
U s * 
Ugalde, J o s é María . 
V v X i 
Valle , Antonio; Váre la , Manuel; V á r e l a , 
A m a l i a ; V á z q u e z , R o s a : Vázquez , Concep-
c i ó n ; Verez, Domingo; V l la , J o s é ; Veiga, 
S e r a f í n ; Ve la , J o s é ; Vega, C á n d i d o ; Vicen-
te, I sabel ; Vig i l , Basi l io; V iana , Juan Jus-
to; Vi l lar ino, Consuelo; Vida l , Pedro. 
T 
Yanez, J u a n ; Yaquinta, Antonio. 
O F I C I A D 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 762. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en l a Admlnis. 
t r a c i ó n de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alan, J o s é ; Alba, Sabina; Arangp, E m i -
lio; Alvaro, Antonio; Andrea, Manuel; A l -
bert, Consuelo; Alvarez, J o s é ; Alvarez, 
Angela; Alvarez, Alfredo;' Alvarez , F r a n -
cisco; Arrieta , E l o y ; Art imes, Manuel; 
Amueba, Eieuterio Ar ias , ¡ F r a n c i s c o ; 
Alonso, Pedro; Alonso, F r a n c i s c o ; Alonso, 
Manuel; Alonso, Sabino; A z u ñ n e n d i , Iban. 
Blanco, Graciano; Baña , Antonio; Bar-
ca ca. Generoso; Baña , Manuel; Balcober, 
Salustiano; Barrada , Just ina; Barro, Ma-
ría; Beloso, V icenta ; Boher, Franc i sco ; 
Bermudez, Santiago; Bonet, J o s é ; Borto-
meu, Consuelo; Bortomeu, Consuelo; So-
narte, Salvador; Bonastra, Salvador; B e r i -
lio, Pedro; B u e n d í a , Juan. 
C 
Cabrera, Bernardo; Canals , B a r t o l o m é ; 
Carri les , Josefa; Capadegelle, Cata l ina; 
Carbal le ira, Caridad i Couto, Constantino; 
Carrera , Miguel; Cernada, JuMo; Cedrón , 
J o s é ; Cerrada, Ma uel; C é s p e d e s , Clemen-
tina; Conde, Alberto; C o n c e p c i ó n , P i l a r ; 
Cortizo, Sergio. 
D 
Dago, Alfredo; Delgado, Manuel; Diez, 
Franc i sco . 
E 
E c h e m e n d í a , R o s a l í a ; Edo , Vicente; E s -
contrella, Manuel, 
F 
F e r r e r , Nada l ; Ferro , J o s é ; Fe lgueira , 
J o s é ; Ferruelo, F r a n c i s c a ; F e r n á n d e z , F u l -
?enc ia ; F e r n á n d e z , Salustiano; F e r n á n d e z , 
R a m ó n ; F e r ández , Prudencio; F e r n á n d e z , 
Isabel ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , J o s é ; 
Fldalgo, P l á c i d o ; Folgueira, Genoveva; 
Flores , Manuel. 
G 
Galdo, Nicas io; Gráña, Antonio; Garc ía , 
C o n c e p c i ó n ; García , R a m ó n ; García , Anto-
nio; García , Vicente; Garc ía , E s t e b a n ; Gar-
cía, Manuel ; García , Rufino; García , J o s é ; 
García , Rafae l ; Gi l , Rosa ; Gómez , Ma uel ; 
Gómez , C a r m e n ; G o n z á l e z , Gerardo; Gon-
zá lez . Aure l ia ; Gonzá lez , Constantino; Gon 
zá lez , Manuel; G o n z á l e z , J e s ú s ; Gonzá lez , 
Manuel; Gonzá lez , Manuel; G u z m á n , E n -
sebio; G u z m á n , Eusebio; Guardado, Ni-
c o l á s . 
H 
H e r n á n d e z , J u a n ; Hermlda, J u a n ; Her-
mida, J u a n ; H e r r ó , Antonio; Hurta , Ge-
neroso. 
I 
Iglesias, J o s é ; Iglesias, Fanc i sco; Igle-




L a b r a d a , F r a n c i s c o ; Lorenzo, J u l i á n ; 
Lorenzo. Antonio; Lorenzo, R a m ó n ; L ó p e z , 
Vicente; L ó p e z , R icardo; L ó p e z , Jul io; 
López , Armador; . L ó p e z , J o s é ; López , Ju-
l i á n ; López , F r a n c i s c o ; L ó p e z , F r a n c i s c o ; 
López , C a t a n a ; L ó p e z , J o s é ; Llano , Mario. 
M 
Maurete. L u i s ; Martin, Manuel; Maestre, 
J o r é ; Maldonado, Salvador; M a r t í n e z , Hi jo 
de Severino; Mart ínez , Santiago; Martí-
nez, i-,uz; Mart ínez , J o s é ; Mart ínez , M a r í a ; 
Mart ínez , J o s é ; Miranda, Ramona; Mos-
quera, J o s é ; Moreira. Secundino; M o n t a n é , 
Ignacio; Moreiro, J o s é ; Muiña, Higino; 
Mufiiz, Manuel. 
O 
Oliva, M a r í a ; Ol iva , Petronila. 
Parapar , Antonio; Palazuelos, Franc i s -
co; Payeras , J á i m e ; P e ñ a , Manuel; P e ñ a , 
Manuel; Pedrelra, At i lano; Pena, Antonio; 
Perera, Manuel ; P é r e z , J o s é ; P é r e z , J o s é 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
T a r i f a s p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a 
b a s e d e p o b l a c i ó n y adicioi iaJi , co-
r r e s p o n d i e n t e a i p r i m e r t r i m e s t r e 
d e 1 9 1 2 a 1913. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
que p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s 
r e spec t ivas ; cuo tas , s i n r e c a r g o a l g u n o , 
a l a s O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de este 
M u n i c i p i o , s i tuad-as en los b a j o s de l a 
c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
iMercaderesi y O b i s p o , todos los d í a s 
h á b i l e s desde e l 18 de l a c t u a l a l d i a 
17 de O c t u b r e v e n i d e r o , a m b o s d í a s 
i n c l u s i v e ; s i g n i f i c a n d o que l a s h o r a s 
de cobro h a s t a el d í a 30 de l a c t u a l i n -
c l u s i v e , s e r á n de 7 a 11,1|2 a. m. y 
de sde el d í a Io a l 17 d e O c t u b r e s e r á n 
de 8 a 11.1^2 a . m . y de 1.112 a 3 . 1 ¡ 2 
p. m.. a e x c e p c i ó n de üos s á b a d o s que 
l a r e c a u d a c i ó n s e r á de 8 a 111|2 a. 
m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e s i t r a n s c u r r i -
do el c i t a d o p l a z o no s a t i s f a c e n sus 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n en el 10 p o r 10 de 
r e c a r g o y se . c o n t i n u a r á e l c o b r o de l a 
e x p r e s a d a c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d 
c o n lo p r e v e n i d o en los C a p í t u l o s t er -
c e r o y c u a r t o de l T í t u l o c u a r t o d e l a 
v i g e n t e L e y de I m p u e s t o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 14 de 1912 
J u l i o de C á r d e n a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
e. 3217 5-18 
COWPAfi í lA B E V A P O R E S 
D E 
G O N Z A L E Z 
E n n a n ú m e r o 1 H a b a n a 
De orden del señor Presidente cito a to-
dos los señore» accionistas de esta Compa-
fi'a. o tra la Junta General extraordinaria 
cue por convocatoria de la Junta Directiva 
er ¿eslón celebrada el día doce del corrien-
te' tendrá efecto en las Oficinas de la mis-
ma callo de E n n a núm. 1, en esta ciudad, el 
día' ve 'rt»nno de Septiembre del año actual, 
a las 'tres de la tarde, para tratar de la 
reducción del capital social y de fijar su 
verdadero valor a las propiedades de la 
COmpa£bana. Septienibre 12 de 1912. 
E l Secretarlo, 
DR. P E D R O SABX. 
16775 8-14 
C 0 M P A Ü I A C U B A N A 
DE 
A L U M B R A D O D E G A S 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito.a los 
señores Accionistas, para la Junta Gene-
ral Extraordinaria que tendrá efecto ci din 
V E I N T E Y T R E S del actual, a las T R E S Y 
M E D I A de la tarde, en la casa Amargrura 
núm. 81. con objeto de dar cuenta con la 
renuncia de varios miembros de la Direc-
tiva, y e lecc ión de los que les han de sus-
tituir. Debiendb tratar también en dicha 
Junta, del estado económico de la Compa-
ñía. 
Habana, 13 de Septiembre de J912. 
10785 
G O M P A f i l A 
d e M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace Imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2908 1B-20 Ag. 
A G L I I T A L U l i 
N e l l a r i c o r r e n z a d e l l a F e s U v .1 
n a l e del X X S e t i e m b r e , si A 
B a n c h e t t o ne l l e sale del Rest^115 
" P o l i t e a m a " sotto g l i a u s p i ^ ^ 
S o c i e t á P a t r i o t t i c a I t a l i a n a ^ 
L e i s . cr i z iom a l banchetto g' 
vono f ino a G i o v e d í s e r a a l i a s e A ? ! 
l i a S o c i e t á — O ' R e i l l y 36. o al R 6 ^ 
r a n t de l P o l i t e a m a d a l S r g . G b 
A z e g l i o . ailIü 
T n t t i i coraponent i l a nostra O í 
n i a possono p a r t i c i p a r v i . P m ^ . 
r i u n i o n e e V e r a u v i t d'onero qJ* 
c a l e d e l l a S o c i e t á a l i e ore i g ¿T ^ 
n e r d í 30 c o r r e n t e . N o n si manik 
a v v i s i s p e c i a l i . 
* 3 2 1 8 ^ 
e r r a o s 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I T O . — 
Oficina del Cuartelmaestre General y Comi-
sario General del Ejérc i to .—Hasta las 9 a. 
m. del día 8 de Octubre de 1912 se recibirán 
eh la Oficina del Cuartelmaestre General 
y Comisario General del Ejérc i to , en la H a -
bana, proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para el suministro durante el año 
fiscal de 1912 a 1913 de Uniformes de ga-
la y casóos para alistado*, y entonces las 
proposiciones serán abiertas y l e ídas pú-
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite. ( F . ) R . Fernandez, Comandan-
té Cuartelmaestre «General y Comisarlo Ge-
neral Interino del Ejérc i to . 
C 3211 alt . 6-15 
B O T E D E A O E R O 
enteramente nuevo, con motor de 3% caba-
llos, andar 10 millas por hera, acomoda 10 
pasajeros, 18 pies de largo, insumerglole. 
propio para persona de gusto, completo con 
todos sus ú t i l e s ; se vende en precio módico 
y puede verse en Haba ;a núm. 94. a toda 
hora. 10750 5-13 
C A J A S 1 1 S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c ¡ 0 ' 
n e s d o c u m e n t o s y pren% 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r n a e s Q¡r¡. 
j a r > s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R 0 8 
2878 78-14 At 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f í c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e dfr 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A C Ü I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
:S76 156-14 Ar. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s de p a t e n -
tes g e n e r a l e s a n u a l y p r i m e r semes-
tre , c o r r e s p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o de 
1912 a 1913 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e á 
p o r el c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o , que 
p o r e r r o r e n los E d i c t o s d e c o b r a n z a 
que se f i j a n en los l u g a r e s p ú b l i c o s 
se a n u n c i ó q u e e l c o b r o d e l i m p u e s c o 
p o r e l r e f e r i d o c o n c e p t o c o m e n z a b a 
e l d í a 19 de A g o s t o u l t i m o h a s t a s i 21 
de l a c t u a l , a m b o s d í a s i n c l u s i v e s , 
s i endo a s í — y a s í debe entenderse—• 
que d i ó c o m i e n z o e l d í a 21 , c u y o p l a -
zo t e r m i n a r á el d í a 19 d e l a c t u a l . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o de loe i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , J u l i o 11 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3189 5-13 
E m p r e s a s M e r e a B t í l e s 
Y S O C I E D A D E S 
B a n c o d e / a H a b a n a 
D i R i c f m 
CARLOS DE ZALDO, Presidente. 
JOSE /. DE LA CAMARA, Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMILIO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
SEBASTIAN GELABERT. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E. OARDIN, 
Vicepresidente del National City Bank. 
ALVIH W. KRECH, 
Presidente del Equitablt Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma L. H. Howell Son & Co. 
Sebastián Geiabert, Director-Gerete-
John S. Durland, Sub-Gerennte. 
Carlos I . Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
¡as plazas del mundo. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C ü i A 
E S T A B L E C I D O E N 1&56.—Encano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
— D á toda clase de facilidades B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 e 0 , 0 0 0 . 0 0 — A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Of ic ina C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A . 




- SUCURSALES E N E L I N T E R I O R : 
Santa Clara. Sancti Spirita». 
Guantánamo. Caibarién. 
Pinar del Rio. Csmagiley. 
Ciego de Arda. Camajuan! 
— S U C U R S A L E S E N L A HABANA.-
Colón.—Cruce*. 
Holsnin. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo y Bayamo 
O F I C I O S 4 2 . — G A L L A N O m . — M O N T E 2 0 2 . — B E L A S C O A I N 3< 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L UNIVERSO. * 
D E P O S I T O S - C U E N T A S C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S SOBRE CUEN-
T A S D E AHORROS.—DEPOSITOS D E S D E UN PESO E N ADE-
L A S f E - - P R E S T A M O S . PIGNORACIONES. COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR CORREO. 
CAJAS D E SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar diaero, joyas y toda «dase ét 
valores y docomentoa. bajo la custodia del interesado.—Alquileres según dimensiones des-
de f S en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas sos cneittas con CHEQUES contra el 
B A N C O ESPAÑOL y tendrá siempre el iustiiicsate de sos pagos. • ~ * 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedtmoa cartea de Crédi to «obr* t o 
tías parCes del mundo en las m á s favo 
rabies contítotonaa — — — — <*t 
A N T E S D f E M P R E N D E R V I A K 
Deje sus docomentoa, joyas y d e m á s ob-
jetos de valor en nuestra Oran B ó v e d a 
de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V i S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U E O S M U T U O S C O N T E A I N C E N D I O 
" E L I R I S " 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de e s t a C o m p a ñ í a , que p o ^ ^ q , ^ 
v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les d e d u j o en sus r e c l b o L serio desP^J 
i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o d e 1909, y á los que d e j a r o n ^ * 
de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s de l a m i s m a a p e r c i 
c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 d© O c t u b r e de 1911. „ 4 i c r « a L A C I ^ 
E l p r e s i d e n t e , J U A N F í u ^ , ¿ 
S121 i - sep . 
t l T A l ? I O D K L A M A R I N A . — i ü d i d & i de k m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 13 de 191 ¿ 
C a r t a s d e E u r o p a 
Para el " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
a u o , en 
t r f r i d . A g o s t o 29. 
' precisamente dentro de u n 
a L o de 1913, la c i u d a d de G a n t e se 
h o n r a r de m a n e r a e x t r a o r d i -
propont' 
l a m e m o r i a de los h e r m a n o s 
P t o y J u a n V a n B y e k 
E n la m i s m a f e c h a se c e l e b r a r a a l h 
de 
d ó n -
,Da gran e x p o s i c i ó n , y v i a j e r o s 
lodo el mundo i r á n a l a c a t e d r a l 
de Se conserva , como u n a r e l i q u i a , e l 
^tupendo c u a d r o de a q u e l l o s dos 
Cjntores inmorta l e s que se t i t u l a 
l a a d o r a c i ó n d e l c o r d e r o m í s t i c o . 
Quieren los gauteses que a l a v e z se 
el tr ibuto de a d m i r a c i ó n de s u 
• dad a los egregios f u n d a d o r e s de 
la p intura al ó l e o y de l a r t e f l a m e n -
f() j con este noble f i n , i n a u g u r a r á n 
entonces el g r a n m o n u m e n t o a los V a n 
Byck, que ha p r o y e c t a d o el n o t a b l e 
¿ c n f t o r J o r g e V e r b a n c k . 
Tal vez, la losa f u n e r a r i a que c u -
brió un tiempo el s e p u l c r o de H u b e r -
to v que f u é d e s c u b i e r t a en 1892 y 
trasladada a l museo l a p i d a r i o de G a n -
tp v o l v e r á a co locarse en l a m i s m a 
catedral do S a i n t - B a v o n . d o n d e es tu-
vo entenado el a r t i s t n . y j u n t o a l a 
obra maestra que h a i n m o r t a l i z a d o s u 
rombre. 
¡ S u e r t e e x t r a ñ a , p o r c i e r t o , l a d e l i 
gran retablo, orgu l lo de los g a u t e s e s 
v asombro de l a h u m a n i d a d a m a n t e 
del arte l O r i g i n a l m e n t e c o n s i s t í a en 
dos partes, co locadas u n a s o b r e la 
otra. C o n t e n í a la de a r r i b a s i e te t a -
blas, y la de a b a j o c i n c o . E n l a t a -
l la cPiitra 1 s u p e r i o r , se r e p r e s e n t a b a 
? Dios P a d r e , con u n a t r i p l e c o r o n a 
en la cabeza, u n ce tro en u n a m a n o , y 
la itra en a c t i t u d de b e n d e c i r . E n 
las inmediaciones, a d e r e c h a e i z -
quierda, estaban p i n t a d o s l a V i r g e n y 
San J u a n B a u t i s t a . A los l a d o s de 
estas figuras, otras t a b l a s c o n t e n í a n 
grupos de á n g e l e s , y e n los e x t r e m o s 
—con los n ú m e r o s 1 y 7—se h a l l a b a n , 
¡n m a g n í f i c o s d e s n u d o s , r e s p e c t i v a -
irontc. A d á n y E v a . 
De toda esta p a r t e d e l c u a d r o s ó l o 
las tres tablas c e n t r a l e s se c o n s e r v a n 
en su puesto. D u r a n t e l a s g u e r r a s 
napoleónicas l a o b r a e n t e r a f u é en-
viada a P a r í s , s e g ú n la c o s t u m b r e del 
Rran conquistador, que lo m i s m o p r i -
vaba a los reyes de sus c o r o n a s que a 
los pueblos de sus j o y a s a r t í s t i c a s . Y 
''lando f u é d e v u e l t a — c o m o se devo l -
vieron a I t a l i a y a E s p a ñ a p o r l a 
Restauración b o r b ó n i c a a l g u n o s de 
«quellos trofeos de l a s c a m p a ñ a s de 
Bonaparle—las t a b l a s l a t e r a l e s de l a 
Parte superior, h a b í a n d e s a p a r e c i d o . 
Después de m u c h a s v i c i s i t u d e s , l a s 
adquirió el museo de B e r l í n . L a d i -
plomacia a l e m a n a se h a n e g a d o a res-
tituirlas, y h a t en ido que c o n f o r m a r s e 
[ íus í i tuyendo con e o p i a s a q u e l l o s f r a g -
L a p a r t e i n f e r i o r es u n a g r a n t a -
b l a que se e x t i e n d e p o r d e b a j o de l a s 
¡ í i g u r a s de l P a d r e , de l a V i r g e n y de 
S a n J u a n . E s l a que h a dado n o m b r e 
a l a o b r a . 4 4 E n e l l a " ' — d i c e M a r y 
l u n e s — " h a y t a n t o p e n s a m i e n t o y 
s e n t i m i e n t o como en u n t r a t a d o de 
r e l i g i ó n , y , a l a p a r , t a n t a b e l l e z a a r -
t í s t i c a y u n sent ido t a n g r a n d e de 
u n i d a d en el c o n j u n t o , que nos l l e n a 
ü e a d m i r a c i ó n y e n c a n t o . E n el c en -
tro , e l m í s t i c o C o r d e r o , c o l o c a d o s o b r e 
u n a l t a r , s a n g r a de s u pecho h e r i d o , 
sobre u n c á l i z , y r e c i b e e l h o m e n a j e de 
á n g e l e s que lo a d o r a n , de r o d i l l a s . E n 
otros g r u p o s , a u n l a d o y o tro , se v e n 
r e p r e s e n t a d a s a q u e l l a s f i g u r a s de que 
h a b l a , o a las que a l u d e , S a n J u a n en 
l a R p v e l a c i ó n ( V . 6. 10. ) L o s p a d r e s 
de l a i g l e s ia , los a d o r a d o r e s " d e to-
d a l e n g u a , y pueb lo y n a c i ó n , ' ' los 
" s a n t o s e r m i t a ñ o s , ' ' los " j u s t o s j u e -
c e s , ' ' a c u d e n , desde los m á s r e m o t o s 
conf ines , a p r e s e n t a r s u t r i b u t o de 
o r a c i ó n y h u m i l d a d . A l f r e n t e de los 
" j u s t o s j u e c e s " h a y u n a d u l c e f i g u r a 
de a n c i a n o , que m i r a con ojos de m a n -
s e d u m b r e , m i e n t r a s d i r i g e u n h e r m o -
r i ó . el 18 de S e p t i e m b r e de 1426. s i n 
h a b e r c o n c l u i d o el t r a b a j o , V y d t s u -
p l i c ó a J u a n V a n E y c k , (pie se h a l l a -
ba entonces a l s e r v i c i o de F e l i p e e l 
B u e n o , D u q u e de B o r g o ñ a , que lo 
c o n t i n u a r a y t e r m i n a r a . J u a n , s i n 
e m b a r g o , t u v o que i n t e r r u m p i r l a t er -
m i n a c i ó n v a r i a s vece s p o r l a s i m p o r -
tante s mis iones , a l g u n a s de c a r á c t e r 
d i p l o m á t i c o , que el D u q u e le confe-
r í a , en tre e l la s s u v i a j e a P o r t u g a l y 
R E s p a ñ a ( • ) . H a s t a e l 6 de M a y o 
de 1432 no c o n o c i ó e l p ú b l i c o el r e t a -
blo, y , desde entonces, l l e n a u n a de 
las m á s i m p o r t a n t e s p á g i n a s en l a 
h i s t o r i a d e l a r t e . E l j u i c i o d e f i n i t i v o 
le p r o n u n c i ó , en 1521, A l b e r t o D u r 
ero, que a l l l e g a r a G a n t e y contem-
p l a r L a a d o r a c i ó n d s l c o r d e r o m í s t i c o 
l a d e c l a r ó u n a m a r a v i l l a de l h u m a n o 
e n t e n d i m i e n t o . 
t n u n f o d s U i g l e s i a , que e s t á en el ¡ r u d o s : " A p l i q ú e s e us ted su consejo. 
que no se lo he p e d i d o . " 
E s l á s t i m a que u n p e r i ó d i c o t a n se 
M u s e o de l P r a d o — y que , s e g ú n C r u 
w e y O a v a l c a s e l l e es o b r a de J u a n , v 
n o v t a n culto como " L a O p i n i ó n . " 
s e g ú n P a s s a v a n t , de H u b e r t o , s i e ndo , re sponda a s í . P o r q u e s i los conserva-
p r o b a b l e m e n t e , l a p r i m e r a o p i n i ó n la dores neces i tan a d v e r t e n c i a s , y las que 
m á s f u n d a d a — e s u n a de l a s t a b l a s ' hago no bas tan , a h í e s t á e l colega 
m e j o r e s en l a r i c a c o l e c c i ó n de p into- i P a r a , haPer l f s - 1 Y s i >'0 audo ; u a ) ; 
' a c o n s é j e m e e l colega. P e r o c u a n d o el 
falte y y o se lo d i g a , no se enoje . E s a 
soberbia no se c o m p a g i n a con s u a l t u -
r a m e n t a l . N i con. la j u s t i c i a , a f i r m a r 
que y o no protesto de c u a n t o se dice 
<m desdoro de n u e s t r o s g r a n d e s hom-
bres : no todos los d í a s , p o r q u e todos 
ios d í a s se i n j u r i a a a l g u i e n , y s e r í a 
e l cuento i n t e r m i n a b l e . L a c u l p a es 
de ustedes, l ibera l e s y conservadores . 
res p r i m i t i v o s de l a g r a n p i n a c o t e c a 
e s p a ñ o l a . 
E l n o m b r e de p r i m i t i v o s ' se a p l i -
ca a los V a n E y c k p o r l a é p o c a en 
que v i v i e r o n , m a s no p o r q u e e n m é -
r i t o abso lu to de e j e c u c i ó n , a r t i s t a s 
p o s t e r i o r e s h a y a n p o d i d o s u p e r a r l e s . 
A n t e s u s c r e a c i o n e s a d m i r a b l e s , lo 
m i s m o p o r los de ta l l e s m i n u c i o s o s que 
p o r e l c o n j u n t o v l a f i l o s o f í a pro-1 E n " L a E s c u e l a M o d e r n a " p u b l i -
, . ' • I ea A r t u r o D í a z , m i amigo , u n a r t i c u -
f u n d a que e n c i e r r a n , m e o c u r r e s i e m - ; ¡ * ^ t a n l 0 d u r 0 p a r a (.iertas autor ic la -
p r e d e c i r lo que e x c l a m a b a de los i ^ €S(.0iares, poro de j u s t a c e n s u r a 
" p r i m i t i v o s a l e m a n e s " el i n s p i r a d o | eontra la d e s o r g a n i z a c i ó n de la escue-
T e ó f i l o G a u t i e r . en los v e r s o s que c o n l a p ú b l i e a . obra tlel p a r t i d o l i b e r a l que, 
K v c k s e l t a n t a p e r f e c c i ó n t r a d u j o a n u e s t r a ^ ¿ ^ X ^ T ^ ^ 
l e n g u a A n i c e t o A a l d i v i a : ^ í n e v a de las f i las p a r t i d a -
"Yo amo los viejos cuadros de la escuela j r j a s y 10 \m podido, n i r e n o v a r el m a -
(alemana." 
a t r i b u y e e l i n v e n t o de l a p i n t u r a a l 
! ó l e o , (pie c a u s ó t a n p r o f u n d a y t r a s -
j c e n d e n t a l r e v o l u c i ó n en e l a r t e d e l 
1 R e n a c i m i e n t o . A d e m á s de s u s m é r i -
tos, sus o b r a s t i e n e n l a a s o m b r o s a 
p a r t i c u l a r i d a d de c o n s e r v a r s e , des-
p u é s de cas i c i n c o s ig los , t a n b r i l l a n -
tes y f r e s c a s como s i se h u b i e r a n p i n -
tado on n u e s t r o s d í a s . C o m o s i el 
des t ino se h u b i e r a p r o p u e s t o demos-
t r a r h a s t a q u é p u n t o e r a s ó l i d a y d u -
r a d e r a l a i n v e n c i ó n de los V a n E y c k . 
; i igunos o tros c u a d r o s de los dos no-
so y g a l l a r d o c o r c e l . S e g ú n la t r a d i - , 
c i ó n y los c r í t i c o s , es e l r e t r a t o (1, ! t a b l l l s l ™ s P e o r e s h a n s u f r i d o v i e i -
H u b e r t o . p i n t a d o d e s p u é s de l a muer-1 \ ^ r e s a ú n que las d e l re -
te, de é s t e , p o r s u h e r m a n o j u a n J f l 0 ^ « a n t e . E l f a m o s o r e t r a t o de 
; G i o v a n m A r n o l f i n i , de L u c c a . y de s u 
O t r a f i g u r a del g r u p o es el r e t r a t o de 
J u a n mismo , s e g ú n a l g u n o s a u t o r e s . 
E l c u a d r o lo c o m e n z ó H u b e r t o . . L o 
c o n t i n u ó J u a n y f u é t e r m i n a d o y ex-
puesto a l p ú b l i c o e n 1432. D u r a n t e 
l a r g o t i empo, la p a r t e a t r i b u i d a a l 
m a y o r de los h e r m a n o s se c o n s i d e r ó 
i n s i g n i f i c a n t e . U l t i m a m e n t e la c r í t i -
ca h a c r e í d o d e s c u b r i r que . p o r el 
c o n t r a r i o , H u b e r t o f u é q u i e n m á s t r a -
b a j ó en la p o r t e n t o s a o b r a . D e l m i s -
mo m o d o — v é a s e el e s tud io en i n g l é s 
de W . H . J . W e a l e H u i e r f a n d J o h n 
v a n E y c k y la notable m o n o g r a f í a de 
esposa, firmado J o h a n n e s de E y r k 
f u i c h i c , y fechado en 1434, que es 
una de l a s m á s v a l i o s a s j o y a s que 
g u a r d a l a " G a l e r í a N a c i o n a l " de 
L o n d e s , p u e d e a f i r m a r s e que m i l a -
g r o s a m e n t e se c o n s e r v a en s u es tado 
per fec to . E n este c u a d r o — q u e es tu-
vo h a s t a en el c a m p o de b a t a l l a de 
W a t e r l o o — h a y el e spejo m e j o r p i n -
tado, t a l vez , que ex i s t e en e l m u n d o . 
P o r g r a n d e s p e l i g r o s de d e s t r u c -
c i ó n h a n p a s a d o , t a m b i é n , c o n el 
t i empo , c a s i t o d a s l a s p i n t u r a s de 
H u b e r t o y J u a n V a n E y c k que en l a 
J . de S m e t , p u b l i c a d a en 1902 en el a c t u a l i d a d se a d m i r a n ; n los m i l s e ü 8 
lientos. 
i n v e n t a r i o a r q u e o l ó g i c o " de (Jante 
— g r a n n ú m e r o de los c u a d r o s que se 
c r e í a n de J u a n y le d i e r o n f a m a s u -
p e r i o r a l a de s u h e r m a n o , per tene -
cen a l ú l t i m o , p a r c i a l o t o t a l m e n t e ! 
T a m b i é n el c a n ó n i g o V a n d e n 
G h e y n , en s u e s tud io i m p r e s o este 
mi smo a ñ o sobre " E l o r i g e n g a n t ó s 
del r e t a b l o de C o r d e r o m í s t i c o . " esta-
b lece c o n razones de g r a n peso y 
p r u e b a s d o c u m e n t a l e s , que en r e a l i -
d a d l a p o r t e n t o s a o b r a no f u é h e c h a 
en c o l a b o r a c i ó n , s ino " e n c o o p e r a c i ó n 
s u c e s i v a . " es dec i r , c o m e n z a d a y m u y 
a d e l a n t a d a p o r H u b e r t o y ^conc lu ida 
p o r J u a n . 
C u e n t a la h i s t o r i a que el opu lento 
p a t r i c i o J o s é V y d t , s e ñ o r de P a m e l e , 
e n c a r g ó este r e t a b l o a H u b e r t o V a n 
de E u r o p a . P e r o h a n re s i s t ido a l 
m a l t r a t a m i e n t o de l a i g n o r a n c i a , a 
los a z a r e s de g u e r r a s y t r a s l a d o s , y 
se m a n t i e n e n con el v i v o c o l o r y l a 
e x t r a o r d i n a r i a f r e s c u r a c o n que s a -
l ieron de manos de sus autores . E l 
(*) Juan V a n E y c k fué nombrado en 
Mayo de 1425 "pintor de la corte y cria-
do" ("variet de chambre," dice textual-
mente el documento) del Duque de Bor-
goña . Como Holbein, en favor de Enr ique 
V I H de Inglaterra, y m á s tarde Rubens 
por el Rey de F r a n c i a y Velftzquez por el 
de E s p a ñ a , estos "pintores y criados" des-
e m p e ñ a b a n importantes misiones d ip lomá-
dcas o a r t í s t i c a s . V a n E y c k fué a Portu-
gal a negociar el matrimonio del Duque 
ton la Infanta de aquel reino. Hizo el re 
trato de la dama, lo r e m i t i ó a su señor , 
y tanto hubo de agradar a é s t e que el du-
que d ió la orden a V a n E y c k de represen-
t a r l e en el matrimonio, que se e f e c t u ó por 
poder en Julio de 1429. T a m b i é n fué en-
cargado de conducir la novia hasta F lau-
Y o a m o , s í , los v i e j o s c u a d r o s de 
los V a n E y c k y de V a n d e r W e y d e n . 
a p e s a r de que en n u e s t r o s d í a s la 
p i n t u r a que ú n i c a m e n t e se a p l a u d e es 
la de g r a n d e s r a s g o s y e x t e n s a s p i n -
c e l a d a s , e n que u n a s vece s p o r efec-
t i smos , y no p o c a s p o r i n d o l e n c i a , se 
o l v i d a n los p e q u e ñ o s m a t i c e s y los 
pac i en te s r a s g o s c o n q u e a q u e l l o s an-
t iguos m a e s t r o s — d e q u i e n e s a p r e n -
d i e r o n en el s i g lo X I X a c o p i a r la 
r e a l i d a d I s r a e l l i s y M a i s s o n i e r — t r a s -
l a d a r o n a sus t a b l a s 
l u z y la v i d a . 
i n m o r t a l e s l a 
J Ü S T O D E L A R A . 
des, a donde l l egó con ella, d e s p u é s de in 
E y c k p a r a , a d o r n a r s u c a p i l l a en la | numerables peripecias, en Diciembre de 
i g l e s i a de 
S a i n t - B a v o n 
B A T U R R I L L O 
D i j o " L a O p i n i ó n , " d i a r i o z a y i s t a , 
r e f i r i é n d o s e a l g e n e r a l M e n o c a l : 
" C o m o s i u n m a y o r a l e s t u v i e r a c a -
pac i tado p a r a d i r i g i r a u n p u e b l o . " 
M e d o l i ó l a f rase . " M a y o r a l " en sus 
acepciones m á s g e n e r a l i z a d a s , es el co-
chero que g u í a u n a g u a g u a o d i l i gen-
c i a , o e l c a p a t a z de c u a d r i l l a s de. sega-
dores o de hatos de mulos . E n C u b a 
e r a n l l a m a d o s a s í los g u a j i r o s incu l to s 
y crue les que en los ingenios de a z ú c a r 
a z u z a b a n sus p e r r o s c o n t r a los pobres 
esclavos, o r d e n a b a n boca-abajos de ne-
gros y m a t a b a n a pa los a los ch inos . 
Me p a r e c i ó h a r t o d e s p e c t i v a l a frase , 
t r a t á n d o s e de u n ingen iero , de u n ge-
n e r a l l iber tador , de u n cubano de bue-
n a f a m i l i a y l i m p i a h i s t o r i a , y de u n 
c a n d i d a t o de gentes m u y cu l tas , m u y 
p a t r i o t a s y m u y d ignas , que las h a y 
en g r a n n ú m e r o en el p a r t i d o conser-
v a d o r . 
Y por honor de todos, p o r ennoble-
c imiento de la l u c h a p o l í t i c a y en l a -
bor de p a z , a c o n s e j é a " L a O p i n i ó n " 
que no u s a r a esas a r m a s . 
E l colega, a c o r d á n d o s e de l a conoci-
da e x p r e s i ó n : " d é m e d i n e r o y g u á r d e -
se sus c o n s e j o s , " o m o n t a n d o en i r a 
p o r cosa t a n c o r r e c t a y afectuosa , d i -
ce que y o no protesto c u a n d o i n s u l t a n 
a Z a y a s , lo c u a l no es v e r d a d , y t e r m i -
n a a s í : 
" ¿ P o r q u é no g u a r d a los consejos 
t e r i a l . n i r e e d i f i c a r las casas que los 
c ic lones d e s t r u y e r o n . 
Y t e n ü i n a s u t r a b a j o eneontrando 
n a t u r a l que n u e s t r a s a u l a s e s t é n s in 
m a t e r i a l , s in i n s p e c c i ó n v e r d a d y s i n 
prest ig io , s e n t á n d o s e los n i ñ o s en ca -
jones o p e r m a n e c i e n d o de p i é . Y o t r a 
cosa que no d i c e j s u p r i m i d o el s u m i -
n i s tro de a g u a en cas^i todas las escue-
las r u r a l e s , por f a l t a de u n a m i s e r i a ; 
u n peso a l mes por c a d a u n i d a d , que 
es el chocolate del loro. 
D e n a d a h a va l ido l a b u e n a v o l u n t a d 
de u n j e f e ; las t r i s t e s r e a l i d a d e s de l 
medio h a impues to e s la desorganiza-
o i ó n . 
C i t a r é por la c e n t é s i m a vez u n deta-
lle N o h a y p u p i t r e s n i e scaparates . 
L a s casas d e t e r i o r a d a s c o n t i n ú a n i n h a -
bitables . A l g u n a s escuelas f u n c i o n a n 
en la p r o p i a r e s i d e n c i a de l a m a e s t r a , 
s in a l q u i l e r , y c o n t r a r i a n d o d ispos ic io -
nes v igentes . P e r o se h a gastado u n 
c a p i t a l en c u a t r o a ñ o s e n l ibros p a r a 
no usarse . 
T o d a v í a se a d q u i e r e n centenares de 
textos de l e c t u r a m a n u s c r i t a , que s ó l o 
p u e d e n ser u t i l i zados en l a s escue las 
de t ercer grado en ade lante . Y a u n 
d i s t r i t o donde b a v dre^p^toc ft^ -r~«j 
a lumnos , se d e s t i n a n ochocientos e j e m -
p l a r e s . T e n í a m o s g e o g r a f í a de. P r y e ; 
v i n o l a de C u b a ; a e s ta s u c e d i ó l a de 
A g u a y o . Y de c a d a diez a u l a s , ocho ¡ 
no p u e d e n tener m á s que u n e j e m p l a r 
en el a r c h i v o , p o r q u e en p r i m e r o y se-
g u n d o grados s ó l o se e n s e ñ a n r u d i m e n -
tos de g e o g r a f í a . Y as í con los textos 
de i n g l é s , con las l ibre tas , etc. ¿ P e r o 
con ese d inero (pie i n n e c e s a r i a m e n t e se 
gas ta , no se p o d r í a a t e n d e r a l m a t e r i a l 
i n d i s p e n s a b l e ? ¿ L a J u n t a de s u p e r i n -
tendentes no debiera s u s p e n d e r por 
a h o r a la a d o p c i ó n y c o m p r a de l ibros 
i n n e c e s a r i o s ? 
Y o creo que s í . 
S i h a de h a b e r a q u í u n a r e c t i f i c a c i ó n 
c a b a l de p r o c e d i m i e n t o s y se h a de 
p r e s t a r m a y o r a t e n c i ó n a los p r o b l e m a s 
t rascendenta l e s del p a í s , en I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a debe f i j a r p r e f e r e n t e m e n -
te s u a t e n c i ó n el f u t u r o gobierno. 
S e r á i n d i s p e n s a b l e que los t é c n i c o s 
c u m p l a n el requis i to legal de ser doc-
tores en p e d a g o g í a , p e r t e n e z c a n a l p a r -
tido que q u i e r a n ; s i no p e r t e n e c e n a 
n i n g u n o , m e j o r . ' S e r á p r e c i s a u n a 
. p e r f e c t a u n i d a d de m é t o d o s en la en-
S a n J u a n , h o v c a t e d r a l de i *™- ™ a 8 6 . i 1 ! 1 ™ n " m e n t a l o b r a / e ^ - S T ^ v * m a ? C,Ue nos- i « e ñ a n z a . Y h a b r á que p r o t e g e r u n po-
n C u a n d o H u b e r t o m u - i íümen^s l ^ S s 909ne' ^ ^ TO' i n i i T ™ Aran ,buj - .u i n c l u s i v e . " co menos a l l ibrero y u n poco m á s al 
i Q u e es lo mismo que d i c e n los testa-1 n i ñ o , p r o c u r á n d o l e asientos , saneando 
y poniendo en condic iones p e d a g ó g i c a i 
las escuelas , y s i t u á n d o l a s h o n r a d a -
mente en los m á s i m p o r t a n t e s n ú c l e o s 
de p o b l a c i ó n u r b a n a y r u r a l , a u n q u e se 
molesten los caseros favorec idos de aho-
r a y los cae iqui l los de las z o n a s a g r í -
colas. 
• * 
M i f e l i c i t a c i ó n a l L e d o . F . R . P e l a y o , 
p o r l a a p e r t u r a de s u colegio p r i v a d o 
S a n L u i s G o n z a g a , en l a V í b o r a . 
E l s e ñ o r P u e y o , que d e j ó b r i l l a n t e 
este la de d e v o c i ó n por l a e n s e ñ a n z a en 
las E s c u e l a s P í a s , es u n a g a r a n t í a p a -
r a los p a d r e s de f a m i l i a de esa be l la ba-
r r i a d a , que q u i e r a n e d u c a r c r i s t i a n a -
mente a sus h i jos , en estos d í a s de co-
r r u p c i ó n y groseras so l ic i tac iones que 
a m e n a z a n el p o r v e n i r de n u e s t r a j u -
v e n t u d . ( 
» • 
U n abrazo c o r d i a l í s i m o p a r a uno de 
m i s m e j o r e s amigos, el doctor M a n u e l 
D e l f í n , p o r su re ingreso en la p o l í t i c a , 
como p a r t i d a r i o de l a c o n j u n c i ó n as-
l i^r t i s ta -conservadora . 
E l b e n e m é r i t o p a d r e de la C a s a de l 
P o b r e y de la G r a n j a p a r a n i ñ o s , que 
desde la torpe i n j u s t i c i a comet ida con 
é l d u r a n t e el gobierno moderado , p e r -
m a n e c í a consagrado a l pres t ig io de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a y a 
r e m e d i a r las neces idades de centenares 
de in fe l i ce s d e s a m p a r a d o s , h a c r e í d o 
como y o que en estas horas no debe f a l -
t a r a l a s o l u c i ó n de nues t ro p r o b l e m a 
in terno , el concurso de n i n g u n o que 
a m e l ea lmente a C u b a . Y h a l l evado 
s u voto y s u nombre l i m p i o a l a coa l i -
c i ó n e lectoral . 
M i l veces he d icho que en el p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r h a y m á s de u n c o n v u l s i -
vo, y en las f i las l ibera l e s m u c h o s con-
s e r v a d o r e s genuinos . por sent imiento , 
p o r e d u c a c i ó n , p o r in te l i genc ia , p o r 
s incero pa tr io t i smo . D e l f í n es de estog. 
N a d i e me h a r á creer que entre D e l f í n 
y los de agosto h a y p u n t o s de contacto . 
N a d i e me c o n v e n c e r á del l i b e r a l i s m o 
del ins igne S á n c h e z de B u s t a m a n t e . n i 
del de A d o l f o C a b e l l o , el h o m b r e p r u -
dente, sensato y talentoso. N a d i e m e 
h a r á creer que r e c h a z a n m u c h a s de m i s 
ideas y c o n c u e r d a n con m u c h a s que se 
exponen en los m í t i n e s l iberales , p a r t i -
c u l a r m e n t e d e s p u é s del e s t rad i smo , 
c iertos hombres de j u i c i o sereno, de h á -
hiros m u y medidos y de c l a r í s i c a con-
c i enc ia de n u e s t r a p s i c o l o g í a , de nues -
tro estado i n t e r n a c i o n a l y de los m i l 
pe l igros que nos a s a l t a n ; de o r d e n ex-
ter ior unos, de i n e d u c a c i ó n y demago-
gia otros. 
P e r o se a f i l i a r o n al p a r t i d o n a c i o n a l 
cubano en otros d í a s ; c a m b i ó este de 
ape l l ido y s i g u i ó con los mismos hom-
b r e s ; con l a d e n o m i n a c i ó n de " m o d e -
r a d o " cometier- g r a v e s e r r o r e s a l g u -
nos c o n v u l s i v r ? « la d e r e c h a , y esos 
hombres , en esc pulo n a t u r a l de p u -
dor, no se a treven a a d o p t a r otro ape-
l l ido . L i b e r a l e s se l l a m a n , no obstante 
las i m p u r e z a s del su frag io , los pecados 
h o r r i b l e s de la a d m i n i s t r a c i ó n l i b e r a l 
y el convenc imiento de que se neces i ta 
robustez e n el poder c e n t r a l y tacto y 
d e s i n t e r é s en todas l a s es feras de nues -
t r a v i d a p ú b l i c a . 
¡ L á s t i m a de e s c r ú p u l o , p o r D i o s , 
c u a n d o tan d e l i c a d a es la s i t u a c i ó n ! 
A l s e ñ o r N u s s a . g r a c i a s p o r estos 
e j e m p l a r e s de " T h e P r i n t i n g A r t . " 
C o m o esta i l u s t r a d a p u b l i c a c i ó n nor -
t e - a m e r i c a n a qu iere N u s s a que l legue a 
ser s u R e v i s t a de A r t e s g r á f i c a s . Y io 
c o n s e g u i r á , si el apoyo de t i p ó g r a f o s , 
e n c u a d e r n a d o r e s , m a q u i n i s t a s , y de 
cuantos desean el progreso i n d u s t r i a l 
de C u b a , le a c o m p a ñ a n . 
J o a q u í n N . A R A M B T J R r . 
B E F A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
U N A C O P I T A E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S C A R N E P U R A 
K O P I K H D . V T I E M P O . - T O M E L O O R C X B U E K I A B A R R A Y F ' A R M A O l A e 
J A Q U E C A s T m A Í T e O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O C a U E R Í A S A R R Á 
v F " a f ; MAGIAS 
e l B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o p o c l e r o s t o 
es el m á s eficaz y asimismo e l ú n i c o 
verdadero e spec í f i co de las enfermedades 
de! r iñon v de las v í a s ur inarias . 
E L B U C C H U - B A S M A , de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los b a l s á m i c o s sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el S á n d a l o y otros productos 
compuestos de S á n d a l o . 
Depositarios Generales : 
P R I O U . M E N E T K I E R 4 V , P A R I S 
^ : ' ( totfmvit 8AHHA 
ütpbiiioient.eHttinna • ¡ D,r i|iaB,i J0HN80H 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E W I P 
o E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C i l T l 
^ i ^ » í ^ f i r . d * v , r » 1 " l « J8-yr.i»j»i es soberano contra toaos Ion acci-
dentes de ia menopeusn ó sea el retorno de la edad . h e m o r r n ^ 
congestiones. Tábidos, ahogos, palpitaciones, gastralpias d e X d e W 
digestivos y nerviosos, e s treñimiento , etc. " ^ » - i a s . ae.orue 
Escr ib ir : j p r o d n c t o . N Y U » A H 1 . , 91. A f f u l a r 
para el envío gratuito del folleto explicativo ttQiar' a a - S A M - A , 
r>p Vénto en todas Ins Drocnerfas y Farmacins. 
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F R A N C O I S C O P P E E , 
E L C U L P A B L E 
TKAmjCCIO^ DT5 
F . S A R M I E N T O 
DE V E N T A E N C A S A D E S O L L O S O , 
OBISPO N U M E P O 52. 
(Cont inúa) 
ar^. E n s u a l e g r í a de v e r s e U b r e , 
^ d i v e r t í a en c o n t e m p l a r los r i d i c u -
adornos de s n c u a r t o de hote l . 
' ando e l bohícIo de u n a c a m p a n a cas -
p a le a n u n c i ó que e r a l a h o r a de 
'aJar al comedor . L o s a r g e n t i n o s 
l a c e a d o s y los noroaados de frea-
mej i l las c o m í a n y a l a s o p a c o n 
n ú d o de c u c h a r a s , 
"timado por a q u e l l a s c a r a s desco-
rdas, el nuevo c o m e n s a l de c o l o c ó 
J u s t a m e n t e en e l ú n i c o s i t i o des-
^ p a r l o . en ei fiue e i c a m a r e r o , p o r 
^ 10arta a t e n c i ó n , h a b í a p l e g a d o l a 
^rv i l l e ta en f o r m a de m i t r a d e O b i s -
P ' ^ a n d o u n j o r e n de h e r m o s a b a r 
- n e t̂ ^ P r o -
V ' a l u T a c l a m a c i ó n : 
' ^ P u e s dLLeí'CUy<,r!"' 
r * Z . V 1 m m e n t o de d u d a 
^ * K h u £ m 0 n f > ' h W f u e l l a b a r i 
a ^ u ) de sus a n t i g u o s 
c o n d i s c í p u l o s , u n t a l M u l o t , h i j o de 
u n r i c o g a n a d e r o de los a l r e d e d o r e s 
de C a e n . 
L o s dos j ó v e n e s se h a b í a n t r a t a d o 
m u y poco en otro t i e m p o , pero M u l o t . 
buen m u c h a c h o de m a n e r a s b a s t a n t e 
v u l g a r e s , t u t e ó desde luego a l a n t i -
guo c a m a r a d a y C r i s t i á n le d e j ó h a -
cer , sa t i s f echo a l v e r s e en p a í s cono-
c ido. 
" i V i e n e s a p r e p a r a r t e p a r a el doc-
t o r a d o ? . . . ¿ Y es la p r i m e r a v e z que 
v i e n e s a P a r í s ? . . . P u e s b ien , te ser-
v i r é de ^ p r á c t i c o " e n el " b a r r i o . " 
E l h ie lo e s t a b a roto . E l r e c i é n l le-
gado f u é p r e s e n t a d o a t o d a l a r e u n i ó n 
y desde l a m i t a d de l a c o m i d a , de o lor 
sospechoso, l a c o n v e r s a c i ó n se a n i m ó . 
s; b i e n p u e d e d e c i r s e que no v a l í a m u -
cho m á s que l a c o c i n a . 
S i C r i s t i á n h u b i e r a s ido menos no-
v i c i o , h u b i e r a o b s e r v a d o que s u s com-
p a t r i o t a s t e n í a n las b r o m a s de u n g é -
n e r o poco e s p i r i t u a l y a b u s a b a n de 
c i e r t a f r a s e o l o g í a r u t i n a r i a , y a c a í d a 
en desuso en a q u e l l a é p o c a , y que las 
r i s o t a d a s y l a s v o c e s a l t i s o n a n t e s de 
los a m e r i c a n o s e r a n t a l e s que p o d í a n 
m o l e s t a r a un sordo . P e r o ¡ q u é d i a -
h l o ! todo esto e r a j u v e n i l , c o r d i a l , 
n f cch ioso , y C r i s t i á n q u e d ó e n c a n t a -
do p o r l a a c o g i d a de sus c o m p a ñ e r o s . 
E l , p o r s u p a r t e , se a b a n d o n ó , e s tuvo 
a m a b l e , y g u s t ó a todo e l m u n d o . 
j L l e g a d o el p o s t r e , que c o n s i s t í a en 
' u n a s n u e c e s e n m o h e c i d a s y u n a s pe-
r a s c o m o p i e d r a s , u n o de los a m e r i c a -
¡ nos c o n v i d ó a c h a m p a g n e " p a r a fes-
; t e j a r la l l e g a d a de C r i s t i á n . y a q u e l l a 
¡ i n s í p i d a t i s a n a r e d o b l ó l a a l e g r í a . C a -
i da c u a l e x h i b i ó s u s h a b i l i d a d e s . U n 
; a r g e n t i n o , o r u n d o de l a s l e j a n a s p a m -
! pas . i m i t ó el r u g i d o d e l j a g u a r con 
¡ u n a bote l la v a c í a : o tro , a r i e sgo de 
| d e s h a c e r s e los p u l m o n e s , r e p r o d u j o 
todos los r u i d o s d e l f e r r o c a r r i l , l a 
r e s p i r a c i ó n de la m á q u i n a a l p o n e r s e 
en m a r c h a , los choques y e s t r é p i t o s de 
las p l a n t a s g i r a t o r i a s , y e n s e g u i d a e l 
t r e n en m o v i m i e n t o y e l " ¡ P u f f ! . . . 
¡ P u f f ! . . . a c o m p a s a d o de l v a p o r . S u 
é x i t o l l e g ó a l co lmo c u a n d o d i ó i d e a 
de l a l l e g a d a a l a e s t a c i ó n y de l r u i -
do de l a s p o r t e z u e l a s s a c a n d o y me-
t i e n d o v i o l e n t a m e n t e el c a j ó n de l a p a -
r a d o r y g r i t a n d o con v o z a f a n o s a : 
" ¡ P u t e a u x ! . . . ¡ P u t e a u x ! . . . " 
P e r o el t r i u n f o c o m p l e t o f u é e l de 
u n m u c h a c h o de S a i n t - L o . el c u a l 
v o l v i ó l a e s p a l d a a la c o n c u r r a n e i a y 
h a c i e n d o el a d e m á n de un c a r p i n t e r o 
que e s t á s e r r a n d o , i m i t ó todos los r u i -
i dos de l a o p e r a c i ó n . A q u e l l o e r a l a 
i p e r f e c c i ó n m i s m a . P a r e c í a que se 
I v e í a n s a l t a r l a s v i r u t a s . ¡ Y q u é m a -
| t i c e s ! L a p a r a d a b r u s c a , e l e s f u e r z o 
i de l a s i e r r a i m a g i n a r i a a l e n c o n t r a r 
l u n n u d o en l a t a b l a . . . E l " a r t i s t a " i 
! l l e v a b a l a p e r f e c c i ó n h a s t a a n u n c i a r 
l a s d i f e r e n t e s espec ies de m a d e r a en 
que e s taba t r a b a j a n d o : " ¡ e n c i n a ! * " , 
e x c l a m a b a ; " ¡ p i n o ! " , " ¡ c a o b a ! " P o r 
fin. como golpe f i n a l , r e d o b l a b a los 
e fectos de s o n o r i d a d d e s p u é s de 
a n u n c i a r s e r i a m e n t e ; " A h o r a s u c e -
de l a a c c i ó n en u n a c a t e d r a l e n l a 
que e s t á n c o m p o n i e n d o los confeso-
n a r i o s , " 
D e s p u é s d e l c a f é — v e r d a d e r a a g u a 
de f r e g a r — y de u n a s copas de l i c o r 
que s o l a m e n t e M i t r í d a t e s h u b i e r a 
t r a g a d o s in i n c o n v e n i e n t e . M u l o t . que 
e j e r c í a c i e r t a a u t o r i d a d e n l a m e s a 
r e d o n d a , p r o p u s o s a l i r p a r a t o m a r el 
a i r e . P e r o esto de l " a i r e " no e r a s i n 
n u d a m á s quo " u n d e c i r . " p o r q u e no 
b i e n h a b í a n d a d o u n o s c u a n t o s p a s o s 
p o r la c a l l e , u n o de los n a t u r a l e s de 
B u e n o s A i r e s r e c o r d ó que la c e r v e z a 
e r a m a g n í f i c a e n u n a c e r v e c e r í a de 
l a c a l l e de H a u t e f e u i l l e , p i s o p r i m e -
r o , en e l p a t i o . 
E l s i t io e r a c é l e b r e , c o n sus p u n t a s 
de sed ic ioso y de l i t e r a r i o . C u a n d o el 
D o s de D i c i e m b r e — h a c í a y a t r e c e 
a ñ o s do es to—el d u e ñ o , espec ie de pe-
l l e j o de v i n o c o n b a r b a s de P a d r e 
E t e r n o a est i lo de l c u a r e n t a y ocho , 
h a b í a e s U d o preso d u r a n t e v e i n t i c u a -
t ro h o r a s , y se e n s e ñ a b a c o n c i e r t a 
e m o c i ó n u n a mesa , h a c i a l a i z q u i e r d a , 
e n l a que M ü r g e r h a b í a c o m i d o a l g u -
n a s vece s l a " c h o u c r o u t e . " D e v e z en 
c u a n d o , los e s t u d i a n t e s de d é c i m o 
a ñ o , los " p o l í t i c o s . " g e n e r a m e n t e n a -
t u r a l e s d e l F r a n c o C o n d a d o , p e r m a -
n e c í a n a l l í h a s t a l a s a l t a s h o r a s de l a 
n o c h e p e r o r a n d o y r e c i t a n d o p o e m a s 
['de los " C h a t i m e n t s . " de V í c t o r H u g o . 
L e j o s de ser m a g n í f i c a , l a c e r v e z a 
p r o m e t i d a o l í a a b o j . P e r o i q u i é n se 
h u b i e r a p e r m i t i d o d i r i g i r u n a ohser 
v a e i ó n a u n a v í c t i m a de l i m p e r i o , a u n 
c o n s p i r a d o r , que p a s a b a por es tar e n 
c o r r e s p o n d e n c i a con F - l i x P y a t , emi-
g r a d o entonces en L o n d r e s ? C r i s t i á n 
L e s c u y e r y sus rec ientes amigos , be-
b ieron , pues, aque l detestable b r e v a j e 
con el respeto debido a u n m á r t i r po-
l í t i c o . 
D e pronto M u l o t se d i ó u n a p a l m a d a 
en l a f r e n t e : 
" ¡ L a s once d a d a s ! . . . ¡ Y y o que es 
toy c i tado con C l a r i s a a las diez y me-
d i a , en casa de l a L e o n a , en el cafe-
t í n de la ca l le de l a H a r p e l " 
L a c u e s t i ó n e r a s e n c i l l a . N o h a b í a 
m á s que i r a l l á todos, en c u a d r i l l a , a 
t o m a r u n k i r s c h . 
E n 1868 los c a f é s serv idos p o r m u -
j e r e s — q u e d e b í a n l l e g a r a ser d e s p u é s 
u n a i n s t i t u c i ó n t a n s ó l i d a en a p a r i e n -
c ia como el T r i b u n a l de Comeirelo y l a 
C á m a r a de N o t a r i o s , p a r a ponerse en 
s e g u i d a en decadenc ia , como todas las 
i n s t i t u c i o n e s — n o e x i s t í a n m á s que en 
estado e m b r i o n a r i o . No h a b í a a ú n m á s 
[ que a lguno que otro es tablec imiento «w 
i este g é n e r o , f u n d a d o genera lmente p o r 
una " v e t e r a n a " con a l g u n a s econo-
m í a s y que no t e n í a m á s que u n a Q 
I dos c a m a r e r a s . 
T a l e r a el c a f e t í n en cuyo moEtr&ñr. í 
se " m o s t r a b a " l a en otro t i empo her -
mosa L e o n a , c o n v e s t i d a en u n a g r n e s t , 
m o r e n a y b igo tuda m a t r o n a . L o s eft-
t u d i a u t e s se en tregaban a l l í con t a l 
p a s i ó n h los juegos de c a r t a s , q u t 
c u a n d o l a d u e ñ a , d e s p u é s de a p a g a r el 
gas a eso de las doce y c u a r t o , les re-
p e t í a con voz s u p l i c a n t e : " ¡ B a s t a y a , 
h i j o s ; v a i s a h a c e r que me c a r g u e n u n » 
m u l t a ! " , los obst inados j u g a d o r e s se-
g u í a n a ú n m a n e j a n d o l a s c u a r e n t a 
a l u m b r a d o s con c e r i l l a s . 
A l l í f u é donde los h u é s p e d e s d e l 
H o t e l de B a y r u x y d e l a P i n t a l lega-
r o n en a legre t rope l , p a r a p r e s e n c i a r , 
en e l p r i m e r momento, u n c h a p a r r ó n 
de i n j u r i a s d i r i g i d a s a Mulo t por s u 
a m a n t e C l a r i s a , u n a r u b i a d e s a b r i d a , 
que estaba f u r i o s a por a q u e l p l a n t é n de 
tres cuar tos de hora , T o d o se apac i -
g u ó , s i n embargo , y l a r o n d a de k i r s c h 
f u é seguida en o t r a cerveza , a l a que 
s u c e d i ó 1.a l l egada t r i u n f a l de u n a p o n . 
e h e r a en la que d e s p e d í a sus azular las 
l l a m a s u n i n c i t a n t e ponche . 
D e s d e el memento , C r i s t i á n , no fa-
m i l i a r i z a d o desde l a . i n f a n e l a con l o i 
venenos, cerne e l c é l e b r e r e y d e l Ponto 
antes oitado, e m p e z ó a p e r d e r l a exat -
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L l e g ó a C u b a l a b u b ó n i c a a ; se p r e -
í e n t ó c o n e l t e m o r de todos, h izo u n a 
v í c t i m a , d o a . . . y no p u d o p r o s p e r a r . 
L a h i s t o r i a de s u paso p o r l a i s l a no 
t i e n e m á s que u n c a p í t u l o s i n i m p o r -
t a n c i a de n i n g u n a c l a s e . 
Y a h o r a , que el pe l i gro se v e n c i ó , e l 
-comercio p r e p a r a u n h o m e n a j e a l a 
S a n i d a d c u b a n a . E n l a l u c h a c o n l a | 
pes te , l a S a n i d a d no p e r d i ó n i n g u n a 
' ¡ p o s i c i ó n : l a que todos p r e v e í a m o s 1 ca-1 
t á s t r o f e , no p a s ó de u n a a m e n a z a . 1 
' Y el •comercio, que t a n b i e n seeun- j 
d ó los p l a n e s s a n i t a r i o s , que j a m á s | 
d i s c u t i ó n i n g u n a o r d e n , p o r cos tosa 
y p o r d u r a que e l l a fuese, q u i e r e aho-
r a d e m o s t r a r s u g r a t i t u d a estos t r a -
i b a j a d o r e s i n c a n s a b l e s que t a n h e r m o -
s o t r i u n f o c o n s i g u i e r o n . 
; P e r o l a jus i t i c ia p ide que en l a d is -
t r i b u c i ó n de l a a l a b a n z a , le toque p a r -
te a l c o m e r c i a n t e m i s m o . " E l C o m e r -
c i o " h a c e n o t a r que " e l e s fuerzo de 
n u e s t r a S a n i d a d por l i b r a r n o s de l a 
pes te f u é d i g n o de todo encomio . M a s 
¡ b u e n o s e r á a d v e r t i r que t u v o desde el 
p r i m e r d í a al pueblo, á !a p r e n s a y a l 
c o m e r c i o de su . ' ar l e , y que no le f a l t ó 
e l a'poyo de éstoPi, que se lo b r i n d a r o n 
y ge lo o t o r g a r o n s in l í m i t e s . " 
E l i comerc io d e C u b a es g e n e r o s o : 
s a b e que en e s i a m i s i ó n no h izo m á s 
q u e o b e d e c e r con c e g u e d a d ; en el b a n -
q u e t e v a a h o n r a r a los que le d i r i g i é -
¡ r o n . . . 
P e r o sd f u e r a pos ib le c a l c u l a r a p u n -
. to f i jo los m é r i t o s que c o n t r a j o . e n esta 
y o t r a s m u c h a s ocas iones | q u é b r i n d i s 
a n á s h e r m o s o , d igno y j u s t o p o d r í a 
e s c r i b i r p a r a el b a n q u e t e ! . . . 
E l P r e s i d e n t e h a p r o m e t i d o y a — y 
se c a n s ó de d e c i r l o — r e s p e t a r l a s ele3-
c ienes , y no d e j a r que n a d i e l a s m a n -
c i l l e c o n r i n g ú n t e j e - m a n e j e . 
D e m o d o que el p e l i g r o no e s t á 
a r r i b a . 
Y h a y que e v i t a r que a p a r e z c a p o r 
a b a j o . 
E l rur t iorc i l lo de que M r . T a f t t e n í a 
¡ p r e d i l e c c i ó n p o r M e n o e a l , y p r o m e t í a * 
« p o y a r l e m; )ra lmentc , q u i z á s no f u e r a 
m u y h á b i l ! pero tuvo m u c h o é x i t o ; 
C a s i todos o todos los p e r i ó d i c i s 
5e d e d i c a r o n s u c o l u m n a y m e d i a . 
Y e l r u m o r c i l l o c a r e c e r á de bas(e. 
p e r o lo que no p u e d e d i s c u t i r s e es 
que el p u n t o de n u e s t r a s e l ecc iones 
p r e o c u p a g r a v e m e n t e a M r . T a f t . P a -
r a é l , p u d i e r a ser c u e s t i ó n de t e n e r 
q u e o l v i d a r s e de sus cosas p a r a po-
n e r en o r d e n las a j e n a s ; p a r a C u b a , 
l a c u e s t i ó n — y a lo h e m o s d i c h o — n ^ s 
p a r e c e de i n t e r é s f u n d a m e n t a l , s i h a 
d e v i v i r l i b r e m e n t e . 
P e r o t a m b i é n es ju^to c o n c e d e r que 
'hasta a h o r a no h a h a b i d o n a d a — a q u í 
no h a o c u r r i d o n a d a — q u e p u e d a d a r 
¡ m o t i v o a M r . T a f t p a r a m i r a r h a c i a 
j C u b a con enojo n i p e n s a r en m e t e r s e 
e n a v e n t u r a s . 
l ' L a D i s c u s i ó n " d e c í a a y e r : 
M i e n t r a s se m a n t e n g a n las c o n d i -
« i o n e s de l a c o n t i e n d a e o m i c i a l en los 
t é r m i n o s de s ó l i d o re spe to a los ve-
iredictos de l s u f r a g i o , y no s o b r e v e n -
igan c o m b i n a c i o n e s i n j u s t i f i c a d a s c u 
¡el E j é r c i t o , podemos c r e e r a l e j a d ' i l a 
p o s i b i l i d a d de u n a i n t e r v e n c i ó n espe-
jeial del G o b i e r n o de W a s h i n g t o n en 
n u e s t r o s a s u n t o s e l ec tora l e s . 
U n r e d a c t o r de " L a L u c h a " cele-
b r ó a y e r u n a i n t e r v i ú c o n el g e n e r a l 
E m i l i o X ú ñ e z . a c e r c a de p r o b l e m a s 
t a n a b s t r u s o s como los de l a r a z a , d e l 
i d i o m a , de l l a t i n i s m o , de l a r e l i g i ó n . . . 
S i e m p r e h e m o s s ido r e h a c i o s a esta' 
c la se de i n t e r y i ú s c o n l a c lase de p o l í -
t i cos a que e l g e n e r a l X ú ñ e z perte -
nece . , j 
Y l e í m o s s i n e m b a r g o l a de a y e r , 
p o r q u e a u n q u e el g e n e r a l es h o m b r e 
p r á c t i c o , m á s d a d o a h e c h o s que a pu-
p u r a m e t a f í s i c a , todo lo que d i g a é l so-
bre c u a l q u i e r c u e s t i ó n de que se t r a -
te es de v i v o i n t e r é s p a r a noso tros . 
E l g e n e r a l N ú ñ e z d i j o : 
— L o s p u e b l o s c u l t o s t i e n e n M U W 
a s p i r a c i ó n s u p r e m a , l a c o n s e r v a - c i - ó u 
de s u e x i s t e n c i a como p a í s i n d e p e n -
diente , y a este f i n d e d i c a n t o d a s u 
i n t e l i g e n c i a y e n e r g í a , a u n q u e t e n g a n 
que d e s c o n t a r s e n t i m i e n t o s de r a z a , 
i d i o m a y a u n de r e l i g i ó n . 
Y lo p r u e b a el g e n e r a l con el ej am-
pio de l a v i e j a E u r o p a , donde I t a l i a y 
A l e m a n i a s o n a l i a d a s y donde F r i n -
e i a y R u s i a e s t á n u n i d a s . . . 
S i , q u i s i i é r a m o s n o s o t r o s d i s c u t i r , 
d i r í a m o s que el e j e m p l o no t i e n e r e l a -
c i ó n con la tesis . L o s p u e b l o s que 
q u i e r e n s e r i n d e p e n d i e n t e s , d e f i e n -
d e n como leones todo lo que es de s u 
e s p í r i t u y a v i v a s u i n d e p e n d e n c i a y 
l e s d a c o n c i e n c i a de e l l a ; d e f i e n d e n 
como leones s u r e l i g i ó n , su i d i o m a y 
s u r a z a . Y s i i p r a n c i a se a l i a c o n 
R u s i a , lo h a c e p r e c i s a m e n t e p a r a con-
s e r v a r todo eso, que c o n f o r m a s u 
c a r á c t e r , y que n i se a t e n ú a n i se bo-
r r a p o r q u e f i r m e u n a a l i a n z a e n que 
sie j u e g a n p u r o s in tereses , y en l a que 
no es c o n d i c i ó n h a c e r a b j u r a c i o n e s 
r e l i g i o s a s n i d e j a r de h a b l a r f r a n c é s . 
* * * 
Y todo lo que d i c e el g e n e r a l p a r é -
cese a lo cop iado . 
T o d o p a r a i r a p a r a r en que no des-
h o n r a a C u b a l a p r o t e c c i ó n de los 
a m e r i c a n o s , cosa que no es h o r a y a 
de d i s c u t i r , y en l a que n o s o t r o s m i s -
mos, p o r imposic iones i de l a r e a l i d a d , 
p e n s a m o s como el g e n e r a l N ú ñ e z . 
É l c u a l d ice en u n p á r r a f o j u g o s o : 
E l g r a v e p e l i g r o que c o r r e m o s nos-
otro? , como lo c o r r e M é j i c o y l a R e p ú -
b l i c a D o m i n i c a n a , es el m i s m o que 
c o r r e todo a q u e l que m o l e s t a a d i a r i o 
a u n v e c i n o p o d e r o s o : T e n g a l a s egu-
r i d a d q u e s i estos pueb lo l l e v a n u n a 
vida, o r d e n a d a , y d á n d o s e c u e n t a de l a 
r e a l i d a d no h o s t i l i z a n a los E s t a d o s 
U n i d o s , j a m á s esa g r a n n a c i ó n a t e n -
t a r á c o n t r a la i n d e p e n d e n c i o de ellosi; 
pero s i p o r el c o n t r a r i o e x h i b i m o s a 
d i a r i o u n a a n i m o s i d a d i n j u s t i f i c a d a — • 
que d e b i e r a ser g r a t i t u d — y los p e r t u r -
b a m o s c ó n n u e s t r a s l u c h a s i n t e s t i n a s 
in terminab le s i , podemos e s t a r s e g u r o s 
que l l e g a r á u n d í a en que a g o t a d a s u 
8a 
prottenon 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
C 2555 20 J l . 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e M á I y d e 3 á 5 
r n — ' f f l i ^ o T r [ | e n t i e r r o d e M a r í n V a r o n a 
sas p a r a e l los i n s o p o r t a b l e . r  l l s i n s o p o r t a b l e . 
Y esto s í n o s p a r e c e i n d i s c u t i b l e . 
* * 
E l O e n e r a l t e r m i n a s u i n t e r v i ú h a -
b l a n d o de u n o s c i e r t o s e l ementos " q u e 
l a b o r a n en l a s o m b r a c o n p r o p ó s i t o s 
m a q u i a v é l i c o s en n u e s t r a c o n t r a , a p a -
r e n t a n d o q u e nos a m a n . . . " 
C u a n d o el g e n e r a l N ú ñ e z d i j o esto 
— y l a s cosasi que se s i g u e n — s e g u r a -
m e n t e no h a b r í a s ido i n v i t a d o t o d a v í a 
a l b a n q u e t e que el C o m e r c i o le d a r á a 
l a S a n i d a d . 
L O S A U T O M O V I L E S 
E l coronel C h a r l e s M . A g u i r r e , je fe 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , nes c o m u n i c a 
que h a do.do ó r d e n e s t e r m i n a n t e a sus 
suba l ternos na r a que h a g a n c u m p l i r a 
los " chanfle1 i r s '" e l reg lamento de a u -
t o m ó v i l e s , y oue los que no l l e v a r e n el 
n ú m e r o Correspondiente s e r á n r e m i t i -
dos a l D í - n ó s i t o M u n i c i p a l , lo mismo 
que a los que m a r d i e n c o n v e l o c i d a d 
e x a g e r a d a se les d e j a r á i n c u r s o en 
m u l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s que t r i b u t a n y los 
que t i enen c i r c u l a c i ó n g r a t i s d s b e n es-
t a r prov i s tos d e l n ú m e r o , que e n u n o 
u otro caso les designe l a A l c a l d í a m u -
n i c i p a l . 
Z O N A F I S C A L J E U H A B A N A 
Septiembre 17 de 1912. 
Total recaudado hoy: $12,956-71. 
E L T I E 
O B S E R V A T O R I O N A G ! 0 N A i L 
Septiembre 17. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
76873; Habana, 769*00; Matanzas, 759'00; 
Isabela, 758,48 ¡ C a m a g ü e y , 758,85; Songo, 
760'00; Santiago, 76072. 
Temperatura: Pinar del Río, á e i momen-
to. 24'8, m á x i m a 32'4, m í n i m a 23'8; Haba-
na, del momento, 25'6, m á x i m a 29'2, míni -
ma 23*5; Matanzas, del momento, 2,Ó 9, má-
xima 30,6, m í n k n a 197; Isabela, del mo-
mento, 25'0, m á x i m a 32'2, m í n i m a 23'5; Ca-
m a g ü e y , del momento, 23'4, m á x i m a 31'2, 
m í n i m a 207; Songo, del momento, 23,5, 
m á x i m a 28*0, m í n i m a 20*0; Santiago, del 
momento, 25'9, m á x i m a 30'0, m í n i m a 23,2. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río, E . , 5'0; Ha-
bana, E . , 3*0; Matanzas, calma; Isabela, 
id.; C a m a g ü e y , N E . , flojo; Songo, ca lma; 
Santiago, id. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar del Río , l'O; 
Habana, l loviznas; Matanzas, l ' í j Cama-
güey , 26'3; Santiago, lloviznas. 
Estado del cielo: P i n a r del Río , Songo 
y Santiago, cubierto; Habana e Isabela, 
parte cubierto; Matanzas, y C a m a g ü e y , 
despejado. 
Ayer l l ov ió en C o n s o l a c i ó n del Norte y 
del Sur, Puerto Esperanza , Puer ta de Gol-
pe, Colorna, Paso Real de San Diego, San 
Lui s , San Juan y Mart ínez , S á b a l o , Dimas, 
L a Fe , Guane, V i ñ a l e s , B a h í a Honda, Oroz-
co, C a b a ñ a s , Quiebra Hacha , Guanajay, 
Mariel, P inar del Río , R incón , Bejucal , 
Marianao, B a t a b a n ó , Caimito, Arroyo Are-
nas, Punta Brava , Columbia, San Antonio 
de los B a ñ o s , San J o s é de las L a j a s , Santa 
María del Rosario, Güines , Madruga, San 
N i c o l á s , Palos, Nueva Paz, Regla , Guana-
bacoa. Güira de Melena, Alquízar , Santia-
go de las V&gas, Managua; en toda la 
provincia de Matanzas y C a m a g ü e y ; en 
Manacas, Santo Domingo, Remedios, Vuel-
tas, Caibar ién , Santa Lucía , Guayos, C a -
ba iguán . Fomento, Süfvna la Grande, Ran-
cho Veloz, Corralil lo. Calabazar de Sagua, 
Cifuentes, Santa lara. Jamaica, Tiguabos, 
u& Maya, Songo, ¿ layar í , Palmarito, Cristo 
y Felton. 
C U A R T E L G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 17 de 1912. 
C u m p l e este C u a r t e l G e n e r a l con el 
penoso deber de d a r c u e n t a d e l fal le-
c imiento d e l C a p i t á n J e f e de l a B a n d a 
de M ú s i c a . J o s é M a r í n V a r o n a . 
E l cor te jo f ú n e b r e s a l d r á de l C a s t i -
l lo de l a P u n t a a las 4 p. m . del d í a 
de hoy, m i é r c o l e s , en el o r d e n s igu ien-
t e : 
l _ _ B a n d a de M ú s i c a de l C u a r t e l 
G e n e r a l del E j e r c i t o . 
2 . — E s c o l t a . 
3 . — C l e r o . -
4. — R e s t o s y g u a r d i a de honor . 
5. — F a m i l i a r e s y amigos í n t i m o s . 
6. — J e f e s y of ic ia les de las F u e r z a s 
A r m a d a s . 
7. — O t r o s m i l i t a r e s . 
8. — F u n c i o n a r i o s d i s t i n g u i d o s . 
9. — D i p u t a c i o n e s . 
10. — S o c i e d a d e s . 
11. — P a r t í a lares : 
F o r m a n d o e l cor te jo los m i l i t a í r e s 
m a r c h a r á n s e g ú n s u c a t e g o r í a , excepto 
l a escolta q u e f o r m a r á de l a m a n e r a 
p r e s c r i p t a . 
L a escolta f ú n e b r e se c o m p o n d r á de 
u n a c o m p a ñ í a de l C u e r p o de A r t i l b -
r í a de C o s t a s d e s i g n a d a ¡>or el J e f e del 
mismo. 
L o s of ic iales de l a s F u e r z a s A r m a -
d a s f r a n c o s ' d e S e r v i d o c o n c u r r i r á n a l 
e n t i e r r o en t r a j e cío s e r v i c i o con a r -
m a s . 
¡ L a g u a r d i a de h o u c r se c o m p o n d r á 
de los cap i tanes s i g u i e n t e s : 
J o s é G o n z á l e z V a l d é s . G u a r d i a R u -
r a l ; F r a n c i s c o F e r n á n d e z M a r t í n e z , 
A m e t r a l l a d o r a s ; A b e l a r d o J . H e r r e r a 
y E s t r a d a , A r t i l l e r í a de C o s t a s ; C i r o 
L e o n a r d F e r n á n d e z , A r t i l l e r í a le 
C a m p a ñ a ; M a n u e l B e n í t e z G o n z á l e z , 
I n f a n t e r í a ; J o s é A . C a b r e r a G o n z á l e z , 
C u a r t e l G e n e r a l de l E j é r c i t o . 
L a escolta f ú n e b r e f o r m a r á frente 
a l C a s t i l l o de l a P u n t a en u n l u g a r 
a p r o p i a d o y m a r c h a r á en c o l u m n a d^ 
pelotones a paso lento, h a s t a G a l i a n a , 
donde h a r á a l to c inco minutos . Des -
p u é s t o m a r á e l pp.so l igero h a s t a l l e g a r 
a l a e s q u i n a del C e m e n t e r i o , donde 
v o l v e r á a t o m a r el paso lento, h a s t a 
l l e g a r a l a fosa, en que se d e p o s i t a r á el 
c a d á v e r . 
E l i t i n e r a r i o s e r á el s i g u i e n t e : 
C a l l e de C u b a , P r a d o a c e r a izquier-
d a , S a n R a f a e l , G a l i a n o , R e i n a , C a r -
los I I I y C a l z a d a del C e m e n t e r i o . 
E l corte jo f ú n e b r e se f o r m a r á b a j o 
l a d i r e c c i ó n del C o m a n d a n t e de A r t i -
l l e r í a de C o s t a s L u i s M o r é y del S o l a r 
y se p o n d r á en m a r c h a p o r las voces 
de l J e f e de l a E s c o l t a . 
E l J e f e del puesto de C o l u m b i a , da-
r á l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a que a l a 
h o r a f i j a d a p a r a e l en t i erro se encuen-
t r e en el C a s t i l l o de l a P u n t a u n a r -
m ó n de a r t i l l e r í a l i g e r a p a r a c o n d u c i r 
los restos. 
L o S of ic ia les de las F u e r z a s A r m a -
das l l e v a r á n luto m i l i t a r d u r a n t e tres 
d í a s . 
L o s gastos que estos f u n e r a l e s or ig i -
nen s e r á n con c a r g o a l fondo de B e -
n e f i c e n c i a de l E j é r c i t o de c o n f o r m i -
d a d con lo d i spuesto en el p á r r a f o 990 
d e l R e g l a m e n t o , 
P o r o r d e n de l M a y o r G e n e r a l M o n -
t e a g u d o . — J u a n A . B r a v e t , T e n i e n t e 
C o r o n e l I n s p e c t o r del E j é r c i t o J e f e 
! de E s t a d o M a y o r p . s. r . — L . de l a T o -
j r ñ e n t e , C o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a de 
i C a m p a ñ a , A y u d a n t e G e n e r a l . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
L o s m i é r c o l e s y s á b a d o s 
A p a r t i r de l d í a de hoy , e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a r e c i b i r á a 
les S e c r e t a r i o s de D e s p a c h o e n l a ñ n c a 
' ' A m é r i c a " del Cala-bazar , los m i é r c o -
les y s á b a d o s , de dos a c u a t r o de l a 
tarde . 
S E C E S T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
C a í d a a u n pozo 
L a n i ñ a de tres a ñ o s M a r í a V i d a l 
G o n z á l e z , h i j a de d o n A n g e l y d o ñ a 
A n g u s t i a , vecinos de l a s a f u e r a s d e l 
poblado de B u e n a V i s t a , t e r m i n o le 
R e m e d i o s . 
M u e r t o e n r e y e r t a 
E n el p a r a d e r o S a n L i n o , S a n t a 
C l a r a , f u é m u e r t o de u n t i r o que le 
d i s p a r ó en r e y e r t a J u a n G u z m á n , B e -
ni to M o r f a . 
E l au tor del hecho se c o n s t i t u y ó on 
el j u z g a d o respect ivo . 
L a m u e r t e d e l d o c t o r G a r c í a R i j o 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de C i e g o de 
A v i l a , s e ñ o r Morgado , t e l e g r a f i ó a y e r 
a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , lo si-
gu iente : 
" S e g ú n not ic ias a d q u i r i d a s el doc-
t o r G a r c í a R i j o f u é ases inado al oscu-
r e c e r de l domingo p o r dos ma lhecho-
r e s d i s f razados de g u a r d i a r u r a l , u n j 
de^ los cuales a p a r e c e s e r el b a n d i d o 
S o í í s , s i n que se s epa q u i e n es e l q u e 
le a c o m p a ñ a b a . E l hecho o c u r r i ó a l a 
v i s t a de v a r i a s personas que h a b í a en 
e l p o r t a l de l a c a s a en que d a b a con-
s u l t a s e l s e ñ o r G a r c í a R i j o . S e asegu-
r a que los b a n d i d a s t r a t a r o n de se-
c u e s t r a r l o y a l negarse a s egu ir los l í 
d i s p a r a r o n u n solo t i ro que le p r o d u j o 
l a m u e r t e i n s t a n t á n e a . " 
P r e s u p u e s t o u l t i m a d o 
P o r l a s e c c i ó n correspond ien te de l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , h a s ido u l -
t imado y devuelto a los efectos del a r -
t í c u l o 122 de l a L e y O r g á n i c a de los 
M u n i c i p i o s , e l presupues to o r d i n a r i o 
correspondiente a l e j e r c i c i o de 1912 a 
1913, pertenec iente a l A y u n t a m i e n t o 
de Z u l u e t a ( S a n t a C l a r a ) . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l s e ñ o r N á j e r a 
E l E n c a r g a d o de Negocios de M é j i -
co, s e ñ o r N á j e r a , v i s i t ó a y e r a l Subse -
c r e t a r i o de E s t a d o , s e ñ o r P a t t e r s o n , 
p a r a d a r l e las g r a c i a s por h a b e r ido a 
s a l u d a r l e el d í a a n t e r i o r , c o n motivo 
de ce lebrarse el a n i v e r s a r i o d e l a inde-
pendiencia de a q u e l l a R e p ú b l i c a . 
T r a t a d o s 
E l E n c a r g a d o ele Negoc ios 'de V e n e -
zue la , s e ñ o r G i l G a r m e n d í a , se entre-
v i s t ó a y e r con el S u b s e c r e t a r i o de E s -
tado, s e ñ o r P a t t e r s o n , i n t e r e s á n d o s e 
p o r los t r a t a d o s que h a propues to a 
nombre de s u p a í s . 
D i "dios t ra tados , que e s t á n e n estu-
dio del D e p a r t a m e n t o , son ¡ u n o pos ta l , 
uno de a r b i t r a j e y otro de comerc io . 
É S U N T O S J Í M S 
R e n u n c i a 
E l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E P l a -
c a c i ó n de C a i b a r i é n , s e ñ o r F r a n c i s c o 
Meave , h a presentado l a r e n u n c i a de 
s u cargo. 
311/ l-Sep. ¡¡ 
R e s f r i a d o s 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r a l i v i a r á p i d a -
m e n t e l a tos m a s o b s t i n a d a y a l m i s m o 
t i e m p o e s t i m u l a e l apet i to , a y u d a l a 
d i g e s t i ó n , y f a c i l i t a c a s i i n m e d i a t a m e n t e 
u n a f r a n c a r e s p i r a c i ó n . 
S u a v i z a l a i r r i t a c i ó n de los t u b o s b r o n -
q u i a l e s y e n todos los s í n t o m a s se n o t a 
l a m e j o r í a . P a r a la tos b r o n q u i a l es u n a v e r d a d e r a 
b e n d i c i ó n . L a E m u l s i ó n de A n g i e r e s t á i n d i c a d a p a r a 
e l t r a t a m i e n t o de l a T i s i s y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s de los p u l m o n e s . E s u n a g r a n e q u i v o c a c i ó n e l 
c o n f i a r e n r e m e d i o s o r d i n a r i o s y b a r a t o s p a r a c u r a r u n 
c a t a r r o . L a E m u l s i ó n de A n g i e r h a s ido u s a d o p o r l a 
p r o f e s i ó n m é d i c a , y en h o s p i t a l e s p o r a ñ o s , y los m e j o r e s 
r e s u l t a d o s h a n s i d o obtenidos c o n s u uso . 
Una tos Terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
M u y Señores m í o s : — Gracias por el frasco de E m u l s i ó n de Angier 
recibido ú l t i m a m e n t e . Entonces sufría de un fuerte ataque de 
bronquitis, con tos terrible que me t e n í a despierta casi toda la noche. 
L a tos era tan rebelde que me hacia echar esputos de sangre, pero 
me es grato decir que puramente con el frasco de muestra e n c o n t r é 
un alivio sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
p e q u e ñ o s en la farmacia, y ahora me siento como si fuera otra 
persona. E n estas ult imas tres noches no he tosido ni siquiera una 
vez desde el momento de acostarme hasta vestirme á la m a ñ a n a 
siguiente. E s verdaderamente un remedio maravilloso y nunca me 
pasaré sin é l 
(Firmado) S E Ñ O R A E L L E N P I T T S . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o 
e s p e c i a l , q u e n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o 
t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i -
n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , a ú n 
c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e 
l l e v a r l a E m u l s i ó n d e A n g i e r ^ 
E M U L S I O N 
D e 




cJJ'bilidad General y j« 
^á'srCheraicalCMipany 
8onon Maw U iA 
, 0 
L i c e n c i a 
Se le h a n concedido t«»« 
l i c e n c i a a l conce ja l del ^--xnt • ^ 
de S a n t a C l a r a , don L i ó e r a W * 0 
quez. ^ t i 
E L P R O F E S O R O R T I Z 
A c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r Capabl 
h a v i s i t ado n u e s t r a r e d a c c i ó n el ^ 
m a d o pro fesor de b i l l a r s e ñ o r f w ' 
c a m p e ó n m u n d i a l de ^ m a s i é " ^ 
de los cnce laureados por la P V ^ J L 1 ^ 
F r a n c e s a . ^ « " ^ 
E l s e ñ o r O r t i z es d i s c í p u l o del c¿i 
bre j u g a d o r nor teamer icano Shaf 
C o m o antecedentes que demuest!" 
las a p t i t u d e s excepcionales del 
sor O r t i z p a r a el juego de bi l lar di 
mos s i m p l e m e n t e que entre las se ' 
hecihas por é l se r e g i e r a n v a r i a s ^ 
m á s de m i l c a r a m b o l a s realizadas 
P a l e r m o ( I t a l i a ) , en S a n Petersbni^ 
y e n V i e n a . 
E n B u e n o s A i r e s l l e g ó a hacer 9n 
c a r a m b o l a s en 46 minutos . 
H a tomado p a r t e en los torneos mj. 
i m p o r t a n t e s que se h a n c e l e b r a d í 
N u e v a Y o r k (1901 ) y €n p a r í s ^ 
ocupado puastoe de p r i m e r a magnitS 
entre los p r i m e r o s j u g a d o r e s del muí! 
do, como Schae fer , E l o s s o n . Mornim? 
S t a r C u r e , M a r v a , Baru'tel , 
H o p p e y otros. E s miembro distinem 
do de las a c a d e m i a s de P a r í s . B a r c ^ 
n a , L i s b o a , Ñ á p e l e s , R o m a y'Palenno 
h a b i e n d o tomado porte en los granda 
" m a t c h s " celebrados en B e r l í n (Mes. 
s a , V a r s o v i a , S a n Petersburgo,' Coi», 
t a n t i n o p l a , C a i r o y V i e n a . 
R e i t e r á r n o s l e nues t ro saludo de bien 
v e n i d a . 
L o q u e s e i m p o n e 
C u a n d o neces i t e u s t e d Relojes fi-
nos , e l egantes , s e g u r o s y exactos, ge 
i m p o n e n los que l l e v a n las marcas 
A B C y C a b a l l o de B a t a l l a , fábrica 
s u i z a c r e a d a h a c e 142 a ñ o s . E l alma-
c é n , d e p ó s i t o de b r i l l a n t e s sueltos a 
g r a n e l , j o y a s f i n a s de bril lantes, jo-
y a s c o r r i e n t e s s i n b r i l l a n t e s y reloje-
r í a s u i z a de p r e c i s i ó n de Marcelino 
( M a r t í n e z , M u r a l l a 27, alt^s, ha re:i. 
b ido g r a n d e s p a r t i d a s de estos relo-
j e s , a s í como p a r a s e ñ o r a s i . 
( H a y v e r d a d e r a s novedades , en oro 
c o n b r i l l a n t e s y d i a m a n t e s . Gran sur-
t i d o de b r a z a l e t e s - r e l o j de todar for-
m a s , o r o 18 k i l a t e s extenbibles con 
c o r r e a de cuero , oro 18, oro 11 en-
c h a p a d o s f inos , d e p l a t a y de metal 
b l a n c o . M ú r a l a 27, (a l tos . ) 
D i s p e n s a r i o " L a f a r i d a f 
L o « n i ñ o s pobres y desvalidos cieD' 
i a n solo con la generosidad de lu 
personas b u e n a s y caritat ivaí». Necfr 
s i t a n a l imentos , rop i tas y cuanto pue-
d a p r o d u c i r l e s bienestar . E l Diíp«ffl-
sar io e spera que se le remitan lecb* 
oondensada, a r r o z , a z ú c a r y algnu» 
r e p i t a y c a i r a ' o . 
D i o s p r e m i a r á á las personas 
no o l v i d a n ú los n i ñ o s desval ido». 
E l D i s p e n s a H o se h a l l a en la dIm* 
ta b a j a del P d a c i o E p i s c o p a l , Haci-
n a n ú m e r o 58. 
m t m. D E ] » . 
C U E L L O S B L A N D O de 
A r r o w 
N A S S A U . 
Gon todo el estilo para « c u r s i o n * 
viajes y para los días calieate8 ^ 
ciudad. 20 cts. carfa uno, 2 fot S * ^ ^ 
español incluyendo I« r^T"; 
Cluett, Peabody & Co. Troy. N . l -
P o r u n P ^ s o ^ 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s 2¡e • ó P 0 8 ^ 
D a m o s p r u e b a s como g a z m i a , 
c i a l i d a d en r e t r a t o s a l P 1 ^ ^ # 
m i n a s y C o m p a ñ í a , S a n I » 1 ^ 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o 
t u r a l . 
E n l a e n f e r m e d a d y en i » 
se conoce á los a m i g o s , y en ei ^ 
se conoce ti ís b u e n a l a cerveza 
gruña coro 
si es e  i  ^ ' r : . * 
,o l a de L A T R O P I C A L -
A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
l 
i 
E ¡ mejor purgante salino. > « ^ ^ j 
tera. S u acciOn evacuante no ^ , 
dicado en los casoá de imug i 
Disrcpsias , Dolores fuerte ' ' ^ ^ p r \ 
Diarreas , E s t r e ñ i m i e n t o s y ^ ; 
l ü d i c a s é infecciosas. ¡ 
V a l e 2 5 c e n t a v o s la botella « 
la R e p ú b l i c a 
De venta en la Botica de » ^ 
^ Cal le de la Habana 112, > % uecb*1" 
^ guerfas de S a r r á . J o l m s o n ^ , , 
mAKIO DE LA MARlNA.--*kiieiün de la mañana. Septiembre 18 de 1912 5 
r/'4 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
•, la Sala Primera se celebraron 
An los inicios orales de las causas 
pedentes del Jugado de la See-
^ Primera, sesudas contra Antonio 
^nzález. por injurias; Señen Valle. 
1" robo, v Antonio González, ^ por 
•lirias para quienes se intereso de-
S ivamente por la acusación laS pe-
las respetivas de 180 días de arres-
" o años 6 meses y 21 días de pn-
'm v 180 días también de arresto. 
^•/Waron conclusos para fallo. 
Í-También se concluyo para sen-
tencia aver. en la misma Sala Pri-
L e] juicio de la causa procedente 
¡L Juzgado de la Sección Primera. 
ntra Manuel Fernández, por estu-
PrEl letrado de la acusación privada 
mDdificó sus conclusiones interesando 
]a nena de 2 años. 11 meses y 11 días 
de orisión. El defensor, señor Herre-
ra Sotolongo. abogó por la absolución 
de su defendido. 
También se concluyo para tallo. 
Suspensiones 
Én la Sala Segunda y por distintas 
canias se suspendieron ayer los dos 
juicios que estaban señalados. 
Rapto y atentado 
. Los señalamientos para celebración 
¿ver, ante la Sala Tercera fueron dos, 
en causas procedentes -del juzgado 
de la Sección Segunda, contra Anto-
nio Johnson, por râ to y José Abe-
•lla. por atentado. 
•Reprcserrtó al Minisiterio Fiscal el 
señor "Rojas y la defensa estuvo a 
cargo del letrado de oficio del tribu-
,nal. 
El señor Toñarely 
Se ha posesionado nuevamente de 
bu destino, el competente 'auxiliar de 
Ja Fiscalía de la Audiencia, don Roge-
lio Toñarely. 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Vistas. 
Das celebradas ayer tarde ante es-
to Iribunal fueron las siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, procedente del juzgado 
del Es! establecido por el Banco Es-
pañol, contra don Clemente Rodrí-
guez. 
—La del juicio, también de menor 
"cuantía, procedente del juzgado del 
Oeste, establecido por don M̂anuel 
Pardo D̂ a/ contra don Juan J. Ro-
l bert Rodríguez. 
—Y la del juiciD sobre pesos esta-
blecido por don «losé Vega Samperio 
contra don Manuel Arrojo. 
presentaron a las 'partes, res-
ffPeoíwamente, los letrados Reguera, 
Sc'rrlo y Ledón y el procurador señor 
Rodríguez. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Sentencia 
' ê ha dictado en materia criminal 
por I-a Sala Segunda condenaiado a 
-Francisco Pérez Izquierdo (a) " E l 
Agrimensor," por homicidio, a 20 
anos de reclusión temporal e indem-
nizar a los herederos de la víctima en 
• cinco mil pesetas. 
De la Fiscalía 
Bj Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
Para José Escalona Herrera, por 
disparo, 1 año. 8 meses y 1 día de pri-
sión eorreccional. 
—Para José Xareiso Díaz, por ha-
ber amenazado de muerte a Francisco 
Iglesias. 10 añosi y 1 día de prisión 
mayor. 
—Para Adriano Valdés, por robo, 
750 pesetas de multa. 
Para Justo Peón Cruz, ex-cabo del 
Ejército, por robo con violencia en 
las personas, diez años de presidio 
mayor. 
SEÑALAMIENTOS P a K A HO\ 
Sala Primera 
Causa contra Rafael Jiménez, por 
atentado. 
—Contra Juan Gabira, por dis-
paro. 
—Contra Manuel Pozo, por robo. 
Sala Segunda 
Contra Julián Bencoma, por le-
siones. 
—Contra Pascual Prieto. Manuel 
Morales y José Saavedra, por estafa. 
Sala Tercera 
Contra José Fernández y cinco más, 
por desobediencia. z 
—Contra Ramón Castelo. por hurto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y contencioso-Administrativo 
de esrta Audiencia para hoy son las 
siguientes: 
Norte.— Manuel R. G-arcía contra 
herederos, sucesores o causahabientes 
de Francisco Garcna. sobre peso-s 
Incidente nulidad. Ponente: Presi-
dente. Letrados: Valdés y Celorh. 
Procurador: Daumv. Estrados. 
Oeste.—'Pieza separada al menor 
cuantía por Angela Falcón contra 
Carmen Pérez formada con las cuen-
tas de administración. Incidetne. 
Ponente : Cervantes. Letrados: Vivan-
eos y 'Fernández Criado. Partes. 
Norte.—Pieza separada incidente 
ejecución Sientencia. en mayor cuantía 
por Gabriel Herrera Duarte contra 
sucesión Carmen Medina para tratar 
impugnación honorarios L. La Guar-
dia. Incidente. Ponente: Edclmann. 
Letrados : Gay y La Guardia. Procura-
dores: Pereira y Reguera. Jostrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes las 
Siiguientes personas ¡ 
Letrados: Benito Celorio. Carlos 
de Armas. Raúl Galletti. Miguel Vi-
vancos. Miguel F. Viondi< Benito Vi-
dal. Enrique Castañeda, Femando 
Arrans. Guillermo Adams. Eugenio 
López Menéndez. José Jenaro Sánchc/: 
Procuradores: Zayas, Tejera. Dau-
my I.. Pereira, Granados. Toseano, 
Leanés, Sterling. Castro. Lóseos, 
Aparicio, Daumy A.. Urquijo. Llama. 
Partes y Mandatarios: Francisco 
López Rincón, Benito Fernánde/. 
Francisco Díaz. Francisco M. Duarte, 
Manuel Barreras. Fernando G. Tari-
che. Félix M. de Villiersi. Charles W. 
Stewart. Gabino Cayón, Estanislao 
Hermoso. Waldo González, Alberto 
Pons, FYancisco C. Pérez. José de «T. 
C. Pons. Algel Valdés. Joaquín G. 
Saenz, Emilio Letamendi, Aut inio Ro-
ca. Pablo Pereira, Oscar de Zayas, 
Joaquén G. Saenz. 
F I J O S GOMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. T«odomiro. 
Apartado 668 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A G O S T O 
Aristócratas desesperadas. —La Prin-
cesa Daría. 
San Petersburgo, 25. 
I-a Princesa Daría Semenowna 
Dutzki, una de las aristocráticas más 
bellas, ricas y elegantes de esta capi-
tal, ha sido encontrada ayer, a las 
tres de la madrugada, tendida sin co-
nocimiento a orillas del canal Obwo-
dny. 
Se la transportó a su casa, donde 
recobró el uso de sus sentidos. 
* dijo, al ver a los médicos: 
—Todo lo que hagáis será inútil. 
Me he envenenado. 
r luego añadió: 
"Quería morir sin que nadie supie-
ra cómo. 
Para ello me bebí un licor veneno-
so, salí de mi palacio sin que ninguno 
me viera y me dirigí al río Xeva. 
Quería arrojarme a él para ahogar-
me y evitar así los dolores de la muer-
te por envenenamiento. 
Cuando llegué a orillas del canal 
de Obwodny. me faltaron las fuer-
zas y caí sin sentido. 
Xo sé más." 
Se ha negado a indicar las causas 
que la impulsaron a adoptar tan de-
sesperada resolución. 
Parece que está enamorada de un 
hombre que no la quiere y que en un 
rapto de desesperación decidió pri-
marse de la vida. 
Los médicos confían en salvarla. 
La Marquesa de La Motte 
Bruselas, 25. 
Las personas que paseaban anoche 
a lo largo del canal de Chaleroi a 
Courcelles. vieron que una señora jo-
ven y elegantemente vestida a quien 
acompañaba tres niños de corta edad, 
be paraba de pronto y miraba al agua 
eon profunda atención. 
La dama dijo, dirigiéndose a sus 
! criaturas: 
—¡ Vamos a acabar con esta vida 
inmunda! 
Y no obstante sus lloros, empezó a 
tirarlas al canal. 
Algunos barqueros lograron salvar-
las, y luego detuvieron a la señora y 
la llevaron a una Comisaria de Citar-
leroi. 
En ella preguntaron a la dama 
quién era. . 
—La marquesa de La Motte d' 
Arenberg d'Ersé, viuda, residente en 
Bruselas—dijo con dignidad. 
Creyeron que se burlaba; pero en-
señó papeles que probaron no men-
tía. 
Añadió que había abandonado su 
palacio en compañía de sus tres hi-
jos y llevando consigo una suma de 
300 francos. 
Se dirigía a Jumet, donde nació y 
donde tiene familia. 
Pero al pasar frente al éanal de 
Charleroi a Courcelles le asaltó la 
idea de ahogarse en el mismo con sus 
bi.ios. 
Y la puso en práctica. 
Créese que ha obrado en un ata-
que de neurastenia aguda. 
Un "motu propio" sobre la emigra-
ción. 
Roma, 25. 
Las Actas Apostolicaes Sedis pu-
blican un "Motu propio" de Su San-
tidad, acerca de la emigración de los 
| católicos a países extranjeros. 
El Papa recuerda a este propósi-
to la Constitución de la Congregación 
Consistorial, relativa a la solicitud 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito «ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
ImpoTta nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
• tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo . Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
b u e n a s n u e v a s 1 G R A N T O N I C O U T E R I N O 
de la Iglesia en favor de los emi-
grantes pertenecientes al rito latino. 
En cuanto a los emigrantes del ri-
te oriental, la Sagrada Congregación 
de Propaganda Fide continuará adop-
tando las providencias y disposicio-
nes que est>me más oportunas y con-
venientes para el bien de las almas. 
Las mismas Actas Apostolicses Se-
dis contienen otras dos circulares ira-
portantes de la Congregación de Pro-
paganda: una, prohibiendo que en 
las iglesias latinas se bagan colectas 
de limosnas en favor de las iglesias 
orientales, y otra, fijando las normas 
que habrán de regir y observarse 
para que los religiosos latinos pue-
dan ser admitidos en los Institutos 
orientales. 
Para evitar catástrofes.—Un extintor 
maravilloso. 
Hamburgo. 26. 
Desde hace varios días se procede 
en los puertos de Kiel y Wilbemsha-
ven a unos ensayos que despiertan ex-
traordinario interés -atre las gentes 
de mar. 
V n sabio ha inventado un nuevo apa-
codimiento para extinguir los incen-
dios a bordo de los barcos mercan-
tes y de guerra. 
L'n aparato de empleo muy senci-
llo arroja sobre las llamas un líqui-
do espumoso, cuya composición quí-
mica se desconoce completamente. 
Dicho líquido tiene la propiedad de 
extinguir en un tiempo mínimo todo 
fuego. 
Las sustancias más inflamantes se 
vuelven tan incombustibles como el 
agua fría si se arroja sobre ellas al-
guna cantidad del líquido en cues-
tión. 
Uno de los ensayos hechos ha con-
sistido en lo que sigue: 
Fué inflamado, a bordo de un pon-
tón, un barril de pólvora. 
El pontón comenzó a arder. 
Dirigido el aparato extintor so-
bre el foco del incendio, lanzó unos 
cien litros del líquido espumoso. 
Y en minuto y medio justos er rue-
go quedó 'extinguido oor completo. 
Algunas personas dijeron que el lí-
quido extintor desprendía gases ve-
nenosos. 
Para ver si era cierto se hizo un 
ensayo a bordo de un submariño. 
Provocado en uno de los compar-
timientos cerrados de éste un comien-
zo de incendio, los dos marinos que lo 
extinguieron recurriend pal citado lí-
quido permanecieron sin salir duran-
te media hora. 
Xo sufrieron la más pequeña mo-
lestia. 
Los periódicos, que se ocupan de 
estos ensayos, dicen que, mediante el 
empleo del líquido espumoso en cues-
tión, serán imposibles en lo sucesivo 
catástrofes como la reciente v terri-
ble de la <íLiberté.•, 
Cómplices de bandoleros.—El caci-
qub G-alindo robaba en la Argelia. 
—A la cárcel. 
Onin. 27. 
En virtud de un mandato del juez 
de instrucción de Sidi-BtH-Abbés, han 
sido presos el concejal D. Juan Ga-
lindo, su hijo Diego, sus colonos Jo-
sé Vega y Pedro Martínez y su guar-
dia particular indígena. 
Galindo era en la región del Sur 
un verdadero cacique.. 
Había montado una organización 
electoral (pie le hacía omnipotente. 
Tenía en Orán y Argel poderosos 
protectores. Sin embargo, y gracias 
a una denuncia, el juez de Sidi-Bel-
Abbés empezó a practicar averigua-
ciones, y no tardó en ponerse en cla-
re que Galindí) había side cómplice | nios se admiraron a través de la His-
del famoso bandido árabe Labane. y trria. 
que además dirigía una partida de i Y a todo esto-, una nube de vende-
facinerosos. I dores., floristas, mendigos, etc. pre-
Galindo compraba a bajo precio a guntan el itinerario, sin duda para 
Labane todo lo que éste robaba: ro- que Muley Hafid ensaye."in anima 
pas. mercancías, animales domésticos,, vili,?' la penetración pacífica de los 
joyas, etc. francos y luises en eL bolsillo del 
Además, le guardaba el producto i prójimo. 
de sus latrocinios y le escondía cuan- | ün no criminal.—Envenena a su 
do estaba en peligro de ser captura-¡ ^«-i- T a h v - r m * -, i , 1 s u « s t o rara nereaarle.—lia nerma-do por los gendarmes. autgiv ^«it* 
Pero Labane—porque uno de sus ' 115 ê ayuda, 
compañeros le entregó—una vez cogí-! ^ iena. 27. 
ao y ejecutado. Galindo dedicóse a. Dentro de pocos días comenzará la 
seguir sus huellas. i vjst.l ^ im proceso sensacional ins-
Con su lujo Diego, sus arrendata- j truído contra la hermana y verno de 
ríos José Vega y Pedro Martínez y su mi rico pripietario rural de Tachan, 
guardia indígena organizó una partí-, joamies Janker. (pie falleció en uno 
c'a- * , , , i de los hospitales de Viena en Enero Empezó robando caballos, asnos y , ê este ajj0 
mulos. , La hija de Joannes vivía en la capi-
Luego ataco las diligencias y sa ' 
ciueó las estaciones del ferrocarril. 
Infinidad de colonos, muchos de ' n-.ana de aquél 
tal con su esposo. 
También residía en Viena una ber-
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
GRANTILLAS DE LDOCTOR GR A NT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos log ramos y 
mucho más aun para mujeres que estén criando, las GRAXT1LLAS constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad, irrita-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuada 
defensa á las luchas y á los quebrantos de la vida. 
i 
tiene la eficacia y ^ 
las propiedades que jamás se han 
f combinado en ninguna otra medicina. ^ 
s un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
[ a l i ñ a 
SAIZ DE CARLOS. Cura el 
e x t r e ñ i m i e n t o _ pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
indi^ enfermos b ü ' t ° s o s , l a p l e n i t u d g d s t r k a , vahídos 
gestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
' « que es ua tónico laxante, suave y eficaz 
V e n t a . F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
.0*/' 
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ellos españoles, fueron robados por 
él. 
Xadie pudo denunciarle, porque 
cuando salía a robar se ponía una 
máscara. 
Hace tiempo que M. Mart̂ au. je-
fe del servicio de Seguridad del Sur 
oranés. concibió sospechas acerca de 
la conducta de Galindo. 
• Las frecuentes ausencias de éste le 
dieron qué pensar.- pero como no te-
nía más que indicios leves, no se 
atrevió a prenderle. 
La prisión de Galindo ha causado 
erran sensación, no sólo en "Rel-Abbés. 
Mascara y Saidia. sino en Orán. 
Joannes. hombre muy rico, estaba 
frecuentemente enfermo, y su yerno 
y Su hermana deseaban ardientemen-̂  
te que muriera para heredarle. 
Un día Joannes sintióse tan malo, 
que. temiendo morir en su granja 
&iu asistencia médica, trasladóse a 
esta capital y entró en una de las sa-
las de pago de uno de los mejores 
hospitales civiles. 
Xo quiso alojarse en casa de su 
yerno y de su hermana, temiendo le 
trataran con poco cuidado. 
El yerno. Adolfo Sieber. conferen-
ció con la hermana de su suegro, viu-
.da de un comerciante apellidado Stei-
Los numerosísimos españoles míe ner 
viven en esta nrovincia están indig- ! y aniljos decidieron que si Joannes 
ladísimos y piden que Galindo y sus no moría pronto. Be desembarazarían 
compañeros sufran una grave pena. de ¿] por cualquier medio. 
La carnavalada de Hafid en París.-i .Pu6rob 8 vÍsitarlp al ^sPital-, | „, „ , , . , , vieron con rabia que mejoraba rapi-El ex-Sultan, vestido a la europea, damente 
Joannes mostróse muy satisfecho. 
—Voy mejor, dijo,—y me tratan 
muy bien. Sólo echo de menos la 
botella de cerveza que me bebía to-
das las tardes. 
—Nosotros se la traeremos a usteá 
—diio el yerno. 
—Pero que no te vean, porque no 
pero con zapatillas.—Los parisien-
ses, esperando el maná en forma de 
francos. 
París. 27. 
El exsultán Muley Hafid, después 
de descansar en Versalles, tomó el 
automóvil, y se dirigió a París. Iba 
elegantemente vestido a la europea; ¡ quieren que beba cerveza. Dicen que 
pero, después de quejarse muebo de me haría daño.»" 
dolores en los piés. se quitó las bo- Al día siguiente Adolfo y su com-
ías y las sustituyó con magníficas I plice volvieron al hospital y dieron a 
zapatillas, que llevaba a prevención. ! Joaiines, sin que les vieran los enfer-
Una vez más demostró el exsoberano meros, la botella de cerveza. 
Joannes ofreció un vasito a un en-
fermo inmediato. 
Este no nuiso. Entonces se bebió 
toda la botella. ^ 
Algunas horas más tarde expiraba 
en medio de horribles dolores. 
Creyóse en los primeros momentos 
que Moannes había muerto víctima de . 
\p equivocación de algñn enfermero;* 
pero luego se supo el incidente de la 
botella. 
Adolfo Sieber y su cómplice fueron 
presos. 
Xê aron obstinadamente; pero 
que es hombre que sabe dónde le 
aprieta el zapato. 
El automóvil l̂e llevó al Petit Tria-
non, que estaba materialmente asalta-
do por mendigos y vagabundos y por 
vendedores de baratijas. Sabiendo 
que Hafid compra por centenares de 
francos cuanto se le pone delante, 
esperaban hacer un buen negocio. Se 
había establecido un servicio de vi-
gilancia imponente, para qué la caída 
Majestad no sufriera nuevos tropie-
zos con sus interesados admiradores. 
Mulev Hafid. una vez en el Petit 
Trianon, se asomó varias veces a los cuando se les dijo que la autopsia 
balcones, pero entre cristales. Un i había demostrado la existencia de se 
oleaje de la fiera humana le acogió 
con la misma fruición que cuando los 
leones ven aproximarse el pedazo 
de carne. Realmente. Muley Hafid 
es ahora quien ejerce sobre muchos 
franceses el protectorado. 
Con aire jacarandoso. Hafid intro-
ducía los pulgares en las axilas del 
chaleco, luciendo de paso los brillan-
tes de los dedos y la cadena de dro 
del reloj. 
¡Una maravilla de gracia! 
El exsultán se propone visitar la 
Torre Eiffel, el Louvre y la tumba 
de Napoleón. Esto le inspira una 
curiosidad grande. Siempre los ge-
nales de arsénico en las visceras de 
Joannes. concluyeron por confesarlo * 
todo. 
La hija del envenenado y esposa 
del envenenador está medio loca a 
ccnsecuencia de la. impresión tre-
menda que el crimen le ha producido. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAJEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
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ESTREÑIMIENTO =r O b s t r u c c i ó n 
OBSTRUCCION = M u e r t e 
G A R A S E 
A BASE K AGAR-AGAR T 
FERMENTO LACICO BULGARQ 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes. 
C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
y sus consecuencias 
Regular iza las 
funciones intestinales, 
A G A R A S E = S A L U D 
L. Q. Q. D. 
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Venia en Lñ HABANA 
Droguería del Dr. Johnson 
Droguería Sarrá 
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p l a . 
París, Agasío 30. 
La gran diplomacia, la clásica, no 
desaparece, a lo menos.de esa Corte de 
Viena que conserva sus mejores tradi-
ciones. La proposición del Conde 
Berchtold, Ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Imperio Austro-Húnga-
ro, que tanta sensación ha producido 
en las Cancillerías, es de.lo más acaba-
do en el género, del "mejor Metter-
nich," como podría decirse imitando 
el lenguaje de los anticuarios. 
Han sido siempre las austríacos 
maestros en esa diplomacia profesional 
c histórica. Tallejrand, un gran nego-
ciador—sin duda—frío, oportuno y 
diestro, pero falto de gravedad y de 
conducta y tachado de ' ' libertinaje po-
lítico," no puede disputarle el primer 
puesto al Príncipe de Methernich, que 
dirigió los asuntos de la Europa du-
rante eerca de 40 años. Por lo demás, 
uno y otro no fueron otra cosa que 
grandes diplomáticos, ninguno fué 
hombre de Estado. Metternich lo con-
fesaba sencillamente cuando decía des-
pués de su caída: "Yo, que he domi-
nado a la Europa, no he podido diri-
gir a mi país." 
Si se trata de esa otra modalidad 
diplomática que podría llamarse "bis-
marckiana," el Austria cuenta entre 
sus tradiciones con el Conde -de Thur-
gut, cuyo principio era el de tomar o 
coger todo lo que se pudiera con tal 
que se guardasen ciertas formas. No 
ha mucho el Conde d'Alventhal sor-
prendió a la opinión con pruebas muy 
claras de que tales principios no ha-
bían desertado por completo del Pala-
cio de Ballplatz. Hoy el Conde lie 
Berchtold, nos trae más bien el re-
cuerdo de la manera "souple" de una 
ambigüedad habilísima característica 
del ilustre Presidente del Congreso ds 
Viena. 
Veamos la proposición: al parecer 
no puede ser más sencilla. Una circu-
lar a las potencias interesadas en la 
cuestión de Oriente, proponiendo un 
cambio de ideas, una "conversación" 
sobre estos dos artículos: 
1. ° Descentralización progresiva en 
favar de Lxs nacionalidades del Impe-
rio otomano, y 
2. a Consejos -de tranqnilidad y de 
paciencia que deben darse a los Esta-
dos Balkánicos. 
Pues ello es nada menos que Ta te-
rrible cuestión de "Oriente," puosta 
gobre el tapete, cual si e.stnviéramos en 
vísperas de un nuevo tratado de Ber-
lín, ello es simplemente la interven-
ción de las potencias en Turqiuía. Y la 
habilidad del Canciller austro-húnga-
ro se ha hecho bien patente, pues nin-
guno de los Oobiernos requerkios ha 
podido eximirse, todos1 han aceptado 
en principio la. conversación propues^ 
ta; mejor dicho, todos no, pues la Tur-
quía dándose cuenta exacta del alcan-
ce de la iniciativa de Viena, no se aco-
moda fácilmente a esa intervención dis-
frazada. 
¿Y por qué el Austria tan cuidado-
sa hasta hace poco (ya en estas cróni-
cas he señalado el cambio sobreveniio 
últimamente en la política internacio-
nal austríaca con respecto al s t a t u q n o 
otomano) de contrarrestar las activi-
dades de Rusia en los Balkanes, se en-
trega a maniobras que pueden dar por 
resultado las mayores sorpresas, y que 
por lo menos abre una cuestión inter-
nacional tan complicada y peligrosa? 
La mejor política no será nunca aque-
lla que se reduce a un principio o a 
una modalidad, sino la que obra según 
las circunstancias y los acontecimien-
tos. El cambio que desde hace unos dos 
meses se ha notado en la diplomacia 
austríaca, débese sin duda a causas 
más graves, a peligres aún mayores 
(para los planes de Austria, se entien-
de) que los que pueden sobrevenir a 
consecuencia de la proposición del Con-
de Berchstold. ¿Cuáles son esas nue-
vas cireunstansias determinantes de 
las actividades de Viena? Dos son las 
piincipales: 1,° El cambio político so-
brevenido en Constantinopla, don le 
ahora ocupan el poder los amigos de 
la t r i p l e e n t e n t e . 2." El temor muy na-
tural de que las dificultades de la gue-
rra con Italia, agravadas con la des-
organización interior del Imperio oto-
mano, no ocasionen que se lancen al fin 
al asalto los Estados Balkánicos ansr-j-
soâ de la presa codiciada. Ya el Mon-
tenegro corábate en ias fronteras y lo^ 
búlgaros y ¿«rvios se agitan desespera-
dos queriendo obligar a sus gobiernos 
a la guerra. Y teme el Austria que el 
incendio estalle sin que las pot1^ 
se hallen prestas y concertadas para 
presidir el reparto y hacer las adjudi-
caciones de los despojos. 
Para el Austria es una preocupa-
ción el temor de que se le cierre el ca-
mino de Salónica y por ello se le supo-
ne siempre dispuesta a un golpe de 
mano sobre INovi Bazar. Otra de sus 
preocupaciones es el avance de los búl-
garos y de las servios hacia el Egeo. 
Pero hasta la fecha podía confiar tran-
quilamente en las circunstancias, espe-
cialmente en lo que toca a los planes 
guerreros de la Bulgaria, el más temi-
ble de los Estados Balkánicos después 
de Rumania. Si hasta la fecha el Aus-
tria se mostraba tranquila acerca del 
s t a t u q u o de la Turquía ¿de qué de-
pendía esa seguridad ? 
La invasión de la Macedonia por los 
búlgaros es desde hace tiempo un hecho 
temido y esperado, siendo por lo gene-
ral causa de asombro que un pueblo tan 
viril y preparado para la guerra no 
aprovechase las fáciles circunstancias 
y les buenos pretextos que a cada rato 
se presentan para acometer una em-
presa de carácter nacional pedida a 
gritos por el pueblo y estimulada por 
las súplicas de sus hermanos macedó-
nicos. El Rey Femando y su Gobierno 
han evitado cuidadosamente hasta la 
feeha la guerra, y no porque le falten 
ni la decisión ni el patriotismo, sino 
porque conocedores exactos de la situa-
ción, no quieren exponer el porvenir [ 
del floreciente Reino, que tal vez po-
dría comprometerse de un modo irre-
parable. 
En 1910, cuando las revoluciones 
interiores de Turquía y la efervescen-
cia en Macedonia, parecían indicar que 
habían llegado los momentos esperados 
por los patriotas húlgaros, hubo asi-
mismo verdadero asombro y se temió 
que su Soberano no cayese del trono 
víctima de la impopularidad. La clavo 
de ê a inacción que ha tranquilizado 
ai Austria sobre t! peligro búlgaro, no 
es otra que la actitud de Rumania. Se 
ha dicho que existe un tratado formal 
entre Turquía y Rumania, para la 
eventualidad de un ataque de Buk i 
ría en la Macedonia; pero lo de me-
nos es que tal papel se halle escrito y 
firmado ni se encuentre protocolizado 
en las Cancillerías, pues el interés de 
los rumanos les obliga a prestar su 
ayuda decidida a los turcos contra los 
búlgaros. 
Y la Bulgaria, aunque le ayuden 
servios, griegos y montcnegrinos y 
aunque no interviniese el Austria no 
puede caer en la tentación temeraria 
de atacar un poder militar de la fuer-
za del Imperio otomano, teniendo a sus 
espaldas a los rumanos dispuestos a 
socorrer a los turcos. Rumania por sí 
sola es ya un enemigo muy fuerte, con 
sus siete millones de habitantes cuan-
do la Bulgaria solo cuenta con poco 
más de cuatro millones, y con un ejér-
cito de 140,000 combatientes en época 
de paz que en pie de guerra se pueden 
elevar hasta 400,000, perfectamente 
organizados con los métodos y el ma-
terial prusianos. Hasta ahora el Es-
tado rumano ha considerado como la 
peor de las eventualidades el agranda-
miento de Bulgaria y teda su política 
exterior gira sobre esa consideración, 
por lo demás bien clásica, de que el en-
sanche de las fronteras del vecino, 
rompe el equilibrio de las fuerzas de-
bilitando las propias. 
Pero cuando el Austria se muestra 
alarmada ¿no será que tema una e t -
t e n t e búlgaro-rumana? Rivalidades 
más fundamentales que la de estos dos 
Estados hemos visto convertirse en es-
trechas alianzas, para que podamos du-
dar de tal eventualidad. Las compara-
ciones, los cambios de dirección de los 
intereses, etc., etc., explican tales nove-
dades. Si las decisiones del Congreso 
de Berlín crearan una situación de r i -
validad ortográfica entre ambas nacio-
nes, nuevos acuerdos y conciertos po-
drían modificarla esencialmente. Am-
bos pueblos pueden llegar a la conclu-
sión de que unidos, sacarían tal vez 
mayores ventajas que no cooperando 
con su rivalidad a las ambiciones é in-
terés de las grandes pGl.encias. 
Después de todo Bulgaria ha pres-
tado en otra ocasión al 'Reino de Ru-
mania servicios reales y efectivos que 
han redundado en gloria y provecho 
de una y otro. El artículo octavo del 
tratado de San Estéfano que puso fin 
a la guerra ruso-turca, decía: "Las 
tropas de ocupación rusa en Bulgaria 
conservarán sps comunicaciones con 
la Rusia, wo solo p o r l a R u m a n i a , sino 
también por los puertos del ' Mar Ne-
gro." De este modo la Rusia disponía 
del territorio rumano y el Príncipe 
Gortchakof amenazó al representante 
de Rumania con ocupar militarmente 
dicho territorio si protestaba de esa 
cláusula. Bulgaria librándose de la tu-
tela rusa y conquistando por completo 
su independencia fué la que al fin libró 
a la Rumania del peligroso moscovita. 
Y hasta muchas de las propias cau-
sas de rivalidad podrían servir de la-
zos de unión. La cesión de la Dobrouja 
a los rumanos que tanto deploraron 
les búlgaros hizo decir al célebre pa-
triota y dictador Stambuloff respon-
diendo a un compatriota que se queja-
ba: "Bendecid al cielo que permite 
que ese territorio nos separe de Ru-
sia." La Silistria adjudicada por 
el Congreso de Berlín a la Bulga-
ria es a su vez una amargura constan-
te para los rumanos. ¿No podía por 
ejemplo—aun teniendo en cuenta su 
mucho valor—ser una compensación 
para Rumania en cambio de las manos 
libres en la Macedonia? En fin no fal-
tarían bases de acuerdo en propio pro-
vecho, en vez de resignarse en "tra-
bajar para los austríacos." Lo mismo 
el Rey Carlos de Rumania, un Monar-
ca de cuerpo entero, dedicado a labo-
rar por su país de adopción, que el 
Rey Fernando de Bulgaria, uno de los 
más hábiles políticos de esta época, son 
hombres de talento y )arga vista que 
.saben su oficio, y conocen el medio en 
que viven, ^. ,. 
¿ Temerá el Austria la unión de R.u-
manía y de Bulgaria? Esto explicaría 
perfectamente la proposición Berchs-
told, quien ha anunciado una visita a 
Bucharest a fin de entrevistarse con el 
Rey Carlos. 
El Austria sin duda ha adquirido 
en los Baikanes una situación prepon-
derante, pero repito que la unión de 
Rumania y de Bulgaria, podrían ;5er 
la base de la resolución de la cuestión 
de Oriente por los propios pueblos in-
teresados dejando burladas a esas po-
tencias, que hablan el lenguaje de la 
moderación y de la paz para encubrir 
sus ambiciones y sus rivalidades. 
Rumanos, búlgaras, siervos, monte-
negrinos, grieges y a Iban eses unidos 
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realizarían a5Í sus legítimas aspiracio-
nes, lanzando al fin de Europa el po-
der' anacrónico de la Turquía. 
Y los griegos, que ya tienen su 
Acrópolis, volverían a ser dueños de 
las hermosas islas del Mar Egeo y a 
plantar la Cruz en las torres de Santa 
Sofía, 
U n V i e j o D i p l o m á t i c o . 
G R O N I G A S J S T Ú R I A N A S 
(Par» el D I A R ! 0 _ p E L A M A R I N A ) 
La actualidad.— 1,600 hombres en 
huelga forzosa.— Situación gravisi-
ma.—Lluvia de fiestas. —D. Carlos 
Martí.— " L a Tuna Escolar" astur-
montañesa, a la Habana.— Capitulo 
de bodas.—Los que van y los que 
vienen.—Otras noticias. 
• Las eternas reivindicaciones del 
proletariado acaban de tener una 
nueva manifestación en nuestra pro-
vincia, pero es^ vez con notoria e 
indiscutible inoportunidad, pues la 
exigencia, la reclamación más o me-
nos justa del trabajador ha ido a es-
trellarse con la impotencia económica 
de un patrono que, convencido de la 
necesidad de cerrar su fábrica para 
reorganizar su funcionamiento, se re-
sistía a ello y se sacrificaba, esperan-
do quizás una contingencia salvadora 
que hiciera evitable la clausura. 
Pública es la crisis industrial por-
que atraviesa Asturias. El cronista 
más de una vez se ha visto precisado 
en estas y otras respetables columnas, 
a tratar tan desagradable asunto, pe-
ro de entre la aguda crisis que exte-
núa a nuestros centros productores, 
ninguna fábrica se ha resentido más, 
ni llegado a momentos más angustio-
sos que la de I>uro-'Felguera. 
¿Cómo y por qué? La enumeración 
y análisis de las causas, no son objeto 
de esta crónica ni caben tampoco en 
sus estrechos límites. Sería necesario 
un voluminoso folleto. Pero sí pode-
mos decir que el mal es hondo, tiene 
arraigadas, profundas raíces, y que 
para exterminarlo, el Consejo de Ad-
ministración que ahora funciona, solo 
ha encontrado un medio, el de reor-
ganizar radicalmente todos, absolu-
tamente todos, los servicios. 
Tácitamente el actual Consejo de 
Administración, en el que liguran 
hombres de tan profundos conoci-
mientos financieros y de tan morige-
rada administración como los señores 
Herrero (don^Policaripo y don Igna-
cio,) ha venido a suscribir aquellas 
afirmaciones acusatorias de los obre-
ros cuando sostenían que en la Admi-
nistración de la Duro-Felguera, s;e 
mantenía un lujo de personal irritan-
te e insostenible. 
Desde él primer momento los ac-
tuales consejeros comprendieron la 
necesidad de "simplificar" los gastos, 
pero tenía que ser de tal naturaleza 
la magna labor—para que resillara 
eficaz—que se imponía un tremendo 
borrón a lo pasado y abrir cuenta 
nueva. Para realizarlo, era indispen-
sable cerrar la fábrica y removerlo 
todo, y reconstituirlo todo hasta 
donde los intereses de la sociedad lo 
, exigían. 
Pero había que vencer obstáculos 
de cierta índole que repugnaban a 
los mismos formuladores del tremen-
do fallo. Y luego, da posibilidad ja-
más negada de que pudiera sobreve-
nir alguna contingencia salvadora 
que permitiera la reconstitución sin 
llegar al radicalísimo recurso d e l 
cierre. 
A los obreros no se les ocultaba, 
no podía ocultárseles esta situación 
deplorable de la sociedad; y sin em-
bargo lejos de facilitar el manteni-
miento del paréntesis donde estaba 
contenido su pan y «1 de sus hijos, 
extremaron sus exigencias, que no 
hemos de discutir si eran o no justas, 
discretas o exageradas, pero sí evi-
dentemente inoportunas. 
Durante los doce últimos meses, 
han librado los patronos de Duro-
Felguera, seis huelgas. La de ahora 
era la séptima y en esta no sólo se 
exigía un aumento general y des-
proporcionado (a juicio de la Socie-
dad) en todos los salarios, sano que 
se despidiese a un contramaestre y de 
acuerdo con ellos, se reglamentase el 
trabajo en la fábrica. 
Si das condiciones económicas de la 
sociedad lo hubiesen permitido, tal 
vez se hubiese llegado a una trans<ic-
ción en lo que al dinero se refería, 
que siempre tuvieron fácil y viable 
solución los litigios en que se diri-
mían unas pesetas. Pero en las cir-
cunstancias actuales la fábrica no po-
día aceptar aumento alguno, rehu-
yendo consiguientemente las negocia-
ciones y decidiéronse a dar el ce-
rrojazo' para acometer la labor rege-
neradora que ha de dar nuevo vigor 
y progreso a la agonizante fábrica. 
Desde este momento la huelga de-
generó en paro forzoso, y los 1,600 
hombres que ayer se llamaban huel-
guistas, se han .convertido de la no-
che a la mañana en 1,600 sin trabajo. 
Y he aquí el verdadero conflicto, 
grave, transcendental que pone en in-
minente riesgo el bienestar de pue-
blo tan floreciente como el de La 
Felguera. 
La clausura está ya cumplida sin 
que se sepa a punto fijo cuánto po-
drá durar. El Gobernador Civil 
cree, por conducto autorizado, que no 
pasará de seis meses, plazo de tiempo 
que invertirá el Consejo de Adminis-
tración en realizar el cometido que se 
ha impuesto. 
En el transcurso del cierre jqué 
harán los sin trabajo? 
Se dice que inmensa mayoría de 
ellos emigrarán a los oentros produc-
tores de la provincia; que otros cuen-
tan con medios donde ejercer su ac-
tividad, aun cuando sea con gran mo-
destia, (nos referimos a los que son 
agricultores en la aldea) y a no pocos 
se les busca por la primera autoridad 
de la provincia en fábricas y talleres 
análogos o similares a la fábrica clau-
surada. 
El movimiento de piadosa conmise-
ración que se ha producido en toda 
Asturias en favor de los sin trabajo, 
es formidable. Pero los agitadores 
societarios advirtiendo que esta soli-
daridad humanitaria pudiera redun-
dar en desprestigio de su autoridad 
cerca de los obreros, persisten en 
presenjtar el conflicto como huelga 
negándose a reconocer el paro forzoso 
y en este sentido se han dirigido a 
todas las agrupaciones en" demanda 
de apoyo incondicional. 
El punto de esas gestionen es por 
ahora impreciso, pues mientras el Sin-
dicato sólo se presta a socorrer metá-
licamente a los sin trabajo, las aso-
ciaciones obreras de •Gdjón acordaron 
en principio la huelga general. Esta 
es la pretensión de los langreanos. 
Por fortuna para Asturias, el am-
biente es contrario lai esos manejos an-
tipatrióticos que más que a laborar 
por las causas del trabajador parece 
responder a una consigna revolucio-
naria. 
La tranquilidad material hasta aho-
ra es absoluta, pero obsérvase honda 
agitación en los espíritus y gerenal 
inquietud en la pública opinión. 
El Gobierno, en previsión de desór-
denes, ha enviado un regimiento de 
infantería, el de Burgos, y un escua-
drón de caballería. 
Pasado mañana, domingo, se reuni-
rán en el Centro obrero de La Felgue-
ra "La Justicia" comisionados de 
das las directivas obreras de la 
vincia para determinar si han de^d*-
clarar el paro general como acto d 
solidaridad con los sin trabajo 
La expectación es enorme. 
De lo que ocurra os informaré aa 
toda actividad. ^ 
Muy con-uri-idos, aunque escasos dw 
brillantez por el mai tiempo reinant 
(¡¡seguimos en Marzo!!) han resulté 
do este año 1as tradicionales fiestas' 
de San Bartolomó en Nava, organiza* 
das por la naciente y ya popularíshnaJ 
sociedad "La Montera" 
La banda de música de Ujo ameniz* 
los festejos). De ellos merecen especial 
mereión ias iluminaciones, que fuero 
muy vistosas, la velada o verbena y eü; 
tiro de pichón, ganando la copa al 15» 
pájaro don Francisco Eguilar Guisan 
la, que le fué entregada entre salvas 
de aplausos por el donante don Alfre, 
do Huerta. 
Después se jugaron otras dos "poitf! 
les," ganando la primera don Adolfo 
Yaldés y repartiéndose la segunda doit 
Luís Argüelles y don Adolfo Valdés^ 
^ En el mismo campo se celebró uní 
jira, que estuvo animadísima conea, 
rriendo a ella las encantadoras y ele, 
gantes señoritasi Luisa y Alicia Portal 
María y Adelina Díaz, Angeles y Hop!' 
tensra Zapatero, Máxima López, OonV 
cha y Sara Eguibar, Benilde Zon'elda f 
Fernández, Concha y Milagros Cueto' 
Aurora Fernandez, Pnar Quesada y 
Soledad Pérez. 
"La Montera" recibió muchas y me-, 
recidas felicitaciones estimulándola a 
que organice lasi fiestas del próximo 
ano. 
• 
Llanes, la rica y poética villa, perl^ 
oriental de Asturias, ha hecho esta 
año un nuevo alarde de buen gusto y¡ 
esplendidez celebrando sus tradiciona, 
les fiestaa 
A las brillantísimas de La Magdah 
nâ  de las que oportunamente os in-
formé, han seguido las de San Roquu 
que en nada desmerecieron a lasi pri* 
meras. 
Los formidables bombos 'de "Juii-* 
co," los acordes de la banda muni-
cipal de música tocando alegre diâ  
na, las retozonas gaitas con el alegrá 
repiqueteo del tambor son preludio en 
la mañana del primer día, a la clásica; 
danza prima, principio y fin de todos 
los festejos Uaniscos. 
Laa concurridísimas verbenas, exm 
berantes de guapísimas llanlseas vestid 
das con el típico traje; las romerías 
incomparables, con sais giraldillas J¡ 
sus "garasates" campestres!, jiras 
marítimas y terrestres; y todo esto ew 
roñado por la función religiosa síh 
lemne y magnífica que llenó de fieles 
la iglesia y de edificante fervor las 
Mes durante la procesáón, en la quen^ 
ños y niñas, luciendo el traje llaniscoi 
bailaban ante la imagen del Santo l i 
danza peregrina. 
Y en el agetreo festivo, delirante J¡ 
acariciador, ni la menor nota discor«t 
dante, ni el incidente más pequeño» 
que pudiera empañar la fastuosidad 
jubilosa de estos decidores Uaniscos y¡ 
de estas llaniscas encantadoras, la*» 
comparables. , . - • • " 
« 
•» * 
El domingo 25 se celebró en Sa* 
Pedro de Ambas una solemne función 
religiosa a expensas del acreditado co-
merciante de la Habana don Vicente 
Fernández Riaño, en honar al Cristo 
de la Misericordia. 
• 
* * 
Entre las distinguidas personalida-
des que este año han honrado nuestra 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
E s considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
o debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente ü d . que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñueloa les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
E l hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empicados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es ía hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los oios ; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones dé los ríñones, Interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S i e s a h í s o n 
¡ o s r í ñ o n e s . 
Q u e n e r v i o s a e s t o y ! " 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
E s peligroso desatender unos ríñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diaoetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí 
mismo en el país se han dado casos invcf 
tigables, 
P R U E B A S C E R C A N A S ; * 
L a Señora D o ñ a Felicidad •A*ar*'' 
din, domiciliada en la calle de L " 2 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguin, 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia á, ias Pildoras de 
Foster para los Riftones, certifico que 
he usado unos tres pomos solament^ 
pero con muy buen éxito, y en v^st* 
del buen resultado que á, mi me nan 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocas on, 
& fin de que otros puedan recioir 
igual beneficio. P a r a curar los acna-
ques de los r iñones y otros*á ¡ue es-
tamos expuestas las mujeres, no c r w 
que pueda haber medicina mejor aaap 
tada que las Pildoras de Foster P» 
r a los Riñones ." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quiera la solicite. 
Foster-McCIellaa Co. , Buftalo, N . Y . , E . U . de A . 
C U T I S F R E S C O , S U A V E S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . , 
D R O G U E R I A S A R 
ES 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S 
M A t t t O ?»É É Á % A l t T ^ A " . — l i c i ó n de la mañana . Septiembre 18 de 1912 
• . r a 7 más hermosa playa, fi&ura 
-,rl . i estimado c o m p a ñ e r o en la 
EUeS f c u b a n a , don Carlos Martí , re-
P r e f a f ' - L a L u c h a " y delegado ge-
d 8 í T d e la Asoc iac ión de Dependien-
f ^ e la Habana. 
L ñ o r Martí ha dado interesantes 
i erencias en varios centros de Gi -
C ! «hiendo sido obsequiado con va-
t b r e t e s , uno de ellos por la 
n u * i ¿n de la Prensa gijon^sa. 
^ T e ü o r Mart í ha salido para l a 
^ t ña s ra t í s imamente impresionado 
? T ¿ s t a B d a e n Gijón, donde deju 
¿oborraules recuerdos. 
• * 
Ü están celebrando con gran es-
plendidez laa fiestas de San A g u s t í n 
eQE'f ioniingenie de forasteros «s 
^ L a romeHa^en el Campo d^l Carne-
estuvo concurridís ima, rea l zándo la 
k belleza de estas incomparables avi-
le^nas que no tienen r i v a l en henno-
SlIBl tiro de pichón no estuvo tan con-
currido como en años anteriores. 
E l premio del Marqués de Perrera 
(copa de plata) lo obtuvo t a m b i é n 
por o<?ho pájaros don Dav id de blano 
^ K l d e don Carlos Lobo, don Leopol-
do Sonsa, por siete. _ 
Los regalos para señoras , los obtuvo 
don Carlos Lobo, para las señor i tas de 
Ovies y Carmen Muñiz. Uno de estos 
regalos fué donado ipor el Duque de 
Tarascón. 
•Loa estudiantes de nuestra prime-
ra escuela, en unión de srus c o m p a ñ e r o s 
de Santander, han organizado una 
"Tima escolar," con el propós i to de 
hacer una excurs ión en el p r ó x i m o 
mes de Febrero a la Habana. 
E n el mes de Octubre c o m e n z a r á n 
los ensayos de más de 50 obras musi-
cales escogidas, que c o n s t i t u i r á n un 
variado y selecto programa. 
E l entusiasmo de los escolares por 
llevar a feliz término sus propós i to s 
es inmensa. 
Hacemos fervientes votos por que 
obtenga el más brillante é^.ito. 
E l día 23 del actual sa l ió de Gi jón 
para San Sebastián, desde donde na 
dirigirá a Biarritz, Par í s , y otras po-
blaciones francesas, regresando des-
pués a la Habana, la be l l í s ima seño-
ra de Angones. 
« * 
Los vecinos de Norlcga han celebra-
do con gran profusión de festejos la 
festiridad de San Lorenzo. 
La típica hoguera, los bailen popu-
lares, la romería, la func ión religiosa 
con su procesión br i l lant í s ima y fi-
nalmente el concurso de bolos, fué el 
ameno programa que l a Comis ión or-
ganizadora ofrec ió a propios y extra-
ños , llevando a 'Noriega enorme 
afluencia de forasteros. 
E l concurso de bolos atrajo la aten-
c ión general constituyendo qí " c l o u " 
de las fiestas profanas. 
Lucharon una partida del pue'blo y 
cuatro forasteras, tocando quedarse 
fuera de suerte a la de Vi l lanueva. 
Rompieron fuego los de Noriega y 
Colombres, compuesita la primera por 
Manuel y L u í s P é r e z Buergo, Manuel 
Ruiz y A g u s t í n Caspín, y la segunda 
por José Díaz , Alberto Noriega, P ío 
G-onzález y Manuel Ruiz , ganando los 
de Noriega. 
Seguidamente entraron los de Pe-
namellera Paulino Bardales , León 
Díaz Rubín , Enrique Guerra y E m i -
lio F . Temo, contra loa de la F r a n c a , 
J u l i á n García, Pedro Gutiérrez , Bene-
dicto Alvarez y [Modesto Si lva, que 
fueron las gananciosos. 
Luego se disputaron el premio L a 
F r a n c a y Noriega, ganando la 'primera 
el premio de 75 pesetas y su r ival el de 
veinte y cinco. 
E l numeroso y distinguido elemen-
to forastero que acudió a las fiestas se 
retiró c o m p l a c i d í s i m o , y felicitando 
a los diligentes j ó v e n e s de la Comisaóii 
J o s é B . Mendoza y Manuel y L u í s 
Pérez Buergo por el é x i t o que han 
obtenido al organizar el programa. 
* 
« * 
Costeada por el indiano hijo del 
pueblo don Agapito Corees, se celebró 
en Orangos una soberbia romería en 
honor de San Pedro A p ó s t o l . 
Hubo prodigalidad en todo y so-
bre l o d o en sidra y baile que prest'» 
doble algazara a la gente moza. 
* 
* * Casi coincidiendo con las anterio-
res se han celebrado las siguientes 
fiestas y r o m e r í a s : 
E n Pimiango, la de San Roque, 
costeada por la distinguida señora 
doña Margari ta Castro de Golguera y 
al siguiente d ía l a de G á i r a m e n t a l ; 
en Vilde, t a m b i é n en honor de aquel 
santo, y a expensas de doña María 
Callejas de Pérez , figurando un boni-
to ramo donac ión del joven de Co-
lombres don Benigno Posada Norví-
ga, y en Andinas, f u n c i ó n de iglesia 
extraordinaria sufragada por doña 
Josefa Ibarra . viud'a de Sánchez . 
Merece capí tu lo aparte la fiesta 
sacramental de Pendueles, superior 
por el m a g n í f i c o coro de preciosas 
j ó v e n e s de la parroquia que dirigi-
das por la señorita. Obdulia Vi l l ar 
Dosal, secundada por la encantadora 
VicenMta Morales, cantaron magis-
tralmente la misa. 
Dichas j ó v e n e s son Consolac ión 
R o d r í g u e z , E m i l i a Hevia , J o s é Ruiz 
Sánchez , Milagros Crespo y Crespo, 
Benigna Crespo, Vic tor ia Quintana, 
Dominica Crespo, Adela Ofarcía y 
Conso lac ión Dosal. 
L a fiesta profana estuvo concurri-
dís ima, especialmente la romería don-
de se comió y se bailó de lo lindo. 
E n el diluvio de fiestas asturianas, 
merecen citarse también las de L u a r -
ca, que esrte año han sido amenizadas 
por la banda de música del Regimien-
to de Infanter ía de Marina, realza-
das por el aviador Texier que dió her-
mosos, emocionantes vuelos a 1,200 
metros de altura. 
E l tiro de P i c h ó n se habrá celebra-
do ayer y si el tiempo a y u d ó algo, 
habrá estado concurr id ís imo. 
• 
Los de Panes no se quedaron atrás 
para honrar a su patrono San Roque, 
gracias a la e sp l énd ida ayuda de don 
Manuel Hoyos, recientemente llegado 
de Méj ico . 
• 
H a n llegado: 
De la Ha.bana, a Tineo, el propieta-
rio don Francisco Plorez L l a n o ; a 
Candamo, don Paulino F e r n á n d e z 
Díaz y a Llanes, don Fernando Díaz, 
don Manuel Otaduy, con su distingui-
da señora y doña Carlota Urbano, con 
su bella y s impát i ca sobrina, Maruja 
García . 
— M é j i c o : a Cué, don J u a n G u -
tiérrez Sor.do, don J u a n Sobrino Sor-
do ; a Vidrago, don Francisco y don 
Lorenzo Crespo Rubin ; a Breceña . don 
Angel Otera; a Cecedas, don Juan 
Llamado ¡ a la Borbolla, doña Manue-
la E s c a n d ó n con m s hijos, acompa-
ñándo la la bella señor i ta Primit iva 
Escandón , y a Llianes don Angel Mi-
jares F e r n á n d e z y don Juan Apari -
cio. 
—De Cienfuegos (Oaba) don An-
drés Vega, a Brecena. y don Faus-
tino Hartafsánchez, a P o ó . 
—De l a Argentina, a Mftrodio, don 
Trinidad R o d r í g u e z y a Caravia la 
señor i ta Concha P a ñ o Is la . 
H a n salido: 
P a r a la Argentina, Isidro Pis, 
(a) " M o r x u l i u . " 
— P a r a Nueva Y o r k , doña Aurora 
Alonso de Cosío, de Mieres. 
—'Para M é j i c o : de Oáraves , don 
Aurelio Posada, con su familia y el 
vecino de Oáraves , don J o s é Tres 
Palacios; de Villaviciosa. don Agus-
tín Lucio y don Val'entín y don 
Francisco Corrigio E s t r a d a ; de No-
riega, don Manuel Puron; de Vi l la-
nova, don Francisco Canal Ibarra , y 
de Llanes las señori tas Dolores, Ro-
sario, Vicenta y Angeles Díaz . 
Han contra ído matrimonio: 
E n AviTés, y en la capilla de Cris-
to del Rivero, la elegante Conchita 
Marino y el joven don J o s é Alvarez 
Sánchez , y la s impát ica avilesina Jo-
sefa Goma Menéndez y don Juan 
Rosc l ló Tomás . 
— E n Cangas de Onís , dan Sabino 
Cardino y la señor i ta ovetense P i lar 
Sánchez P e n d á s . 
— E n Aldas, don ^Venceslao Gue-
rra , y doña Isabel Vega Guerra. 
, — E n Gijón, Alfonso P e ñ a l v e r Gar-
cía, con Segunda Gallego F e r n á n d e z , 
y Eleuterio Calvo Rigaa , con Vicenta 
Monte quín Rives. 
— E n la parroquial de Rales, el in-
diano don R a m ó n Pr in , rec ién llega-
do de Méj ico , con la virtuosa y be-
lla señori ta E l i s a Amieva. 
— E n Calanzln, la joven María de 
la Concepción, y don J u a n Sánchez 
Díaz . 
E s t á n concertados para muy en 
breve los siguientes matrimonios: 
E n Avilé^, la s e ñ o r i i a María de los 
Dolores Maribona para üu primo don 
Anodio Molina, hijo del banquero 
del mismo apellido y Ete lv ina García, 
para el joven comerciante de Cuba 
don Manuel Campa Sánchez . 
E m i l i o G A R C I A D E P A R E D E S . 
Agosto 30 , v v 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE SAGUA 
Septiembre 13. 
E l miércoles por la noche se celebró la 
anunciada sesión de la Asamblea Munici-
pal del Partido Liberal. 
Fueron electos candidatos para Conceja-
les los siguientes señores: 
Pablo Castillo Faguaga, Delfín Tomasi-
no Bonet, Ledo. Rafael López Silvero, 
Francisco P. Machado Alfonso, Augusto 
Aldaz Azpiri, Manuel Rasco Ruiz, Enrique 
González Castro y Alejandro Nodarse. 
Para miembros de la Junta de Educa-
ción obtuvieron mayoría de votos los se-
ñores siglientes: 
Propietario, Pablo Schwie Campo. 
Suplentes, Carlos Florencio Iglesias y 
Francisco Rosales Moreira. 
Propietario, Enrique Roa Machado. 
Suplentes, Federico J . Tabares Quiñones 
y Martín Iglesias. 
Propietario, Francisco Iturralde Martí-
nez. 
Suplentes, Ramón Pérez Hernández y 
Andrés Sotolongo. 
rápida organización de espectáculos popu-
lares, funciones teatrales, veladas litera-
rias, etcétera, destinando los benvflcios 
que éstas arrojen al citado objeto. 
De esperar es que el pueblo preste su 
apoyo a tan noble propósito. 
L a Junta de Educación, por indicacio-
nes de la Superintendencia Provincial de 
Escuelas acordé nombrar a la señorita Ale-
jandrina Núñez i:ara la escuela de Kin-
dergarten que dirige la señorita Luisa Sei-
glie; y a la señorita Carmen Julia Pinto 
para el aula de Kindergarten instalada en 
la Escuela "Luz y Caballero." 
Ha sido nombrada para un aula de la 
Isabela, donde ejerce desde el principio 
del presente curso escólar, la señorita Ire-
ne Puig, y se ha declarado cesante g. la 
auxiliar de Kindergarten en Sagua, seño-
rita Victoria Sostrea. 
E i Coqsejo Provincial ha consignado la 
cantidad de quinientos pesos para el Cuer-
po de Bomberos de esta villa. 
Como esta cantidad no alcanza ni con 
mucho para adquirir el material adecuado 
para combatir con éxito los incendios, los 
Jefes de la citada institución han tenido 
la feliz idea de engrosar la suma que el 
Consejo Provincial le concede, poniendo 
en juego las iniciativas particulares con la 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las 
víctimas causadas por la Galerna de! 
12 de Agosto de 1912 en las costas de 
Euskarla: 
Cy. 
Suma anterior. $ 125-50 
O. E . 
Suma anterior. | 5,496-50 
Plata. 
Suma anterior. . « •, . 
Leonor Víctor!. , . . . . 
Luis Brito 
Antonio Gallardo. » • > . , ; • 
Juan Parceló. . , , . . . 
Angel Gutiérrez . . . , , 
Mirasol y Gulllamet. 4 . . 
Eloy Novoa 
Gerónimo VUlasanti. , . 
Carlos Caronjo. . , . , , 





Pablo Pedro y Ca. . . . 
Francisco Ferrer. , , . , 
Angel Tarno. . . . . . . 
José Alón . . 
Fernández y Hermano. . . 
Rafael Dubois. . . . . . 
Villar y García. . . . . . 
Güira y Somarrlba. . . » 
Timoteo Barros. . . , . 
Manuel Garañe 
Benito Várela. , . . . , 
Valle y Ribas. . > . . 
Nicas lo Martínez 
Manuel G. Llano. . . . 
Guillermo Elgue 
Carlos Plá 
José Cañada , 
Novoa, Gutiérrez y Ca. . . 
Higinio Cárdenas. . , , , 
M. Estévanez. , , , . , 
Manuel Ojeda. 
Luis Regó , . 
Ezequlel Ferrán 
Agapito Sánchez. . v . . 
Luis Echevarría 
Plácido Izquierdo. . . , 
Gerónimo O'Farrlll. . . . 
Boticario de Sierra Moren' 















































R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Es taba enteramente calvo cuando em-
pezó la a p ^ a - o i ó n del Her-
picidr l í e w b r o 
Frederlck Manuel, Maryland Block, Eutt#, 
Montana, compró un fraseo del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á los z0 dlaa 
tenía el cuero cabelludo poblado de pelo. 
E l 2 de Julio escribía: "hoy ten.jo ol cabe-
llo tan espeso v abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." E l Herpicide Newbro 
trabaja sobre un antiguo Principio;—des-
truid la causa y elimináis el efecto. E l 
Herpicide destruye el germen que causa la 
caspa, la caída del cabello y ilnaimetite la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no puede permanecer. 
Impide desde luegro la caída del cabello y 
otro nuevo empieza A crecer. Cura la eo-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en tnoneJ» 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John« 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de laí 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáiicas), que en las 
costillas, ó en los riñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.) 
El Omagil ('en licor ó en pildoras; 
tomado á la mitad de la comida, á U 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la de i á 3 pildoras, hasta, en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquellos más- vueles y 
antiguos y por rebeldes que sean A Mros 
remedios, curando asimismo y según 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que sea su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan penosos da 
los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
Total $1,015-83 
Total en oro $ 5,496-50 
Total Cy $ 125-50 
Vto. Bueno.. E l Presidente, 
Justo Achútegul. 
E l Secretarlo, 
Juan Bengochea. 
(Continuará.) 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omag-il conforme á lo» 
ültimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
«bsolutamente, para la salud. El licor e» 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya e' 
primer día, el v tratamiento, que sólo 
cuesta unos 3 0 c é n t i m o s par cada 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, p r o c ú r e s e 
e x i g i r en l a etiqueta la pa labra Omagil 
y las s e ñ a s d*!- Deposi to general : } f a i -
t ó n L . FRERE, 19, r u é .lar.nh. ¡>nri*. 7 
Beba usted cerveza, pero pida l a de 
L A T R O P I C A L . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable* en "El Pasaje." Za^ 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGINE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos néMces 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 toñe-
r a s y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos á bordo por onjues-
^ de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
vapor correo 
E S P A G N E 
^ t ^ ^ ~ - r - a s cuatro 
^ " ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i e 
para los 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A I T T O l ' I O L 0 P S 2 Y C? 
E L VAPOR 
? ^ s o S S i6* rfCÍbIrán en ^ «a-
^ o * co^ei0 Vl8peraa 06 la 8ali£ia 
í " H ^ d e T,,108 d0S dIas ^teriorea á 
ba l l ena 8 COrre08' en * muelle de 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En *• clÜÜ • • » 1 ^ Oro Am. 
clase " 
Rebaja e . S Í W X ) - • 
p^ío8 Lpa8a3e de 1<la y 
lÜJo. ^nvencionales en camarotoa d« 
^ I D a s P A i X v E R A C R U Z 
5 o ^ e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás n '—"— 
' ' ' " ^ " o ^ - - - - . A s i r s e * Bn co0. 
«sia plaza 
»0S8 
E & Í T l f i S T G A Y E 
a^»do núm. 
• 90. TEL 
h a b a n a . 
^ HAc^.TfLEFONO A-1*76 
1-Sep. 




el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E i r clase W e $ U 8 Cy. ei atólante 
« f * c12fl ' 
« 3- preíereuíe « 83 * « 
« 3 - o r e a r í a « 35 « * 
Grande* rebajas eti pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de Injo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R R I G A 
S A L D R A PARA i j J ' i ' 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, i \e* qu« 
ofrece el buen trato que *«t« antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» li-
neas. 
También recibe carga para Inglatarra, 
Hamburgo, Brémen, Amaterdan, Rottardan, 
Ambaras y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes da! pasaje sólo sarán «xpa-
Consignatario antes de correrlas, ain cuyo 
requisito serán nulaa. 
8e reciben los documer^os de embarqua 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correepodencía ec4- se reciba en la 
Administración de Ccmíoe. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarst todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia «1 artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior dn ¡os vapores de esta Com-
pafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y r;l puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de deátino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag^üto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Para informes dirigirse á su conílgna-
fario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
W A R O 
(NEW YORK ANO CUBA M A X 8. S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos loa Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-0O. 
S e r v i c i o d e l a HABANA 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todo* loa luna*. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas 
PARA INFORMES. RECSRVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AOENTl!] DE FASAJEd 
PRADO US, T E L E F O N O A-61S4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 lf»-7 Ab. 
C o m p a ñ í a Naviera de C u b a 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capi tán Vázquez 
Sa ldrá de este puerto los d ías 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco. Berracos, R ío del Medio. 
Diraas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a F e . 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía , M. García Pulido.—Revi-
Ilagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
3087 1-Sep. 
m n m de \ m m 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto loe miércoles, I 
las cuatro de la tarde, p*Pi 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos ZüM y Barniz Coba No. 20 
3089 1-Scp. 
V a p o r N U E V S T A S 
MIércolee 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida). Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánámo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al fetorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarl (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Ban&s, 
Mayar! (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L f t a 
L a salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loa de 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en r l muelle del Deseo-Calma^ 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Cstsa Armadora y Con-
•ignatarían á los embarcadores que lo so-
liciten; no admlli^cdose ningún embar-
que con otros ^cocimientos que no sean 
precisamente Ioí que la Empresa facilita 
En loe conocimientos aeberá el embar-
cador 9Kpreear con toda claridad y exae-
Utuú las marcas, números, número de 
bultos, ciase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso broto en kilos y valor de fas 
mercancías; no admitiéndose ningún co 
Qociniiento que le falte cualquiera de ee 
tos requisitos, lo mismo que aq-«elkM que 
en la casilla correspondiente al aoateuV 
do, solo se escriban las palabras "efe» 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda re* 
quo por las Aduanas se exige ee haga 
constar la clase del contenido de esas 
bulto 
Los señores embarcadores do bebida i 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar ou 
los conocimientos la clase y conterído d< 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente a! país d« 
producción se escribirá cualquiera de lai 
palabras "País" 6 "Exti'anyKPo." 6 las doi 
si el contenido del bulto & bultos reuní* 
sen ambas cualidadea. 
Hacsmos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bu) 
to que, á Juicio de ios Señorea Sobrecar 
gos, no pueda ir en íes bedos^a del buqué 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
ser modificadas en la forma que crea oo» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea O» 
merciantes, que tan pronto estén los bis 
quee á le carga, envíen la que tengan di* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e» 
los últimos días, con perjuicio de loe ooa 
ductores de carros, y también de los V» 
peres, que tienen que efectuar la sslídi 
á deshora de la noche, con loa rieagsq 
consiguiantes. 
Habana, Agosto 1". de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. ea til 
C 2370 78-1 JL 
( O T O S m L E T R A S 
G . L A W I O N C H I L D S Y C I A . LTD 
MA^QIEROS.—MKRCADKRES XX. 
Cana orlfftoalioicBtc eatmbleelda •n. 3.844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Hancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial atenciOn 
•RAMTSFEIuavCIAS POR E L CABLH 
C 2366 78-1 Jl. 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-65«4.—Cable: "Hamoaarsae" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remiaiqn de dividendos é iníore-
' es Préstamos y Pignorad ¿iies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de 'etr&s. cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cable£ y Cartas de Crétílto. 
C 1234 15*-1 Ab. 
i . B A L C E L L S Y C 
(S. en O.) 
AMARGURA NUM. 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letrai 
k corta y larga vista, sobre New Torlf 
Londres, París, y sobro todas las capitalel 
y pueblos de España é Islas Baleares j 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa* 
tra incendios R O Y A L 
C 236S 156-1 JL 
Todos los martes, a las o de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Calbarlén. 
N O T A S 
Carpa é Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se rerr i 
tarda del día anís- a. 
i hasta las 5 de la 
dt la salida, 
Z A L D O V C O M P . 
C U B A N U M 8 . 7 6 Y 7 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Flladelfla, New Orlean». 
San Francisco, Londres. Parta, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En eombinaclén con los señores 9. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ú acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente 
C 2365. 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo aOn. Zti 
Apartado n Amere rtC 
Cable BANCES. 
Cuentas corriente*. 
DopSsitos con 7 ain Interte. 
DeacuentoK, Plgnora«t*n«a. 
Cambio de Mooedaw. 
Giro de letras y pagos por cable sobrt 
todas las plazas comerciales de los Est&áoi 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, Ita. 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Amé. 
rica y sobre todas las ciudadea y pueblo< 
de España. Irlas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isle. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES» 
PAftA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 JL 
K . G E L A T S Y C O M P 
IOS, AGUIAR IOS, 
Hacen pagos t 
cartas de cré<I 
á certa y 
'lafeia 4 AUARG-íJRA 
el cable, faeilltaa 
te y Kiran letras 
larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera', 
cru». Méjico, San Juan de Puerto R.coi 
Londres. Parlo. Burdeos, Lyon. Bayona 
Hamburgo. Roma. Ñipóles. Milin. Géncvi 
Marsella, Havre. Lella, Nanteí?, Saint Quln 
tír-, Dleppe. Tolouse, Venecla, Florencia 
Turín, Masinc, etc.; así como sobro toda 
las capitales y provincias de 
ESPAAA E ISLAS CANAR2AS 
287' 156-14 4^, 
Je la i i u ñ a i i a . piicinoro úe 
I A S E N M E O A D E S 
D E L A E M O C I O N 
E l célebre verso italiano de «9fj a 
c i a s c u n o I ' i n t a r n o a f a n n o , tiene ac-
tualidad perfecta en las ciencias mé-
dicas, y si el número de personas sanas 
parece muy grande a primera vista, 
ya no ocurre así cuando se examinan 
las cosas de cerca. Para no hablar 
más que de las enfermedades nervio-
sas es inmenso el contingente de suje-
tos que padecen molestias y sufrimien-
tos de toda clase que pueden catalo-
garse tonio propios de aquellos y q i - , 
sin embargo, jamás ha consultado un 
médico. Esto ocurre, sobre todo, en el 
grupo de los estados emotivos y ansio-
sos que forman legión en patología 
nerviosa y que afectan a media honio-
vnidad. La emoción representa u n ele-
mento útil y necesario de nuestra vi -
da espiritual cuando se contiene en sus 
justos límites. Por ella no sólo nos 
preservamos del peligro, cuando se 
manifiesta en forma de miedo, sino 
que gozamos racionalmente cuando 
adopta la forma de placer estético. Es-
ta función normal puede perturbarse 
y adquirir un carácter morboso. ¿Có-
mo se reconoce éste? O en otros térmi-
nos: ¿cómo se difereneia una emoción 
sana de una patológica o dependiente 
sólo de un estado anormal del sujeto? 
Ante todo, debemos decir que la 
fmoción viene normalmente represen-
tada por dos elementos: la impresión y 
la expresión. La impresión es el fe-
nómeno espiritual propiamente djcho 
que fisiológicamente ocurre en los ele-
mentos nerviosos de la corteza cerebral 
por la acción centrípeta, es decir, qué 
actúa por intermedio de los nervios, 
de la causa emocionante. La expre-
sión es doble y se compone de elemen-
tos que le son comunes y con todas las 
demás emociones y de elementos pro-
pios. Entre los primeros figuran la 
palidez, el sudor, el temblor, la.ansie-
dad respiratoria. Entre los segundos 
no se cuenta más que la expresión mí-
mica correspondiente q. cada una de 
las emociones: la risa, el llanto, etc. 
E l aparato nervioso de esta función 
complex;;. abarca centros especiales pa-
ra la irapr.esióñ emotiva en la corteza 
cerebral y centros para la expresión 
mímica de los ganglios cerebrales de 
la base, de la médula y el bulbo. Por 
f in . en el funcionalismo normal de es-
te aparato, el centro superior o la cor-
teza eerehral es la que desempeña el 
papel principal obrando sobre los cen-
tros medios e inferiores. 
La emoción normal puede quedar 
perturbada por la enfermedad ya en 
lino ya en varios de sus elementos cons-
tuutivos. En todo caso, no consiste la 
enfermedad en la emoción anormal si-
no en el estado anómalo de la emoti-
vidad, es decir, de 'la facultad que po-
seemos de sentir y de expresar las emo-
ciones. No hay, pues, enfermedades 
por exceso de emoción. La exagera-
ción de cualquiera de las funciones 
normales no basta para crear un esta-
do patológico. Así, el genio o la exal-
tación de la inteligencia en su más al-
to grado, no es n i puede ser una enfer-
medad aunque se acompañe muchas ( 
veces de desórdenes nerviosos. Del 
mismo modo ocurre con la emotividad. 
Se puede sentir más que otros y expre- ¡ 
sarse con más energía y viveza, sin ser | 
por esto v n enfermo. Sería ' absur.lo j 
tratar de patológica la emoción moral \ 
de un santo, la emoción estética de un j 
artista, o la científica de un sabio. 
Una emoción, el miedo, por ejemplo, 
debe tenerse por anormal cuando pre- i 
senta alguno á e los caracteres siguien-
tes. En primer lugar, si se halla dis-
minuida o abolida. Así el beodo, el 
fanfarrón, el criminal, el epiléptico no; 
conocen el miedo. También puede 
ocurrir lo contrario, es decir, que ins- j 
pire miedo todo o casi todo. Sin em- j 
bargo, lo' común es que se trate de ob-
jetos y casos especiales que en realidad 
ningúíutemor deben causar. Tal ocu-j 
rre con el miedo de los grandes espa-; 
cios. el de las multitudes, el de las a l - ' 
turas, el de los alfileres, el de los fe- ¡ 
rrocarriles. el de a estación de pie, el 
de la firma. " Lo niás típico y curioso 
es que el orden dé estos temores o f o -
hias no es en nada paralelo al orden ló-
gico de las impresiones peligrosas. E l 
enfermo piiede estar sereno en un cam-
po de batalla y temblar ante un ratón 
o en un coche cerrado. A l f in. el en-
fermo puede acabar teniendo miedo 
por todo, aún por su propio miedo, 
es decir, tcmieiidó la vuelta de éste y 
la ansiedad que le acompaña. 
Por fin los efectos de la emotividad 
enferma lejos de auxiliar al sujeto co-
mo en la emoción hórmal, resultan iló-
gicos, coutrádictorios y desastrosos. 
El miedo morboso, por ejemplo, en lu-
gar de avisar y prevenir el peligro al 
individuo, poniéndolo 'en condiciones 
de huir de é!. no hace más que parali-
zarle o inmovilizarle. E l objeto de la 
emoción déterniiria' a veces su carácter 
anormal, como ocurre en la zoofilia o 
predilección apasionada por los ani-
males que puede llevar a actos ridícu-
los y extravagautes; Otras veces hay 
verdaderas aberraciones que se oponen 
al f in fisiológico de la función (inver-
siones, perversiones.) A l par de exal-
tación de sentimientos anormales pue-
de observarse- una- mengua o disminu-
ción de los normales. Es sabido el ca-
so de asesinos y malhechores que eran 
buenos y compasivos para los anima 
les. 
Corregir estos estados emocionales 
no es cosa fácil. Muy a menudo, de-
masiado quizás, se califican de neuras-
tenia y se tratan como tales. La ver-
dad es que nada autoriza semejante 
confusión-. Ni todos los neurasténicos 
son emotivos ni todos los emotivos son 
neurasténicos. Es, pues, inútil tratar 
lo que no existe o que si existe tiene 
otra significación. Pero hay que ad-
vertir también que el emotivo debe, cu-
rarse no de su emoción morbosa parti-
cular sino del fondo de emotividad ge-
neral que la determina. Se perdería 
el tiempo curando un individuo de su 
horror a las alturas o a los grandes es-
pacios si no se atacaba su fondo de 
emotividad exagerada. De aquí arran-
ca todo el mal. Lo demás son mani-
festaciones diversas que pueden cam-
biar y transformarse unas en otras sin 
que gane gran cosa el enfermo. 
En realidad estos individuos emoti-
vos son, no neurasténicos, sino psicas-
ténicos, es decir, débiles de voluntad y 
energía moral. De aquí el error de 
disminuir la sensibilidad de estos suje-
tos por medios que no pueden sino de-
primirles, como los bromuros y el al-
canfor. E l plan que deben seguir es 
por el contrario reconstituyente y tó-
nico. E l organismo entero es el que 
debe tonificarse variando los medios 
según la constitución y antecedentes 
del sujeto. . Lo que más importancia 
tiene, sin embargo, es la cura moral. 
Hay que desarrollar en el enfermo 
la fuerza de voluntad, la facultad de 
atención, el dominio de la emoción A 
este f in se desarrollarán las aptitudes 
más nobles y elevadas del espíritu, los 
sentimientos altruistas, morales y re-
ligiosos. Las tendencias al egoísmo y 
la propia observación que llegan a ser 
una obsesión y un tormento para estos 
enfermos, se combatirán oponiendo 
sentimientos expansivos y filantrópi-
cos, ya caritativos, ya patrióticos. La 
cuestión estriba en que los enfermos 
salgan de sí mismos y dejen de concen-
trarse, volviendo a la vida de socie-
dad. Se animará por todos los medios 
a los enfermos que tienen un miedo 
cerval de los microbios, del polvo, de 
una punta de alfiler. 
Asimismo se evitarán al enfermo las 
emociones inútiles o peligrosas. (Juan-
do el paciente, se canse de sus habitua-
les ocupaciones, se pueden ensayar 
otras que lo distraigan: la jardinería, 
la ebanistería, el deporte, las bellas 
artes. Se debe enseñar al enfermo a 
no conformar sus actos con emociones 
y aun a obrar en sentido opuesto o 
adoptar, por ejemplo, el aire risueño 
animado, aun estando triste y de mal-
humor. A veces con este artificio se 
obtiene un verdadero cambio en el es-
tado interior. 
Sin embargo, lo más racional y 
práctico es prevenir el desarrollo de 
estos estados emotivos. ¿Cómo? Por 
una dirección bien entendida de la 
educación; de la vida de familia, de 
las costumbres núblicas, evitando las 
manifestaciones descaradas de liberti-
naje y las escandalosas excitaciones de 
todos los sentidos. La emoción mal-
sana agota al sujeto y lo falsea dando 
un giro morboso a toda su vida interior 
y psicológica. En una palabra, se 
confunden en este terreno como en tan-
tos otros los dominios de la medicina y 
de la moral. 
DR . W. COROLEU. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL ANTONIO LOPEZ 
•Según 'aviso de la casa consigna-
taria, el vapor correo español •"An-
tonio López , " ha llegado a Cádiz ?iín 
novedad, ayer a las once de la ma-
ñana. 
EL MASCOTTE 
E n t r ó en puerto ayer tarde el vapor 
correo americano ^Mascotte," procp 
dente de Key West, trayendo carga, 
correspondencia y 26 pasajeros. 
E L H A L E N 
VA vapor, noruego de este nombre 
fondeó en bahía en la tarde de ayer, 
con cargamento procelento de Nueva 
York. 
E L IP1RANGA 
El vapor alemán " Ip i r auga" que 
según anunciamos en nuestra anterior 
edición, fondeó en puerto ayer al me-
diodía procedente de Hamburgo, Ha-
vre, Southamuton, Santander. Coruña 
¡y Vigo, trajo carga general, 198 pasa-
jeros para este puerto y 96 de tránsito 
para Méjico. 
Figuran entre el pasaje de c á i i K i n 
¡as siguientes personas: Otto Katz, co-
mandante del ej'rcito alemán; Mr. 
Otto Mertzner, ingeniero alemán, 
acompañado dé su señora; Mr. F . W. 
August Schwasre, comerciante, tam-
bién alemán; señor Alfredo Reís, ios 
comerciantes españoles: Ensebio Va-
lle. Cristino Franco y señora, Anfonio 
Cara.sa. Fideli.) García. José Pineda y 
José Rodríguez; señores Franci*-o y 
Lorenzo Soto, Enrique Tovar. acom-
pañado de su esposa y tres hijos; En-
rique Barges e hijo y Luis G. Roca. 
También llegó en esie vapor proce-
dente de Vigo una familia oriental' 
formada por el señor Daniel Buela y 
la señora Consuelo Ubiesa: las jóvenes 
Luz, Diamantina y América Buela y 
las niñas Consuelo. Gloria y Mimoo.i 
Buela, todos orientales a excepción del 
primero que es español. 
EL DR. BRIOXTON ENROLADO 
COMO MARINERO. 
En el vapor carbonero de bandera 
inglesa "Alderhor t , " llegó a este 
puerto procedente de Filadelfia, enro-
lado como marinero, el doctor AVilliam 
Brignton. médico del cuerpo de la po-
licía de aquella ciudad. 
Mediante los requisitos exigidos por 
la Ley de Inmigración el doctor Bring-
ton se desenroló en la tarde de ayer, 
para embarcar en el vapor americano 
"Seguranca" en el cual ha toma b 
pasaje en cámara de primera, para di-
rigirse a Méjico, en viaje de placer. 
Dicho facultativo tan pronto de.;e;n-
barcó en la tarde de ayer, se dirigió a 
visitar a su antiguo amigo y compañero 
el doctor Juan B. Gniteras, Director 
General de Sanidad en esta República. 
T R I P U L A N T E ENFERMO 
A I hospital ' 'Las Animas" fué re-
mitido en la tarde de ayer por el ofi? 
oial médico de este puerto, doctor Cas-
tellanos, el marinero Charles Dickes, 
tripulante del vapor inglés ' 'By -
lands," que se encuentra padeciendo | 
de fiebre. 
E L MEXICO 
Para New VorH salió ayer el vapor 
americano ' 'México ." llevando carga 
general y pasajeros. 
EL O L I V É T T E 
El vapor correo ameri -ano ' 'OÜ-
vette" salió ayer para Kev West y 
Tampa. llevando carga, correspondea-
cia y 35 pasajeros. 
En este vapor embarcó para les Es-
tados Unidos, el conocido artista Adol-
fo Colombo. 
E L CAYO BONITO 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
inglés ' 'Cavo Bonito." 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r a 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
m S K N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
— r * r n n i ~ " 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— ' • del Dr. J . G A R D A N O _ 
Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas cr6nlca«, coIerEformes * infeccionas.—Catarro intestinal.—Pujo*.—CÓIM-O».-. 
Disenter ía . Jainfis fallan, sea malquiera la causa y origen del padecimiento.—íicm. 
pre triunfan, porque obran con más actividad que n ingún otro preparado. 
J A R A B E DE HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nin^iri ot!» 
1c iguala y supera. L a Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia. Pérdidas. Abr.tiinlfnt(\ 
Inapetencia. Tisis incipiente. Brouiiuinl. \ snin etc , son siempre vencidas con este UM 
ravilloso remedio, aun en los casos más crónicos . Un frásco de prueba ba na paia 
tener resultado y convencer al más incrédulo . 1 
BKLASCOAI.V 117 S A B R A J O H N S O N . — T A G L E C H E L A M E R I C A N A Y BOTICÍS. 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de- París. 
Cura las, toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del pecho. 
3065 1-Sep. 
-




E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
E . G U I L L A U M E 
ENVIO GRATUITO DK LOS CATALOGOS. 
Sistema 
privilegiado 
Airohol rectifirado á % - ?7o aj primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos ai platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.-S 
imperiales, c;e., UN PESO — 6 postales, c/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetímos 
£— gratis la plancha que no agrade. 
P R O F E S I O N E S 
PEDRO A R A N G Q Y P I Ñ f l 
ABOGADO 
H a trasladado su bufete a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
R. DE 
m m alonso m m m ] 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nQrr.. 30, de i á 5. 
Teléfono \ - 7 9 W . 
iL n 1» 
I d ^ t ó r T u i s D l f s o L d 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hercaderes 4, altoa. Te lé fono A-2U44. 
306.°. 1-Sep. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m e s 
C O N S I L T A S D E T- A 4 
POBHKS G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
3039 1-Sep. 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolosrla 
CapedalUta e-a Enfermedades de lo» Ojo* 
j de loa Oído». 
CONSULTAS: 
Gallano núm. 50. De 11 a 12 y de 5. 
Teléfono A-4611, 
Para Pobres ($2-00 al mes): 
Lnnes, Miércoles y Viernes, de 4 • S. 
D O M I C I L I O : 
Lineo núm. 16, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono: F-1178. 
d r l L u ° * ? . ^ E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A m. a. gi.^ez unier I ^ J o s e a p r e s n o 
Rxdlreetor del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. / 
C 3139 26-5 Sep. 
GONZALO 6. PUMARIE6A 
ABOGADO 
H O R A S D E CONSULTA: D E 1 A «, 
Estudiot Prado nflm. 138, principal, dcreeka. 
Te lé fono A-1221 Apartado MO 
C 3194 26-1' Sep. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades de) EatAmnzo é iateatlaaa 
exelaalramente. 
Procedimiento del profesor Ilayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangro y microscópico. 
Consultas: de 1 & S de la tarde, 
lampar i l la afini. 74, altos. 
Teléfono 374 Automát ico A-8S81 
3038 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A P E J O 
Compostela «ftm. l e í 
Entre MnrnUn y Teniente Rep. 
Se practican an&litils de orina, esputos, 
•angre, leche, vinos, licores, aruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , ele. 
Anál i s i s du orines (completo), es-
putos, sanfcre o leche, dos peso* ( X ) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
3034 1-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO D E n i Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Chacón Si, escalas 
A Aguacate. Te lé fono S18. 
3047 1-Sep. 
D R . i U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la corapr"! 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas 
Apartado IM». 
_ 2 Í Ti. 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, o'.otm. 
G. 
Te lé fono SS18 
F . • 
D r . G o n z a l o P o t a d r . j u a n p a b l o g a r c í a 
C I R U J A N O E E L H O S P I T A L NUM. 1, 
Espedal iata en v ías urinarias, stfilia y en- ! 
fermedadeo venéreas . 
E x á m e n e s nretroneOptcos y cistoKeApiros 
Tratamiento de la Slfllis por el "«Oe" 
en Inyección intramasonlar é iatraveonsa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M «3: 
D E 12 A 3. \ 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 29. 
313-4 Jn. ' 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lus núm. 1S, da 12 á i . 
3041 1-Sep. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Eaferaardadea de nifios. s r á o r a s y Clrnjrls 
en «renernl. CONSULTAS: de 1J á J. 
Cerro a á m . 510. Te lé fono A-S71S. 
3046 v a e p . 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N O A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 1-Sep. 





Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m, á 9 p. m. Domingos y dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
• • C 2991 26-1 Sep 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 
d e s d e 3 A t - i - * p i e z a . 
DR. J O S E E. FERRAN 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Xeptnno núm. 48, bajos. Te lé fono 1460. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrajano del Hospital -'S Omero Une 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugrl» en erenera.1. Cónsul» 
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono 29S. 
3057 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCU L I S T A 
del Hospital de Faula. de las escuelas da 
Parts y Berlín. Consultas de 1 A S. Pe-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
I s dos tria número ISO 
3037 l-Sap. 
D O C T O R J O A Q U I N D1AGO 
Especialista del Centro Astarlamo 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 A 4. 
Empedrado sflm. 1S. Teléfono A-24SS 
3055 1-Sep. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par ís 
Especialista en enfermedades del estO-
magro é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "VTin-
ter, de París , por el aná l i s i s del jug-o ijftB-
trico. RegreearA d^ su viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3061 1-Sep. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
& 2, en San L&zaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 . j i ü m . 27, Ve-
dado. Te lé fono F-2506. ^ 
3056 1-Sep. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta .del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 & 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4tOS 
3052 l-Sep. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C l i M S T A 
Consaltas y operscioaes de 9 A 11 y de 1 é 3 
Prado número IOS 
3045 1-Sep. 
S a n a t o r i o d e l Dr. Malbert i 
Establ í -chniento dedicado al tratamiento 
y cur?ci6n de las enfermedades mentalei y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Te lé fono A-28U5 
3050 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllis y enfer-
medades venéreas . Curacidn rápida. 
Consultas de 12 A 3. 
Lux nflm. 40. Te lé fono A - ' S H * 
3044 l-Sep. 
c i r . u j A N O - D £ K T l a r A 
' * 3 ¿ Z X . l ~ > S k . - l X S L 3 3 . , l l O 
Catedrático por upos idén de ia Facuü»* * 
Medicina.—Clrajano del Hospital 
mero Uno.—Consultas: de 1 • " . . j i 
Amisead nüm. 84. Teléfono 
3059 ffl 
D R . B E R M A R D a MOA* 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E LA « l 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A * 
L U N E S , M I E R C O L E S Y VJEnXE? 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Ve 3 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O DE Bl 
POR E L C<MJ 
3064 
1-Sep. 
DR. A L V A R E Z RUELLAN 
Medicina general. Consultas de U i 
Acosta núm. 29, altos 
3040 
Dr. G O N Z A L O A ROSTEOS 
Médico de la Casa de Beneie*" 
y Maternidad 
Ecpecialista en las *nferm*da . t . . 
nino«. míd i cas y quirúrgicas-
Consultas de 12 á *• K ^ 




S . C A N C I O B E L L O K A R A N G O Dr. francisco). de Veiasco 
í i l i 
ABOGADO 
Rabsna a l 
3058 
72. Te lé fano 7«2. 
1-Sep. 
Dr. G u s t a v o fi. Duples is 
D I R E C T O R D E UÁ CAJA DK SAL.UU O B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltas diarias « e 1 4 S. 
Lealtad núm. 36. Teléfono A-448& 
3048 1-Sep. 
Enfermedades del Corai-dn. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-Biftlltics.s. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & 1. 
Trocadere 14, aatlsrao. Te lé fono A-541S. 
3053 m 1-Sep. 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 41. 
Consultas: de 11 4 1 > da 4 & L 
3119 . 1-Sep. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hoapltal Numero Uno. 
Consultas cobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueres y Sábados, d« < & i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 a l mea) 
3054 l-Sft». 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2992 26-1 Sep. 
Polvos dontrI>icos, elixir, cepillo*. Ctsn-
BUICÉ<B: de 7 é 5. 
9845 26-22 Ae. 
HILARIO PORTUONDO 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y I I . De 1 4 B. 
T E L E F O N O A-700S. 
3042 l-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez VeJ 
Para enfermedades nerviosas yj!íJnSpory' 
Se envía un automóvil para 
al enfermo. éfo,s S»*l 




DR. G A R C I A CASARIA 
Clrajano del IIo»pifa« ^ ^ . " ^ f f i t r -
Sspeciallsta del DI»P«-n«arw & 
Virtades i M - ^ V ^ ' . r i . » . C l r u j l a — V i o - Urls«rf«* 
Consultas: De 4 á & P- ^ 
o o c t o O I ü I r ^ ^ í ! 
Enfermedades de la G n r r a n t a . ^ * ^ 
Consultas de 1 * 
3060 
0 \ 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y IVOTARIO 
Tejadillo ndm. 11. Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
D R . L A G E 
V A S U n i N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S 
Coasaltas de 1 6 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
guez M a r ^ e ' 
Garfis 4.—I<a 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R L J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Eaferme-
dades del pecho y de las v ías digestivas. , 
Consultas de 2 & 4. 
San MlKael 66. cssulna A San Xicnlfls 
1A&Z' 26-14 Sep. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
M E D I C I X A Y C I R I GIA 
Coasvltaa de 13 i 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrlentea de alta 
frecuencia, corrientes palv&nkas, FarAdl-
cas. Masaje vibraiorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Telefono A-3S44k_Compostela 101 (boy 1M) 
3035 1-Sep. 
se tratan e-p uraste,J I 
tuberculosis, neu | 
sultorio. donde s^tra f" is n ^ ^ 1 ' 
enfermedades: tuberculosis, 
venéreas . '• ^ 
30 .Vi 
Pelayo Garda y Santia 
KOTABIO P l B L . r O 
Pelayo 6arcia y Oresíes r 
CT BA NUM. SO. 
D E 8 A 11 A. ^ 
S03S 
ABOGADOS leFO>0 
T E ' •o * 
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" X a p o e s í a 
Hablar de poesía en estos tiempos 
in nue asome a nuestro magín su ca ra 
sin 68 / -a el espantajo del m o d e r n i s m o no 
MÉI m v hacedera para quien toda-
vía no ha hecho refundir su ^usto ar-
tístico en los nuevos troqueles litera-
rios Desde que cogí la pluma tengo 
vo al modernismo entre las cejas y por 
¿so voy a quitarlo de delante lo prime-
ro de todo, para despejar el camino y 
saborear después tranquilamente los 
dulces frutos de la poesía tradicional. 
Porque va no se trata de uno que otro 
poeta estrafalario que por falta de ins-
piración y exceso de mimetismo exó-
tico con que piensa singularizarse y 
distinguirse entre los demás mortales, 
haya tratado de imprimir a manera de 
versos sus deshilvanadas p rosas , evo-
cando lo más bajo y ruin de la natura-
leza para presentárnoslo como bello, 
sometiendo a torturas increíbles y ro-
deando de eternas lobregueces los más 
lucidos conceptos, envueltos siempre 
en un lenguaje contrahecho y risible; 
esta es hoy la tendencia más generali-
zada, al menos entre los jóvenes, y su 
contagio ha alcanzado también a algu-
nos hombres de genio. "Desde hace 
poco tiempo—escribe el poeta y críti-
co don Antonio de Zayas—no falta 
quien tome en serio los desafueros de 
algunos de esos revolucionarios, y has-
ta en las columnas de los periódicos de 
mayor circulación se aplaude el descaro 
de más de un apóstol de la reciente sec-
ta que se atreve a intercalar el léxico 
francés en el opulento léxico castella-
no para buscar exóticas rimas, o a des-
naturalizar la índole de nuestro ritmo 
sin respeto a las leyes de la sintaxis ni 
a los esenciales preceptos de la proso-
dia." Y no es que crea yo que toda 
innovación en esta materia es efecto de 
un espíritu frivolo y decadente; al con-
trario, yo tengo por sistema que en 
toda innovación de cualquier índole 
que sea, sobre todo cuando llega a tra-
ducirse en una aspiración general y a 
apoderarse aun de algunas almas pr i -
vilegiadas, hay latente algún germen 
de perfección correspondiente a ose 
anhelo de mejora, que a la larga rom-
perá el cascarón de las exageraciones 
dé sus progenitores y nacerá á la luz 
lleno de vida. Y algo de esto pasa con 
el modernismo literario; representará 
un progreso cuando el tiempo se en-
cargue de hacer selección entre el cau-
dal inmenso de sus extravagancias y 
lo poco bueno que contiene. 
No es posible definitir en términos 
generales lo que el modernismo inten-
ta con respecto a la versificación, por-
que sus preceptos son todos negativos. 
Sin embargo, no es difícil distinguir 
desde luego dos sub-escuelas en lo refe-
rente a la métrica: la, primera, que es 
la que tiene menos dosis de modernis-
mo, quiere encerrar el riquísimo caudal 
de nuestra literatura rí tmica en los 
deshechos moldes de la incipiente mé-
trica castellana. Ama desmedidamen-
te el alejandrino primitivo, como se en-
cuentra en el p o e m a d e l C i d , de armo-
nías indecisas, vacilantes, como los pr i -
meros pasos de un niño, sin cuidarse 
mucho de que el verso lleve el número 
de sílabas correspondiente n i ocupen 
los acentos sus lugares respectivos, 
sírvannos de ejemplo los primeros ver-
sos de uno de los últimos sonetos de F. 
villaespesa, titulado E l h é r o e : 
Noble Castilla, sobre tu t á l a m o de hierro 
I * T r ^ en8fcndrado al héroe que vendrá 
v a , , , leones del secular encierre 
y azuzarlos de nuevo donde la presa es tá . 
Y es este un poeta de los que mejor 
^anejan el metro dentro de su escuela, 
que otros muchos hay que entre dos 
a e andrmos meten otros ^ ^ 
a^andrinos ni 8on versos. Pero no 
* este el único verso que cultivan, si-
lah^ / Ía8 Teces ^tercalan dodecasí-
c e T l d0S ^ i s t i q u i o s , y otras ve-
cUnrlT * 7ersos de arte m™or mez-ciand0 má8 largos y inás cortos s.ii 
en a^?' COncierto' ^ también usada 
en letHiiDP(ín?a anti2U0' sobre todo, 
eraadero horror estos modernis-
^ pues r a r f ^ de nuestro ^ de 
« n S s í l a h n qUieren e n t r a r por 
vidan dp ' b0' a no ser cuando se ol-
ían a r rasar SOn model™stas y se de-
10 r e f e r í ' i*1" el ^ s t 0 c^sico. • En 
len amonton» 68108 p0etas 8ue-
^idos o c ^ l muchos ensoñan tes se-
Usual U t r ! i lnaC1.0n también muv 
Uanos 108 Primeros poetas caste-
'^do a r e t e ñ í 6 en nuestro oído, ave-
Pre*ión sonó" p0u más tiemP0 ^ im-
^ n s o n a n o i r 1 » al eraand0 
con otras sonancias reani+o A nia ^aguantUi ¿ de una monoto-
8010 t r a n ¿ r h ^ ' ^ vía de ejemplo 
soneto d e r H h ^ 0 ^ el C0rnien20 ^ «n 
>'diceasí:VeIa' 1909- Titúlase C r i s t o 
E8 eI fin y el • 
S o b - PrÍncipio 80^e la Cruz^cl 
íre mi a-(vado. 
£ cmor,r ^ ^ c V / t ^ 1ÍrÍO m o ^ o . 
eU Cor^n. ^ l T ¿ x V 0 ^ P ^ ^ a d o 
0 <lel abierto costado. 
, ^stog versee 
C e t r a s ta^as 
cen tales versificadores es la que me-
recía quien quisiera deducir el cauce 
de un río en la proximidad del mar a 
las mismas dimensiones que tiene a 
raíz de sus fuentes; saldría con ello a 
condición de que la mayor parte del 
agua corriese fuera de cauce. 
E l otro grupo de poetas netamente 
modernistas es el que no reconoce más 
normas para versificar que la de no 
hacer versos que puedan tener algo de 
común con ningún verso de cuantos se 
hayan escrito; por donde viene a ser 
que ni siquiera tienen de común la 
esencia de verso. A la vista tengo un 
prólogo que Vargas Vila escribe en el 
libro de poesías de J. Dora y Dora, t i -
tulado A n u n c i a c i ó n : 
"Estimo demasiado los fueros de mi In-
(telecto para ejercer de cr í t i co ; 
dejo esa infame mis ión a las almas de 
(amargura y rencor; 
yo soy un vencedor; 
detesto la puerilidad de hablar de los es-
(critores j ó v e n e s como una h ipo té t i ca es-
peranza ." 
"el arca í smo , cuasi gó t i co , de la vieja lí-
vrica e spaño la 
no deforma estas l í n e a s estremecidas y 
(mórbidas ." 
No necesitaba decírnoslo p\ buen se-
ñor ; aunque él se refiere al libro de su 
prologado, que por cierto no perdería 
mucho porque le quitasen del frontis-
picio semejante esperpento. En cierta 
ocasión oí decir al señor Rector de la 
Universidad de Salamanca—que :am-
bién se tiene por poeta—que ¡elq subía 
cómo había sido capaz de resistir esa 
"poesía de redoblante," motejando 
con este apodo el armonioso ritmo de 
nuestra poesía; mas, por contraposi-
ción, bien podemos nosotros inventar 
un mote con que calificar la de esta es-
cuela : es una poi3sí<» d e s c o m p a s a d a ; lo 
que resultaría una pieza de música 
donde el compositor sembrase todo gé-
nero de ñoras indi ¿.uní amenté, sin 
atender para nada al tiempo de cada 
una , eso mismo resulta • lo que tales 
modernisi as han dado en llamar versos, 
y que sólo se conoce que son tales o 
porque lo dice en el subtítulo o 
porque no quieren dar trabajo a los ca-
jistas para ajustar al igual todas las 
líneas. 
j . y. g. MENENDEZ. 
£ 1 p a j a r o a ^ u l 
E r a s e una rubia princesa, s e ñ o r a 
del pa ís que envuelve el s u e ñ o en su tul, 
y é r a s e — p r o d i g i o de la grey canora— 
en jaula de oro, un pájaro azul. 
Pájaro misterio que, por raro encanto, 
modulaba notas de m á g i c o son; 
pájaro milagro, cuyo dulce canto 
resonaba alegre en el corazón. 
Regalo precioso de un hada propicia, 
la rubia princesa le adoraba fiel. 
Escuchar su canto era su delicia, 
porque su ventura se cifraba en él. 
Mas un día aciago, espír i tu avieso, 
truncador de dichas, cruel inspiró 
a un bufón maligno y a un paje travieso, 
y abrieron la jaula y el ave vo ló . 
V o l ó hasta la rama del mirto florido; 
vo ló hasta la reja del regio jard ín; 
vo ló hasta fronda del bosque dormido; 
v o l ó hasta el oscuro lejano conf ín . 
Su vuelo un vuelo levanta en las gentes. 
Gritan las doncellas. E l ave a buscar 
hidalgos y arqueros parten diligentes. 
L a princesa llora, llora sin cesar. 
[.lora sin que nada enjugue su llanto; 
llora sin que nada calme su aflicción, 
y cuando sus ojos han llorado tanto 
que e s t á n secos, l lora con el corazón. 
Y cuenta la historia, historia que evoca 
de un dolor inmenso el hondo sufrir, 
que do la princesa en la roja boca 
no volv ió la r isa su cál iz a abrir. 
Y que t o d a v í a — h a c e ya mil a ñ o s — 
la desventurada esperando e s t á 
—ni el tiempo transcurre ni trae desen-
( g a ñ o s — 
el ave, que piensa siempre vo lverá . 
Desde que el sol de oro las c ú s p i d e s viste 
hasta que la luna muestra su blancor, 
se ve a la princesa esperando triste 
tras la cristalera de su mirador. 
¿ H a l l a r á a sus males alivio y consuelo? 
¿Logrará su pena profunda vencer? 
¿ T e n d r á fin un d ía su constante anhelo? 
¿ C e s a r á la causa de su padecer? 
¡ O h ! , rubia princesa del reino lejano, 
en vano e s c u d r i ñ a s del ambiente el tul; 
en vano te esfuerzas, esperas en vano; 
¡no vuelve si parte e l pájaro azuK 
Luis de Oteyza. 
S i g u e n 
l a s ^ p r e m á U c a s 
^ los periodistas 
— I t e m : declaramos usado ya por 
bastante tiempo y sin aplicación en 
adelante sino a los oportunos casos, el 
remoquete puesto hasta ahora a tro-
che y moche de ' 'La señora de Pérez 
( n é e Fulana Rodr íguez) . " . Y anota-
mos que los oportunos casos, son los de 
hablar, a dos pasos de la boda, de una 
joven recién casada, mientras el pú-
blico se va enterando de quién es y de 
que ya tiene otro apellido con el q.ie 
ha de ser conocida; no admitiendo, 
como no admitimos, que se coloque un 
né<\ lo mismo que un tiro a la señora 
Mendizábal o a la de Espartero, como 
si estas damas tuvieran obligación de 
andar por el mundo toda su vida, car-
gadas con esa letra bastardilla en 
muestra de distinción. Y a iquien escri-
biere eso de una señora cuyas dimen-
siones hayan cambiado desde soltera, 
prueba de que su juventud, su espiri-
tualidad y su anterior apellido pasa-
ron a la historia, le condenamos a que 
el público le llame n é e aunque sea ma-
cho, esté viudo tres veces, y tenga más 
barbas que San Antón. 
— M i e n t r a s se dispone un reglamen-
to especial sobre los "queridos ami-
gos" y las "bellísimas señori tas ," 
queda suprimido el registro estableci-
do a este fin para la prensa, especial-
mente la provinciana. En adelante, 
pues, se admitirá, mientras no conste 
lo contrario, que todo • el mundo a 
quien cite un periódico de "su queri-
do amigo," y si la citada'fuera una 
señorita, que es •'bellísima-," con cu-
yo recurso quedaremos lo mismo que 
antes, si bien"se ahorrará labor y tinta 
en las imprentas. Y a fin de que, cju 
la supresión no anden las cosas de 
cualquier modo y de que cada hijo de 
vecino sepa a qué atenerse sobre este 
punto, mandamos lo siguiente: 
1. ° Tendrán derecho a la presun-
ción de "queridos amigos" los cono-
cidos, de vista, del repartidor, y a k 
de "bellísimas señor i tas ," las que fue-
ren más feas que una noche de truc-
nos. 
2. ° Cuando un periódico deba ren-
dir una fineza a un señor cuya .cesan-
tía quisiera ver firmada, por motives 
políticos o semejantes, no le llamará 
"nuestro q u e r i d o amigo" sino "nues-
tro p a r t i c u l a r amigo." Con lo cual 
bastará para rjue quede entendido. 
3. ° Se dirá "nuestro queridísimo 
amigo" en el caso de que el nombrado 
y uno de los redactores de plantilla 
tomen el café juntos, todos los días. 
4. ° Para los amigos que lo sean de 
veras e interese decirlo, deberá el pe-
riódico prometer en el suelto corres-
pondiente una hipoteca especial de qii3 
habla en serio, o sacar el cristo po-
niendo "nuestro f r a t e r n a l " o "nues-
tro e n t i v ñ a b l e amigo," caso único en 
el que el lector estará obligado a creer-
lo como si tuviera papeleta de garan-
tía. 
5. ° Cuando un periódico tenga in-
terés en hacer constar que una señori-
ta es más fea que Picio, no podrá usar 
otros medios que el de llamarla " dis-
t inguida" a secas o " s impá t i ca ' y si 
no, se la reputará y presumirá belli-
sima, al igual que cuando " s e ñ o r i t a " 
y "be l l í s ima" eran cosas que no po-
dían i r la una sin la otra. 
6. ° La patente de belleza efectiva 
se otorgará escribiendo " l a angeli-
cal ," " l a ideal" o " l a encantadora" 
y remitiendo aún al lector a que se 
convenza por sí mismo, o dando la ex-
plicación de cómo es la cara y el cuer-
po. Las guapas de una vez podrán re-
clamar ante Gutemberg de subsana-
ción del adjetivo, si contraviniendo a lo 
que se establece, hubiere aún quien las 
llamase bellísimas, lo cual ya se ha d i -
c h o que no garantiza nada. | 
— E t i l i s t a de que las viñetas en los 
periódicos salen, por hoy, muy mal, 
y resultan un adefesio, sin embargo de 
lo que está muy arraigado el vicio de 
ponerlas, sirviendo lo mismo para :c-
presentar un San Antón que una Pu-
rísima, mandamos que no baste la ex-
plicación escrita debajo, como aquella 
del escultor " E s t e es u n t i g r e ; " pues 
ni aun con eso han de saber qué mi-
ran, los que las miren. Y permitimos, 
sólo, ¡íue los periódicos puedan poner 
la siguiente, con su leyenda debajo o 
semejante, que no ofrece peligro de 
inexactitud, cuyo modelo, dibujado por 
nos, queda archivado y bajo nuestro 
sello, para las confrontaciones nejeaa-
rias. 
( T a p a p e s p a ó a 
Para Miguel S u á r e z Gómez. 
De esa raza de hidalgos medio hampones 
de bigote rizado a la tudesca 
pobres de cuartos, ricos de blasones, 
h é r o e s de la novela picaresca. 
De esa raza soy yo. Raza de bravos, 
de soldados-poetas cual Cervantes, 
qus dos mundos tuvieron por esclavos 
y hoy m í s e r o s e s t á n , pero arrogantes. 
A nadie inclino la soberbia frente 
no alendo al Cristo de mi fe cristiana, 
y es mi hablar castellano e insolente. 
Y mi ambic ión m á s grande e s t á cumplida 
con un libro, una espada toledana 
y una mujer por quien jugar la vida. 
M. Rodr íguez Rendueles. 
R e b e l i ó n 
Un concejal en la cama después de 
apagar la luz 
La cual viñeta ofrece la ventaja Je 
que sirve para retratar a obscuras a 
todos los suscriptores que pretendan 
de notables, y la de que, con el mismo 
resultado que las otras, ahorra moles-
tias a los grabadores. 
a. G U E R R A . — > n a y o r . ) 
Las cosas no se pierden; se escon-
den. 
Todos habéis observado cuando se 
os cae un botón, una joya, un objeto 
cualquiera, que éste va a ocultarse 
siempre debajo de los muebles, espe-
cialmente a en aquellos rincones de 
sombra de donde es más difícil sa-
carlo. 
Desde allí os acecha, ve que le bus-
cáis y parece reírse de vuestro es-
fuerzo. 
Mientras vosotros ras t reáis casi 
congestionados, él se acurruca, se re-
pega a la pared; se diría que hasta 
apaga su bri l lo metálico para que no 
lo veáis. 
HaV ciertamente en los objetos de 
! nuestro uso una rebeldía, una indis-
ciplina de que no nos damos cuenta 
sino aguzando los sentidos. 
Son nuestros esclavos, pero por 
fuerza. El metal o la substancia que 
heoms torturado para construirlos, 
alienta misteriosos deseos de repre-
salia. 
Las tijeras o la aguja están espe-
rando el menor descuido para pin-
chamos. 
El cortaplumas hace todo lo posi-
ble para que lo dejemos abierto en el 
bolsillo. 
El alfiler prendido en, la ropa, sa-
ca la punta dispuesto a a rañar . 
Se trata de una verdadera conspi-
ración tanto más terrible cuanto más 
silenciosa. 
Antes de morir podrido de herrum-
bre, el metal de los utensilios se ven-
ga : la caserola de cobre nos envene-
na, el cuchillo de mesa nos corta, el 
cascanueces nos machuca.. . 
Hay objetos que con una paciente 
labor acaban por hacer un agujero 
en los forros del chaleco,, especial-
mente los portaplumas, lapiceros y 
limpiadientes. Por allí se escabullen, 
y se sustraen así temporal o definiti-
vamente a nuestro dominio. 
A veces, cuando ya no los busca-
mos, se hinchan hasta formar un bul-
to que nos molesta y así parecen de-
cirnos: " A q u í estoy, tonto ." 
Entonces empieza la cacería, nues-
tros dedos tentalean el doble espesor 
de la tela y los picaros se escurren 
de lo lindo. 
No hay manera de hacerlos salir 
por donde han entrado. . . 
Suele ser preciso abrir un nuevo 
agujero en el forro, o ahondar deses-
peradamente el primero. 
A l f in vencemos, pero con cuánto 
esfuerzo... 
Y a la primera oportunidad el es-
píri tu ágil, refractario y sutil de los 
metales, sugerirá una nueva escapa-
toria . . . 
Así posee el hombre lo único que 
juzga poseer mejor: lo que. candoro-
samente llaman " l a materia inerte." 
Y aun pretendemos enseñorearnos 
de entidades o cosas menos sumisas 
aun: del aplauso de las multitudes, 
de la voluntad de un amigo o del co-
razón de una mu je r . . . 
Amado Ñervo. 
j Yo soy la rosa de Sarón. y el l i r io 
1 de los valles. 
Como el l i r io entre las espinas, así 
es mi amiga entre las doncellas. 
Como el manzano entre los árbo-
tflf silvestres, así es mi amado entre 
lor- mancebos ¡ bajo la sombra del de-
seado me senté, y su fruto fué dulce a 
.•ni paladar. 
Llevóme a la cámara del vino, y su 
bandera sobre mí fué amor. 
Sustentadme con frascos, corrobo-
radme con manzanas; porque estoy 
enferma de amor. 
Yo os conjuro, oh doncellas de Je-
rusalém, por las gamas y por las 
ciervas del campo, que no despertéist 
ni hagáis velar al amor, hasta 'que 
quiera. 
¡ La voz de mi amado! He aquí él 
viene t altando sobre los montes, 
brincando los collados. 
Mi amado es semejante al gamo, 
o al cabrito de lo^ ciervos. Helo aquí 
está tras nuestra "pared, mirando por 
las ventanas, mostrándose por las 
rejas. 
' Mi amado, habl^, y me di jo : Leván-
tate, oh amiga mía, hermosa mía, y 
vente. 
Porque he aquí que ha pasado el 
invierno, base mudado, la l luvia 
se fué; 
hanse mostrado las ñores en la tie-
rra, el tiempo de la canción es venido, 
y en nuestro país se ha oído la voz de 
la tó r to la ; 
la higuera ha echado sus higos, y las 
vides en cierne dieron ftloí»: levántate , 
oh amiga mía, hermosa mía, y vente. 
Paloma mía, que estás en los aguje-
ros de escarpados parajes, muéstram-í 
tu rostro, hazme oir t u voz; porque 
dulce ea la voz tuya, y hermoso tu as-
uecto. 
(Del Cantar de los cantares.) 
~ £ l e s t i l o 
Todo lo que no vale más que por 
la novedad del giro y por satisfacer 
determinado gusto estético, envejece 
pronto. La moda art ís t ica pasa co-
mo las otras modas. Hay frases que 
desean parecer nuevas como trajes 
salidos de los grandes talleres; pero 
sólo duran una estación. En Roma, 
bajo la decadencia del arte, las esta-
tuas de las Emperatrices estaban a la 
úl t ima moda. Estos tocados resulta-
ron al poco tiempo r idículos; fué pre-
ciso cambiarlos, y para ello se puso 
a las estatuas pelucas de mármol. 
Convendría que a un estilo peinado 
como esas estatuas se les retocase to-
dos los años. Sucede que en nuestro 
tiempo vivimos tan de prisa, que las 
escuelas literarias subsisten pocos 
años y a veces pocos meses. Conoz-
co algunos jóvenes cuyo estilo data 
de dos o tres generaciones, y parece 
arcaico. Sin duda esto es el efecto 
del progreso maravilloso de la indus-
tria y de las máquinas, que arrebata 
a las géneraciones admiradas. En 
tiempo de los Goncourt y de los ca-
minos de hierro, aun se podía sobre-
vivi r poseyendo un estilo artístico. 
Pero desde la invención del teléfono 
la literatura, que depende de las cos-
tumbres, renueva sus fórmulas con 
rapidez desconcertante. Diremos, 
pues, con Ludovico Halévy, que la 
forma sencilla es la única a propósito 
i para resistir tranquilamente, no ya 
los siglos, que es demasiado decir, si-
no los años. 
La dificultad consiste en definir la 
forma sencilla, y hay que convenir 
en que la dificultad es grande. 
La naturaleza—tal a lo menos co-
mo podemos conocerla, y en los cen-
tros apropiados a la vida—no nos 
muestra nada sencillo, y el arte no 
puede aspirar a más sencillez que la 
naturaleza. Sin embargo, nos enten-
demos admirablemente cuando deci-
mos que tal estilo es sencillo y que 
tal otro no lo es. 
Diré, pues, que si no existe propia-
mente el estilo sencillo, hay estilos 
que lo parecen y a ellos va unido la 
juventud y la duración. Sólo falta 
buscar en qué consiste esa feliz apa-
riencia. Y encontrará que la deben, 
no a que sean menos ricos que los 
otros en elementos diversos, sino a 
que forman un todo en el que las par-
tes están encajadas de tal modo, que 
es imposible distinguirlas. E l buen 
estilo, en f in . es como el rayo de luz 
que entra por mi ventana mientras 
escribo, el cual debe verter su pura 
claridad. Es complejo, pero no lo 
parece; sólo es una imagen, ya es sa-
bido lo poco que valen las imágenes 
si no las reúne y aplica un poeta, 
^natole France. 
~ E l N a r c i s o 
Según refiere la Mitología, era Na*-
ciso un joven dotado de tan perfecta 
hermosura que, al verle, no habí i nin-
fa que dejara de amarle, ni ondina 
que no se de aficionara, ni hamadna-
de wue no se rindiera al poder de sus 
encantos. De todas ellas se reía Xar-
cifo, porque, orgulloso de sí mismo, a 
ninguna de creía merecedora de su 
amor; pues ninguna, ni aun la ninfa 
Eco, le parecía bastante hermosa. 
Yendo un día nuestro héroe por un 
espeso bosque, barto ya de acosar 
ciervos y perseguir jabalíes, fué a 
beber agua a una fuente que de unas 
rocas nacía con apacible y rústico 
murmullo. Escondida ésta entre los 
recios troncos de unos, centenarios 
olmos y hurtada a la vista de los re-
baños por la urdimbre de las altas 
hierbas que en torno suyo crecían, 
manteníanse tersa y cristalina; así es 
que cuando Narciso se inclinó sobre 
ella para beber, vió con sus ojos, co-
mo luceros la más hermosa mujer 
que había visto en toda su vida, mu-
jé r que no era más que su misma 
ofeminada imagen reflejada por las 
aguas. 
Verla y enamorarse fué todo uno. 
Como veía que. al beber, las aguas 
se movían y la querida imagen se 
afeaba, se quedó sin saciar su sed, 
y como al apartarse la bella figura 
desaparecía también, allí permane-
ció como si hubiera echado raíces en 
la oril la de la malhadada fuente, 
hasta que, pasados algunos días, v i -
no a quedar muerto de extenuación, 
con la cabeza medio hundida en la 
ninfa traidora. 
Cuando las ninfas habitoras del 
bosque vieron muerto al desventura-
do y hermoso joven, desparramáron-
se por todas partes, y entre alaridos 
.y extremos de dolor, procedieron, 
unas, a cortar las fúnebres antor-
chas; otras, a preparar la pira cre-
matoria y todas a cortarse los cabe-
llos en memoria del hermoso Xarciso. 
Dispuesto ya todo lo necesario para 
el entierro, acudieron a la fuente eu 
triste procesión, cantando lamento-
sos himnos y dando al aire las lla-
meantes teas; pero al llegar al si-
tio donde estaba el cadáver , vieron 
que éste había desaparecido, convir-
t iéndose en una planta de largas, 
delgadas y puntiagudas hojas, en-
medio de las cuales y en la punta de 
un nudoso bohordo, lucían sus fres-
cos y blancos pétalos seis florecillas 
de delicioso y suave perfume, que se 
miraban coquetas en el agua. . .To-
das las ninfas se inclinaron para be-
sarlas, y Eco. la más desdeñada por 
el difunto joven, dijo con alta y do-
liente voz: 
—Hoy ha nacido esta planta qus 
en todo tiempo ha de llamarse Xar-
ciso. . . 
S u s p e n s i v o s 
Un español.—sabio le l l a m a b a n -
rector de qué sé yo qué Universidad, 
pretendió—pues ni él ni nadie podría 
negarme la razón en el asunto que 
me ocupa hoy—probarme que el ver-
bo "aguai tar" no era e s p a ñ o l . . . 
En el interior de Colombia ríen 
también de nosotros los costeños 
cuando empleamos ese verbo. . . 
Por último, un escritor de " E l 
D ia r i o , " de Santiago de Chile, sale 
ahora con que dicho "aguai tar" es... 
| barbarismo! 
i Vamos, caballeros! 
Una cosa es trabajar por el idioma 
y otra cosa es pasarse de fino d i -
ciendo " v i g o l í n . " 
"Agai tar" ' es tan correcto, aunque 
no lo incluyera la Academia—cine si 
lo hace, cosa que viene sucediendo 
desde el año de 1726. cuando dice: 
"Es verdad del verbo "aga i ta r" . . .— 
es tan correcto, repito, que podría yo 
suministrar a ustedes mult i tud de 
ejemplos: pero baste con S t e : 
" A g u a i t a r " vale acechar." 
(Horozco y Covarrubias.) 
Si bien es cierto que en América 
pronunciamqs mal. también lo es oue, 
en algunas partes, hablamos castella-
no correctísimo. 
Una prueba, entre mi l . nue podría 
yo aducir: 
La palabra "conversa" por "con-
ve r sac ión" que aún aquí tienen por 
disparatada, debido a que a cada mo-
mento se la oímos a nuestro pueblo, 
si no es española, nue—creo habe? 
hablado otra vez de esto—conteste 
por mí Lone de Vega, nuien dice er 
" E l anzuelo de Fenisa," acto so 
gundo: 
" D e s p u é s que has dado en reducir la vldi 
al estilo y manera valenciana, 
ni admites juego, ni "conversa" quieres/ 
Lino M . de León. 
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A V I S O 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l l o , q u e 
n o n o s e n v í e n n i p o r t e l é g r a f o , i 
n i p o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o ; 
m e d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o - , 
n e s d e a c t o s p o l í t i c o s , c o m o n o | 
s e a n r e f e r e n t e s a l o s q u e c e l e - 1 
b r e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c í o n a - 1 
l e s y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a y p o b l a - 1 
c i o n e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s — d e l o s d i s -
t i n t o s p a r t i d o s o g r u p o s . 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a q u e 
e s u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
g i n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
m a c i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
SELECCIONANDO 
GOMO RiÑEfi LOS ANIMALES 
L u c h a s y d e s a f í o s d e c u a d r ú p e -
d o s , a v e s é i n s e c t o s . 
Los poetas que sueñan con la paz 
^yiiiVersal, como los que cantan ¡«i paz 
armoniosa de la Naturaleza, ovidonte-
juentc viven fuera de la realida.l. Ig-
roran, en efecto, o por lo menos olvi-
dan, que la lucha es el 'principio mis-
j n o do la existencia, y que todo ser or-
gMiii/cado. toda unidad individual o co-
lo^-tiva. que renuncia a la lucha, ab-
dica su derecho a la vida. B i . igiu 
misma del susurrante manantial ala 
ca al terreno para abrirse en él un 
'cauce, y el humilde musgo no puedo 
vivir sino disgregando la piedra que 
le sirve de base. E l mundo animal 
nos ofrece a cada paso pruebas de es-
te constante luchar. En él se dan to-
da clase de riñas y de combates promo-
vklos precisamente por los mismos mo-
tivos que turban la paz entre los hom-
bres. Unas veces es la presa codicia-
da, otras la hembra ambicionada; 
siempve hay una razóu de propiedad 
o de honor. 
Los que residimos en las ciurlrdes 
no conocemos otras luchas de animales 
que las de los perros callejeros o las 
que, con fiero acompañamiento de 
maullidos, entablan los gatos; pero 
cuando se hace vida de campo se pre-
sencian .contiendas de más importan-
cia. Nada más interesante, por ejem-
plo, que ver a dos gallos disputándose 
la soberanía de un corral. La lucha, 
siii preparación, sin público, sin apu-.s-
tas. es entonces mucho más interesante 
que en el circo gallístico. 
Todavía tienen mayor interés los 
Cfombates que en la dehesa entablan a 
veces dos toros rivales. Cuando se les 
ve combatir, compréndese desde luego 
raí: su mt3 : i cum no es otra que hnhar 
a topetazos, testuz contra testuz, pero 
en el desorden y confusión de sus mo-
vimientos, con frecuencia se hieren con 
los cuernos y basta se matan entre sí. 
Los carneros y las cabras también se 
baten a topetazos, pero entre el modo 
de luchar de una y otra especie hay 
gran diferencia; mientras los carneros 
se precipitan uno contra otro a la ca-
rrera, desde larga distancia, las cabras 
se colocan cerca una de otra y se ponen 
de pie, dejándose caer en seguida so-
bre las manos de modo que se entrecho-
quen sus astadas frentes. 
Los caballos, cuando son enteros, tie-
nen también un carácter muy penden-
ciero. E l . viajero inglés Drummond 
Hay, refiere en estos términos un com-
bate de caballos qne presenció en Ma 
rruecos: " U n vigoroso potro negro, 
después de encabritarse, luchar, cara-
colear y cocear, arrancó de repente su 
ronzal que tenía asido un esclavo, y 
con las orejas tendidas, las narices hu-
meantes y la cola en alto, acometió a 
otro^aballo. A despecho de todos los 
esfuerzos de los moros, habituados a 
semejantes arrebatos, se trabó un com-
bate furioso. Los dos caballos, cocean-
do, girando uno en torno del otro con 
la rapidez del relámpago, derechos so-
bre sus patas traseras, servíanse de 
las delanteras como dos boxeadores. 
Inflamados en la lucha, galopaban es-
capando de los que querían apoderar-
se de ellos. Se les oía resoplar, sorber y 
relinchar de un modo salvaje. Era 
un hermoso espectáculo para los afi-
cionados ver hincha:*;e cada músculo, 
tenderle cada nervio, flotar la crin al 
viento, dilatarse las narices e inflamar-
se los ojos como si en ellos se reflejase 
una llama roja. El potro negro fué 
al fin agarrado del cuello por su ad-
versario, más fuerte que él, que apre 
tándole contra el suelo lo sujetó alh 
hasta que algunos hombres', corriendo 
a socorrerle, separaron por lá fuerza a 
los combatientes." 
Si asi luchan los animales domésti-
fS, pimle calcularse la fiereza que en 
sus peleas, pondrán las especies salva-
jes. Sin necesidad de buscar riñas de 
elefantes, de búfalos o de leones, debe 
mos imaginarnos lo que será un cómba-
le entre dos osos de los Pirineos o en-
tre dos jabalíes extremeños. Las pe-
leas de los ciervos durante la brama 
han dado asunto para cuadros notables 
a más de un pintor de animales. Sabi-
do es que estos rumiantes luchan con 
tanto encarnizamiento, que algunas ve-
ces sus cuernos se entrelazan apreta-
damente, y uo pudiendo soltarse, aca-
ban por morir d? hambre, si es que an-
tes algún cazador compasivo no ha 
puesto con un balazo término a sus su-
frimientos. 
Muchos autores de libros de caza o 
de historia natural parecen estar en la 
creencia de que los ciervos sólo luchan 
en la brama. Esto es un error. Para 
estos animales, toda la vida es un casi 
continuo combate. Se pelean hasta 
después de la caída anual de los cuer-
nos, y contra lo que suele creerse, has-
ta cuando tienen las cuernas blandas 
y en terciopelo. Pero en estas ocasio-
nes no se pelean a cornadas, sino con 
las patas d-lanteras. poniéndose en 
dos pies, esta és también la manera de 
luchar de los guanacos, vicuñas y otros 
rumiantes desprovistos de cuernos. 
Las aves son tal vez más belicosas 
que los cuadrúpedos, y sus peleas tie-
nui con frecuencia sau^rientos resul-
tados. Una pelea de avestruces ea un 
espectáculo verdaderHinenie terrible 
Las luchas de las gallináceas, sobre to-
d > las de los pavos reales y los faisa-
nes, tienen algo que recuerda los tor-
neos dr; los paladinen de la edad media. 
El brillante plumaje, el valor demos-
trado por los combatientes, el orgullo 
clel vencedor y la vergüenza del ven-
cido, suponen, en efecto, algo de he-
roico y caballeresco. 
Pero probablemente no hay anima 
les, por lo menos animales terrestres 
más reñidores que los insectos. Las 
abejas, las avispas y las hormigas en-
tablan verdaderas guerras civiles, en 
las que perecen colonias enteras: pero 
su belicosidad no significa nada com-
parada con la de los insectos pertene-
cientes al grupo de los ortópteros. Co-
mo ha dicho muy acertadamente un 
entomólogo inglés, estos insectos pare-
cen gozar más peleando que comiendo. 
x es de ver el entusiasmo con que el 
vencedor de un combate lanza su mú-
sica tr iunfal sobre el. cuerpo de su ad-
versario muerto. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
L o s l i b e r a l e s 
En el Círculo de la calle de Zulne-
ta número 28 se reunió anoche la 
Asamblea Nacional del Partido L i -
beral. 
Presidió la sesdón el doctor Alfre-
do Zayas. 
Se dió cuenta de la renuncia que 
de su candidatura para la Vicepre-
sidencia de la República hace el se-
ñor Rafael Manduley. 
La Asamblea acordó aceptársela, 
consignando en acta su sentimiento, 
aunque felicitándole por &,u noble y 
levantada actiaud en favor de la uni-
dad del Partido Liberal. 
Después, a propuesta del señor 
Sarraín. y puestos los Delegado.*, en 
pie, fué proclamado por unanimidad 
candidatJ oficial del Partido a la V¡-
cepresidencia de la R-epública. el doc-
tor Eusebio Hernández. 
La sesión terminó a las diez y me-
dia. 
el citado individuo por A n d r é í Fer-
nández. 
Llaües Perdomo y Cureña fueron 
presentados al señor -Juez de guardia, 
quien después de instruirlos de cargj. 
los remitió al Vivac a disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
T-» J -• j 
En la calle de Santa Catalina esquí- i 
na a San Anastasio, se cayó de un ca- i 
rro de agencia el blanco Aveliuo Fu- \ 
riel, vecino do la calzada de Jesús 
del Monte número 583, .;,ufriend3 por ¡ 
esta causa la luxación del codo dere- i 
cho. 
Dicho individuo fué asistido en el j 
hospital de Emergencias por el doctor I 
Gustavo de los Reyes, quien calificó ¿m \ 
estado de pronóstico grave.' 
FUGA DÉ ÍJN PENADO 
De la Tercera Estación dé Policía a 
donde fué llevado para hacer la l im-
pieza del edificio, se fugó el penado 
por los Juzgados Correcionale?,. blan-
co José Gareía Martínez, vecino de 
Lamparilla 86. 
Este individuo se encontraba en e! 
Vivac cumpliendo diez días de arresto. 
El caballericero Liborio Méndez, 
que era el encargado de lá- custodia 
de los, presos, fué quien denunció la 
fuga del García Martínez. 
El oficial de carpeta Armando Nu-
i l ez. dió cuenta de esta evasión ?.! 
señor Juez de guardia. 
Al caballericero Méndez se le insr 
truye causa por infidelidad en la cus-
todia de presos. 
ROBO m BAHIA 
En la goleta americana ;'John B. 
Gayle" que estuvo atracada al quin-
to muelle de los Ferrocarriles Uni-
dos, en Regla, se cometió un robo 
consistente en nn cronómetro, varia? 
piezas de ropa y otros objetos, valua-
dos en doscientos pe'os oro. 
Los perjudicados son el capitán 
Mr. IT. G. XeAvcombe, y el sobrecar-
go Mr. S". C. Treeze. quienes ignoran 
cómo 9R cometió el robo. 
La policía del puerto dió cuenta de 
este hecho al señor Juez de guardia. 
M é t o d o e f i c a z p a r a 
c u r a r e l R e u m a t i s m o 
E l reumatismo no es un mal tan difí-
cil de curar como generalmente se 
cree. Salvo casos muy crónicos, el si-
guiente plan se ha demostrado eficaz 
y con toda confianza se recomienda. 
Evítese la humedad. Tómense ali-
mentos simples y nutritivos. Abstener-
se de carne de res y de puerco duran-
te el tratamiento. Evitar alimentos 
que contengan exceso de salado, dulce 
ó picante. Comer con moderación y 
mastkar bien. Beber agua pura en 
abundancia. Evitar también toda bebi-
da (jue contenga alcohol. Regular ejer-
cicio durante el día. A este sencillo 
plan se agregarán las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, según uso indi-
cado en las circulares que lleva cada 
frasquito. Para aliviar el dolor exter-
no, úsese algún simple linimento. 
Estas píldora.s han aliviado á miles 
de. enfermos de reumatismo, por ser 
esta enfermedad puramente de la san-
gre. Purifican y enriquecen el fluido 
vital, quitando los ácidos nocivos que 
producen .el reumatismo. 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respe-
to á la dieta. Se mandará franco de 
porte solicitándolo del Dr. "Williams 
Medicine Co.. Sohenectady. N. Y. in-
dicando el periódico en que se ha visto 
este aviso. 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE REY Núm. 15 
, 0 n < l a í l a o o r v a r i o s C o n s u l a d o s 
C a s a recomendaaKdaro^erciaIes . S i t u a d a en 
^ ^ T ' T x l T ^ Z Z T ^ o d e l C o r r e o 
r ^ ^ ' V / V d u i n a L o s e l é c t r i c o s p a r a t o d a s 
parfei p a s a n aTlado. N o h a y h o r a s fijas p a -
rPa las c o m f d a . y e n t r a d a s . S e r v i c i o esmera-
do . P r e c i o s m ó d i c o s . 
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D O R C I N C O C U A R T O S . C O C I N A Y H A L L 
C E N T R1L A N C H O . T O D O E L S E R V I C I O 
S A N I T A R I O A L A M O D E R N A . C O N A G U A 
G Á I I E N T E Y E L E C T R I C I D A D . L A L L A -
V E A L L A D O . ^ 0881 S'17 
S F , A l Q r i L * > ' los h e r m o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s de l a casa L u / . n ú m . 82: t i e n e sa-
la c o m e d o r y t r e s c u a r t o s c o r r i d o s y u n 
c u a r t o en l a a z o t e a ; son m u y v e n t i l a d o s . 
1089" 4 
T o d a v í a q u e d a n e j e m p l a r e s 
De las tan selectas como renombradas 
revistas de modas La Re-vue Parisién, Sai-
son Parisién, Grandes Modes de París y 
Les Modes, todavía quedan ejemplares en 
casa de Wilson, Obispo núm. 52. Las dos 
primeras traen figurines y modelos para 
seis meses, y su precio es módico, al al-
cance de todo el mundo. 
También hay siempre en Wilson Solloso 
Store, Modas y Pasatiempos, la indispen-
sable moda del hogar, tan completa, tan 
útil y tan baratas, pues trayendo modas 
para clamas, damitas, niñas y niños y mag-
níficos moldes de bordados y calados, sólo 
cuesta tres pesos al año o treinta centa-
vos el número. Se mandan números de 
muestra, gratis, a quienes los pidan. 
Estando celebrando sil junta la 
Asamblea Nacional, hizo su entrada 
en el Círculo, a loe» acordes de una 
banda de música, el Comité asbertis-
ta del barrio de Paula que vuelve al 
sen > del Partido Liberal. 
T E I E G R A K A S D E L A I S L A 
( D e n u e s t r o s C o r r e s p o n t a l M ) 
M A T A N Z A S 
Tren especial. —Llegada de polítici-
cos.—Banquete. 
1 7 _ I X — 9 p. m. 
En un tren especial cruzó por aqu í 
el administra/dor y subadamnistrador 
de los Ferrocarriles Unidos, acompa 
ñándolos sus distinguidas familias. 
Siguieron viaje para la Habana. 
Los conservadores matanceros M -
ciéronles un entusiasta recibimiento 
a Eduardo Dok, que ha llegado esta 
tarde con objeto de celebrar el mi t i n 
anunciado en el teatro Santo" esta 
noshe. 
Aun cuando llovió torrencialmente, 
formóse una manifestación acompa-
ñando a Dolz al hotel Sevilla donde se 
hospeda. 
Los correligionarios le dan un ban-
quete en el mencionado hotel. 
Para el domingo próximo anúnciase 
un banquete de 250 cubiertos en honor 
de los doctores Zayas y Hernán des, 
candidatos a la presidencia y vicepre-
sidencia de la República. 
Linares. 
E s a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonce! 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
D r . A y e r 
P r e u a r a d o por el D R . J . C . A Y E R y C I A ^ 
l í o w c l l , M a s s . , E . U . de A . 
D E L J Ü Z G 1 D 0 D E D t U D I l 
1 1 M O R 
S E A L Q C I L A N es tos h e r m o s o s a l t o s : l a 
l l a v e e n l o s b a j o s : i n f o r m a : J . M . L-ópez 
OP.a. O R e i l l y 102. a l t o s , de 2 a 5 p . m . 
1090T í5"1" 
V E D 4 D O . Se a l q u i l a n l o s b a j o s de l a m o -
d e r n a casa c a l l e J e n t r e L í n e a y 11. con sa-
la, c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , u n o de c r i a d o s , 
p a t i o c u b i e r t o , a ^ u a c a l i e n t e , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y do gas . e tc . I -a l l a v e en l o s a l t o s , 
e i n f o r m a n en C o m p o s t c l a 71, de 2 a 4. 
10815 * - l B 
S E A I . Q 1 I I - A N , en P r a d o 100. a n t i g r u o . 
u n a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a d e n -
t a l o m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s o a c a d e m i a q u e 
no sea de c a n t o ; en ' a m i s m a se a l q u i l ^ u n a 
h a b i t a c i ó n . ]0?4G S-15 
M U C H O C J O 
! 
^ que no hav niás que un solo 
1 
UCOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
L E G I T I M O 
( q u e c u r a los c a t á r r ó s ; las toses, 
5 e] a s m a . Ins b r o n q u i t i s y l a s 
J a l e c c i o n e s cte l a p i e l . K s e l q u é J 
5 p r e p a r a el D r . A n t o n i o G r O n - s 
j z á l e z e n l a 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
J Calle de Habana 11-, esq. k Lamparilla 
Se vende en todas las bot icas acredi tadas 
Liborio, no hagas caso de monsergas 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á, B a r c e l o n a . C c n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a bón s u b a ñ o 
de ag-ua 'cal lente . 1uz, t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s in n o m i d a , desde un pe-
so por p e r s e n a , y con c o m i d a desde d o » 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses, prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
.3085 . . . . . 1-Sep. 
S E A L Q U I L A N 
l o s m a g n í f i c o s y v e n t i l a d o s depart 
q u e p o r espac io de d i e z y s ietf . -aineOt<> 
p a r o n en Mercadepc* n ú m . '¿'i lo . s^08 0cH-
dos b a n q u e r o s G. a L w t o n C h i l d s y o ^ ^ É " 
e x c e l e n t e s e r v i c i o s a n i t a r i o ; t ien ^ c * i 
n l f i c a s cnJan-bAvedan; p u e d e n vers 0 , ,>*^ 
q u i e r h o r a . 10714 e,5 Puai-
15-12 
E X 17 C E N T E N E S se a l q u i l a r T T " : 
de l a casa c a l z a d a de l a R e i n a 131 aÍ0K 
a E s c o b a r , t i e n e n sa la , r e c i b i d o r 
c o m e d o r , dos b a ñ o s , p a t i o e i n s t a l a 0 " ^ 0 8 » 
gas y e l é c t r i c a , se p u e d e n v e r a toda0)?11 ^ 
i n f o r m a n en l a m i s m a ; T e l . V - i ^ - n s "orajj 
10636 
8-n 
I N G R A N I . O C A K propio p a r a ^ r T T ^ 
m i e n t o , i n d u s t r i a o a l m a c é n ^e " ^ ' e c u 
Z u l u e t a 73, e n t r e M o n t e y D r a g o 4 ' q U Í l a : 
f o r m a n en l o s a l t o s . | ' ' n -
S E A M i l «I-A m í a h a b i t a c i ó n freseT" 
b l a d a , v i s t a a l a c a l l e , c i e l o raso SUPI"1116' 
m A r m o l ; I n d u s t r i a n ú m . 121, a n t i e n de 
t r e Pan H a f a c l y San M i g u e l ' ' 
10653 
8-11 
SE A I . t U I I . A l a casa E n na ent7 
t o y V l l l a n u e v a , con p o r t a l , sala. Acier-
nco c u a r t o s , p r o p i a p a r a u n a reffuí^p6^ 
Un 
m i l i a o t r e n de carretones-
b u e n p a t i o . I n f o r m a r á : A n t o n i . , pl0s, 
r r o n u m , 505, m o d e r n o , a l t o s do la a • 
L a s C u l e b r a s , H a b a n a . wuint» 
10670 , 
S- l l 
S E A I . Q i n . A la p l a n t a a l t a de i a ^ 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a a San N i c o l & s T S 
sa la , s a l f t a . c o m e d o r . B!4 y V \ Pn i'a ' COn 
t e a ; la l l a v e en los ba jos e informan820" 
P r a d o n ú m . S6, a n t i g u o , f r a n c i s c o p .en 
G u z m á n . 1067 4 S-H 
S E A I . « r i I . A N los f r e s c o s 
a jos de ( . a h a r . o n u m . 12. p r ó x i m o s a íq. 
t r a n v í a s de T r o c a d e r o . 
10663 S- l l 
S E AI.<%t'II.4N c u a t r o h e r m o s a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n c o m e d o r y c o c i -
na, en E m p e d r a d o n ú m . 33, i n m e d i a t o a l a 
p l a z a de San J u a n de D i o s . 
107SO 
TI O T E I- B E A l S E . ! O I R 
• A n t i g u a Casa B l a n c a . B a ñ o s 15, V e d a d o ; 
c a s a p a r a f a m i l i a s , h a y h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o ^ p a r a m a t r i m o n i o , p o r t a l y 
j a r d í n , a r r e g l o y p r e c i o m ó d i c o c o n t o d o 
s e r v i c i o . 10766 15-14 S. 
S E A l - Q , l I L A 
l a Q u i n t a A r m e n t e r o s , s i t u a d a en l a Ceib 
r a l / a d a e s q u i n a a A r m e n t e r o s , con portad 
sa la , c o m e d o r , ocho " c u a r t o s c o r r i d o ? y otro.' 
p a r a c r i a d o s , g r a n p a t i o , c o c i n a , dos 'baño7 
a g u a de V e n t o y a l j i b e y t a n q u e para agua 
do l l u v i a s ; p r o p i a p a r a u n a numerosa fa 
m i i i a o u n a i n d u s t r i a i m p o r t a n t e ; informal 
r á : A n t o n i o Rosa , C e r r o n ú m . 555, a]to' 
¡ Q u i n t a L a s C u l e b r a s , H a b a n a . 
I i a t i ^ S-H 
.r{.T A l , < l l I I . A N los v e n t i l a d o s y ^ e.:?aciT 
| sos a l t o s de San L á z a r o 1S6, con safa. Sa' 
i l e l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t ó n . L a llave ñ. 
la b o d e g a ; I n f o r m e s en P r a d o S, vidriera. 
c a f é . 10550 8-10 
I ,OMA D E I , V E D A D O . C a l l e 15 núm. ¡ s f 
e n t r e K y F, f l h e r m o s o p i so a l t o , con sie-
t e cuaVtos , sa l a , c o m e d o r , coc ina , dos ba-
ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , cielos ra-
so.';, e l e c t r i c i d a d , e tc . I n f o r m e s : F núm, 30 
e n t r e las c a l l e s 15 y 17. 
10648 j . n 
A L Q U I L E R E S 
S E A I ^ Q T ' I I . A . A c a b a d a de r e c o n s t r u i r l u -
j o s a m e n t e , la f r e s c a c a s a P r a d o 41. de por -
t a l , b a j a , con todos los a d e l a n t o s modernos . 
P r e c i o v d u e ñ o s : T e l é f o n o A-5153 . 
10914" 8-18 
B U E N A O P O R Í U N I D A D 
Se a l q u i l a n en 7 c e n t e n e s c a d a uno los 
a l to s de H a b a n a n ú m . 93 y los b a j o s de. A n i -
m a s 16*. c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 3 
c u a r t o s y s e r v i c i o completo , y en 12 cente -
nes los a l t o s de T e n i e n t e R e y 92, c o n s a l a , 
r a l c t a , c o m e d o r y 3 c i rar tos y s e r v i c i o s c o m -
pletos. L a s l l a v e s en l a s m i s m a s : p a r a m á s 
i n f o r m e s , D. P o l h a m u s , C o m p o s t e l a 56, Te -
l é f o n o A - 3 4 P Í . ^ 10764 5-14 
S E A I . Q l ' i l . A N l o s a l t o s de Compostela 
n ú m . 175, c o n seis d o r m i t o r i o s , sala, saleta 
y b a ñ o . L a l l a v e en los b a j o s ; Informan en 
A g u a c a t e n ú m . 58, s a s t r e r í a . 
lOSO."? 8-10 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 c e n t e n e s se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
c a s a , r e c i é n f a b r i c a d a y que cont i eno todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; c o n s t a de a l to y 
bajo que se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s ; 
cada piso t iene s a l a , s a l e t a , se i s c u a r t o s do-
tados de l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e y de-
s a g ü e , h e r m o s a coc ina , c u a r t o de b a ñ o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 10951 1 5-1 8 S. 
S E \ í , Q n r A \ unos a l tos en E s t r a d a P a l -
ma n ú m . 55. e s q u i n a a L a g u e r u e l a . a c a b a -
dos de f a b r i c a r , con todos los a d e l a n t o s m o -
dernos y c u a n t a s comodidades p u e d a n de-
s e a r s e ; i n f o r m a n en l a m i s m a , o en í?an 
N i c o l á s n ú m . 243. bodega. 
10962 8-18 
A M A R G I R A Nflm. « « .— Se a l q u i l a n los a l -
tos , p a r a e s c r i t o r i o s o v i v i e n d a s y l o s b a j o s 
p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
10957 8-18 
S E A I i Q X ; I l . A N los h e r m o s o s b a j o s de 
L e a l t a d 153, 6 c u a r t o s , s a l a , a n t e s a l a , co-
medor, b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o , c u a r -
to de c r í a ( J o s : , y b a ñ o : 15 centenes . 
10967 5-18 
S E A I > < i r i I . A la cas?. M a r q u é s de 1» H a -
b a n a n ú m . 9. L a l l a v e e i n f o r m e s en E s -
t r a d a P a l m a n ú m . 6 10925 4-18 
E > V¿ C E N T E N E S se a l q u i l a un p iso con 
s a l a , comedor, c inco h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . Z u l u e t a 78, 
e n t r e Monte y D r a g o n e s ; i n f o r m a n en el 
p r i m e r piso, d e r e c h a . 10945 8-18 
V E D A D O . — S e a l q u i l a c a s a con p o r t a l , s a -
la, s a l e t a , t re s c u a r t o s y d e m á s a n e x i d a -
des: con buen pat io y j a r d í n . C a l l e O n c e 
n ú m e r o 72, e n t r e 10 y 12. 
10942 4-18 
S E A I . Q I j I I ' A . en tres l ü t a e s , en el r e p a r -
to ' A i m e n d a r e s . f r e n f e a l H i p ó d r o m o , u n a 
c a s a con p o r t a l , s a l a , s a l e t a C o r r i d a , 2|4 y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; i n f o r m a n por el T e l é f o -
no A-575S. 10935 8-18 1 
S E AIi<HtIILA la casa de a l to S a n L á z a r o 
244, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c a p a z p a r a f a -
m i l i a n u m e r o s a ; t i ene por C a m p a n a r i o G a -
r a g e o c o c h e r a ; i n f o r m a n por el T e l é f o n o 
F-1197 . 10932 4-1 8 
S E A I ^ Q , l ' I I . A l a h e r m o s a casa, c o n 5 h a -
b i t a c i o n e s . E s t r a d a P a l m a 79. a n t i g u o ; i n f o r -
m a n en l a m i s m a . . 10771 . - 5-14 
A I J T O S , C o n c o r d i a 163, e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d ' i d , 7 c e n t e n e s , sa l a , c o m e d o r , 3 c u e r -
tos, c o c i n a , b a ñ o . I n f o r m a C a m e j o en l o s 
ba jos . 10817 • 4-15 
S E A m U I I . A l a casa L u y a n ó 4 y 6. p r o -
pia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e 10 h a b i t a -
c iones h a b i t a b l e s ; i n f o r m a n en A m a r g u r a 
n ú m . 34. 10877 8-17 
S E A L Q I I I / A N dos h a b i t a c i o n e s m u y v e n -
t i l adas , j u n t a s o s e p a r a d a s , con m u e b l e s o 
s in e l los ,a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s : L a m p a r i l l a 69 B . a l t o s ; S r a . G a l i n d o 
de S o l e r . 10838 4-15 
T E N T A T I V A DE ESTAFA A L»A CA-
JA DÉ AHORROS D E L ^CENTRO 
(GALLEGO." 
Ayer tarde «.e presentó en la oficina 
de la '"( aja Je Ahorros" del "Centro 
Gallego?' el blanco R-aniói^ Llanes 
Perdomo. tratando de hacer' efectivo 
un recibo de d^epúsito de 254 pesos 40 
centavos oro español, hecho por don 
Andrés Fernández García, a qiiien so 
le había exfraviado. segim avi*o que 
pasó a diebo < "entro. 
El empleado de la r>.ja señor .An-
tonio Vil la y Vil lar , solicitó el auxilio 
del vigilante de polieía número l.i:>(3 
para detener a Llanes E'erdomo, como 
asimismo a Andrés Cureña Docal. qwe 
fué quien indujo al primero a ir a co-
brar dicho recibo, haciéndose pasar 
D E 
O p e r a c i o n e s denta l e s 
D E L 
d o c í o r w m m 
DENTISTA Y MEDICO CIRÜJAIÍO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
CONSülTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, dirija^ 
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficasmente atendido, 
a naque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A 4 S . N I C O L A S 
10623 VIO Sep. 
S E A I , Q l : I I - A ? « los h a j o s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 115, e n t r e S a l u d y Dragron^s, c o m -
puestos de rec ib idor , s a l a . 5]4, s a l e t a a l f o n -
do y dem&s s o r v i c i o s : i n f o r m a n en los m i s -
mos de 9 a 12. 10839 4-15 
V E D A D O . — E n m ó d i r o prec io se a l q u i l a 
la c a s a B n ú m . 26. moderno , t i ene g r a n por -
t a l , sa la , ' comedor , se is c u a r t o s de f a m i l i a , 
b a ñ o s c inodoros y todas l a s comodidades . 
I n f o r m e s y l l a v e en l a bodegr. de 3ra . 
10783 8-14 
F : \ C A S A D F , C O R T A f a m i l i a y s i n n i ñ o ? , 
se a l t i u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a m u y c l a r a , 
con v e n t a n a a l a b r i s a y d e m á s c o m o d i d a -
des, en m ó d i c o p r e c i o : C a m p a n a r i o n ú m . 126, 
a l tos , c e r c a de S a n R a f a c L 
10782 8-14 
G A S A A M U E B L A D A 
Un matrimonio sin niños desea una casa 
completamente amueblada, muebles, vaji-
lla, tren de cocina, etc., con sala de baño, 
luz eléctrica, amplias habitaciones, en bue-
na situación. Carta al doctor Gulmaraes, 
Hotel de Inglaterra, Indicando precio y 
demás particulares. 
10763 10-13 S. 
SE ALQUILAN, en 10 centenes cada 
uno, los hermosos altos de Neptuno núme-
ro 212 y 220Z, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, coci-
na, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González; 
para más informes en la Perfumería de 
Manrique y San José. 
C 3193 6-14 
K E P T U X O 162, 1er. piso, moderna, ron sa-
l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s grandes , comedor 
ampl io , c o c i n a , d u c h a s , precio módico ; in-
f o r m e s y l l a v e s en e l n ú m . 162 A , 1er. piso. 
10619 g-io' 
S E A I . Q . I I I ÍAN los ba jos de Manrique 190. 
con 4 c u a r t o s , s a l a , comedor, g r a n cocina; 
en l a bodega del f rente l a l l a v e : para tratar 
en M a n r i q u e n ú m . 63. S r . G i l ; gana 7 cen-
tenes. 10585 g-io 
K \ C A S A F A M I L I A respetable SH al-
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con toda asistencia, 
prop ia p a r a h o m b r e solo; se dan y toman 
r e f e r e n c i a s ; G a l i a n o n ú m . 95, altos. 
10GI2 . 1-16 
S E A I . Q l I l i A N 3 h a b i t a c i o n e s espléndi-
das, p i sos de mos&icos, v e m i l n c i ó n , una en la 
azotea , independiente , con c o c i n a : no es ca-
s a de h u é s p e d e s ; se e x i g e n referencias; San 
L á z a r o n ú m . 93, a l tos ; no h a y papel. 
10658 8-10 
S E A I , Q l ' I I , A n n a h e r m o s a sa l a para oti-
c i n a o N o t a r l a y dos e s p l é n d i d a s habitacio-
nes b a j a s i n t e r i o r e s , a m a t r i m o n i o sin ni-
ñ o s , en T e j a d i l l o n ú m . 8, e n t r e Cuba y 
A g u i a r . 10574 8-10 
B E L A S C O A I H 1 7 
Se a l q u i l a n los a m p l i o s a l to s de e s t a c a -
sa, prop ios p a r a f a m i l i a de buen gus to , y 
con todas l a s comodidades . P r e c i o , 18 c e n -
tenes : l a l l a v e e i n f o r m e s en el c a f é . 
10752 8-13 
S E A L Q C I I . A X los a l t o s de B e l a s c o a l n 
n ú m . 50, a c a b a d o s de p i n t a r , 7 c u a r t o s g r a n -
des, m u y frescos , por s e r e s q u i n a de f r a i -
le y m u y b a r a t o s ; en e l 42, e s q u i n a a S a n 
J o s é , a l to s , el d u e ñ o . 
10722 15-13 Sep. 
A L O S V I A J E R O S 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a r a l a H a b a n a les 
r e c o m i e n d o v a y a n al ho te l y fonda L,a G r a n 
A n t i l l a y e n c o n t r a r á n c u a r t o s con l a s c a -
m a s desde c i n c u e n t a c e n t a v o s h a s t a u n pe-
so, con b a l c ó n a l a c a l l e y c o m i d a , a prec ios 
m u y b a r a t o s , en Oficios 13, a u n a c u a d r a de 
l a M a c h i n a : s e r á n s e r v i d o s g r a t i s por sus 
buenos a g e n t e s . 10721 15-12 S. 
S E A I - H C H - A N los g r a n d e s pisos de Vir-
tudes 93 A . con s a l a y s a l e t a c o r r i d o , come-
dor a l fondo y 5 h a b i t a c i o n e s grandes y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , a b u n d a n t e agua por 
t e n e r m o t o r e l é c t r i c o ; p r e c i o : e l tercer pi-
so 10 c e n t e n e s y el s egundo 14 i d . ; las lla-
ves en l a a g e n c i a de m u d a d a s ; i n f o r m a n en 
M n n r i q u e n ú m . 63, f á b r i c a . 
10586 «-I" _ 
S E A L Q U I L A l a c a s a P r a d o n ú m . 33, fres-
ca , c ó m o d a , g r a n d e , p r o p i a p a r a una fami-
l i a a c o m o d a d a ; s u d u e ñ o . Vedado, 7a. y H 
T e l é f o n o F -2127 . 10523 lO'7 
E N C U B A e s q u i n a a O ' R e i l l y se alquilan 
d e p a r t a m e n t o s g r a n d e s p a r a oficinas; infor-
m a n en l a m i s m a , ' C a f é de G a r r i ó . " 
10447 22-6 3ep. 
A T E N C I O N 
K n la h e r m o s a c a s a de esquina, Boston 
( R e i n a 20, a n t i g u o ) h a y desocupado un 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o de s a l i t a y cuarto, 
prop io p a r a m a t r i m o n i o de gus to o que ten-
g a dos h i j o s m a v o r e s de 7 a ñ o s . 
10500 15t-7 Sep. 
C U B A 2 4 , f r e n t e a i m a r 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y ventilada-
D e p a r t a m e n t o s a l tos y bajos con dos bue-
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno, de nueva con 
t r u c c l ó n ,p isos de mosa ico , cielos de *® ' 
a g u a , l a v a b o s , etc. . p a r a oficinas y l10 
bres solos , a $10-60, $12-75 y $15-90. y 
10438 26-6 b e p ^ 
A L T O S en Monnerrato n ú m . 5, ron Z^0^! 
d idades p a r a u n a n u m e r o s a fami l ia , de j r 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y con e s p l é n d i d a 
l a c i ó n s a n i t a r i a ; i n f o r m a n : Caste le iro y 
15-6 Sep-
zoso. L a m p a r i l l a n ú m . 4 
10469 
S E AI>QI I I . A l a c a s a L u y a n ó 46, s a l a , s a -
l e ta , 6|4, p i s o s finos y z ó c a l o , toda e l l a s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; las l l a v e s e n e l 48, 
donde i n f o r m a n y su d u e ñ o B a r a t i l l o n ú m e -
ro 1, T e l é f o n o A-1768 . 10699 8-12 
S E A I . Q C I L A l a c a s a c a l l e A n ú m e r o 5, 
V e d a d o , a c a b a d a s de h a c e r en e l l a g r a n d e s 
r e f o r m a s , c o m p u e s t a de s a l a , c inco c u a r t o s , 
de é s t o s dos s e p a r a d o s : a l q u i l e r . 25 pesos 
a m e r i c a n o s . D a r a z ó n en D r a g o n e s 52, J u a n 
B a r r e i r o . 10739 4-13 
E \ T R E S C E N T E N E S un ^m.aíínífi ropi» 
p a r l a m e n t o en c a s a para, oficinas, P ^ 
p a r a bufete o negocio ser io . L o s inC|U g 
p o c o s - y buenos . T e j a d i l l o Ü, cas i esqum 
15-6 & 
p o c o s - y buenos . T e j a d 
C u b a . T e l é f o n o A -304S 
10449 
S E A I - Q r i L A l a c a s a c a l l e de L u z n ú m e -
ro 1 A, J e s ú s de l Monte , de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a y c i n c o c u a r -
tos, doble s e r v i c i o de d u c h a e inodoro. D a 
r a z ó n J u a n B a r r e i r o , D r a g o n e s 52, a l tos . 
10738 4-13 
S E A m i ' I L A N los a l t o s de H a b a n a 71. 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . l l e n e n todas las co -
modidades p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a -
ve en ' a c a m i s e r í a del b a j o : E s t r e l l a n ú m e -
ro 2. i n f i - f c a r . 10SI3 8-15 
V F - D A O O , c a l l e 13, e n t r e E y D , 8 c e n t e -
nes, s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s y c r i a d o s , 
j a r á í n , pat io , b a ñ o , c o c i n a , dos inodoros . I n -
f;.r.-na G I b e r g a V i l l a C a r o l i n a , 15 y B a ñ o s . 
10S18 4-15 
S E A L Q Í - I I . A una g r a n s a l a con u n a h a -
b i t a c i ó n , v i s t a a l a c a l l e a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s o s e ñ o r a s polas. C o m e d o r , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s ; 4 centenes . P e ñ a P o b r e 
n ú m . 11, a n t i g u o . 10867 5-17 
J E S V S D E L M O X T E . L u y a n ó n ú m . 5, en 
T o y o , se a l q u i l a n u n a s e s p a c i o s o s a l t o s con 
todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de 
g u s t o : en los ba jos i n f o r m a n . 
10737 4-13 
S E flL0UIU.--S50 G y . 
C a s a a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , en l a l o m a 
del V e d a d o , c a l l e 24 e n t r e 15 y 17, j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to b a ñ o , comedor , c o c i n a , c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o s dobles , pa t io y azo tea , to-
do g r a n d e : l a l l a v e a l l ado; s u a u e ñ o , en 
O ' R e i l l y 59, a l t o s . 
10638 6-11 
S E A L Q U I L A N los a l tos y bajos df 
yo n ú m . 31, j u n t o s o s e p a r a d o s ; p a i a 
los de 12 a 2 todos los d í a s . i c - ^ 
10422 -
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n he rmosas^ ^ 
b i t a c l o n e s y d e p a r t a m e n t o s con v s en-
t a l l e , con o s in muebles , prec ios ^*i.n en 
te m ó d i c o s y en las m i s m a s con , °L B»* 
R e i n a 49, donde hay hermoso l o c a l po 
yo, e n t r a d a a todas horas . 
10419 
o6.5 Sep. 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a'to' g* 
casa C á r c e l n ú m . 21 A, e s q u i n a a \ \ * s¿rvl-
l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , dotn ^ 
c i ó . 10403 - — " 
la 
C a s t i l l o y P r i n c i p e A l f o n s o m 
E n es to m o d e r n o e d i f i c i o so a lqi i ' •'' pjo» 
espac io sos v m u y v e n t i l a d o s a l t o . , ^ ^ é s 
p a r a f a m i l i a d<- g u s t o . I n f o r m a n ^ -
y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, T e l . -^7; / ' S e » 
10371 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n las m o d e r n a s c a -
sas c a l l e C n ú m . 8 A y o ta . 57. c e r c a de 
h v t r a n v í a s : I n f o r m a n en « a l l a n o n ú m . 80, 
e s c r i t o r i o de l a C a s a G r a n d e , M . J u n c o . 
10803 4-15 
S E A L Q I I L A N l o» a l t o s de E m p e d r a d o 
n ú m . 59; l a s l l a v e s d o c t o r V l e t a . p o r V i l l e -
gas 21. y l o s . a l t o s de T r o c a d e r o 57 B ; l a s 
l l a v e s en l o s b a j o s : m á s i n f o r m e s , M o n a e -
r r a t e n ú m . 71, a l t o s . 10810 6-15 
S E A L Q l ' I L A j n a s a l a c o n dos v e n t a -
nas y u n a h a b i t a c i ó n a l a c a l l e , j u n t a s c 
s e p a r a d a s . P r a d o n ú m . 70. 
10814 4-15 
S E A L Q l ' I L A l a casa F n ú m . 9. c o n c i n -
co c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r ; puc"-^ -•erse de 
1 ¿ 3: i n f o r m e s , O b i s p o 94. 
li<836 t - 1 5 
S E A L Q . I I L A N unos a l t o s I n t e r i o r e s de 
dos h a b i t a c i o n e s con buen piso y luz e l é c -
t r i c a , m u y v e n t i l a d o s , h a n de s e r p e r s o n a s 
de m u c h a m o r a l i d a d , s i no que no se p r e -
s e n t e n : no se a d m i t e n n i ñ o s : c a l l e D e n t r e 
L í n e a y 11, V i l l a A n t o n i o , V e d a d o . 
10632 s - l l 
S E A L Q l ' I L A un d e p a r t a m e n t o a l to de 
dos h a b i t a c i o n e s , con c o m o d i d a d e s ; o tro s a -
l ó n p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e ; u n a a c c e s o r i a 
prop ia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; I n q u i s i d o r 14. 
10549 g.g 
O B R A R I A N I M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos con b a l c ó n a la c a l l e e i n t e r i o r e s . 
^0528 8-8 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s 
c a s a s , s a l a , s a l e t a y 7 c u a r t o s c a d a u n a , e s -
p l é n d l - i o s b a ñ o s , a 10 y 12 c e n t e n e s c a d a 
u n a : c a l l e M e s q u i n a a once ; l a l l a v e en l a 
m i s m a . T e l é f o n o A-3194 
10550 %.% 
Se a l q u i l a n los espac losoo > e P . . 
a l t o s de . a casa P r í n c i p e A U o n s o ^u=t0 . 
p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de bue'' ° sab***-
e l c o n f o r t q u e r e ú n e n . I n f o r m a , 
y B o a d a , T c l é f o n j A -31<r 
10370 
H A B A N A 2 3 ® } f . r < 
E n 30 c e n t e n e s se a l q u i l a ^ n , ; ^ ' 
casa, r e c i é n f a b r i c a d a , y n^e ^ " j p a * * ® 
los a d e l a : . t o s m o d e r n o s : c o n s t a ^ p ^ t ^ d l E 
b a j o , q u e se a l q u i l a n j u n t o s c « cX¡ax' 
C o n s t a c a d a p i s o de 8 a l a ' sale'7ia c c r r * ^ 
tos , d o t a d o s de l a v a b o s de c»»" 
y d e s a g ü e , h e r m o s a coc .na , *-
y s e r v i c i o s s e . n i t a r i o s . , • á e © ^ 
I 0 " * T ^ ^ í 
A L Q U I L A N S E ' ^ b i t a c i o n e s b - ^ - U 
das, con v i s t a a la c a l l e . H a b a n a 
a n t i g u o . 
E N L A C A L L E de la - ^ ' ^ S 1 ^ 
>ntre d o . e l é c t r i c o s , « e a U n . ^ ^ t r ^ 
a s a s h a b i t a c i o n e s : prec io s _ 
a todas h o r a s ; en R e i n a ' * 
i - a g u á n . 9923 
i q u f » 
-•oieioa -de i a m a n a n ; 
le r ó l ¿ 11 
o un 
S0CIEDAOES_ESPAflOLllS 
^OVDVEENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
aW)n; Celestino Piernas Crespo, 
lD Uivo Fernández Fernández, Gervasio 
^ \lonso Manuel R. León Larrinaga, 
Alon¡o García, Raf:l Piedra Vía-
te Angel García García, Eufrasio Fer-
111011 ' pemández, José Fernández Suárez, 
¿ * u e l Rodríguez López, Manuel Concel-
A ŝcra José Plez Florez, Bernardo Gon-
^lez Muüiz- Manuel Valdés Coto, José Ve-
fíúñez, Manuel Alvarez Rodríguez, 
l^gel González Alfonso, José A. Galán 
Alonso. Benjamín Alvarez Alvarez, Manuel 
Fernández, Jlanuel Castrosana 
Martínez, José María Villabrllle Rico, Ra-
f 1 Fernández García. Nicanor Fernández 
Encalante, Claudio Pérez Coviella, Félix 
soáreí Mateo y José Rodríguez Mufilz. 
De alta: José Rodríguez Fernández, Pe-
dro Callol Cofa, Manuel Castafielra Goñi, 
joeé Alvarez Pérez, Francisco Amézaga 
Infanzón. Manuel Fernández Pérez, Ful-
gencio González Menéndez, Laureano Lo-
renzo López. Apolinar Torres Rodríguez, 
Qerardo González Martínez, Manuel He-
res García. Ricardo Menéndez Casal, Plá-
cido Martínez Díaz, Manuel Fernández 
Díaz, Venancio Carreño García. Valentín 
Hodríguez Suárez. Luis González Rodrí-
guez, José Alvarez López, Santos Gonzá-
ies García. Ramón Blanco García. Rogelio 
Valdés González y Ramón Riego Riesgo. 
E N LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio Toledo Rodríguez. 
Vicente Lorenzo Mateo, Salvador Quinta-
na Guerra, Pedro Lorenzo Díaz y Francis-
co Martín Sosa. 
De alta: José Benítez Benítez, Marce-
Fino Valdivia, Fructuoso Cabrera, Eduar-
do Alonso Rodríguez, Juan Gonzáles:, Fran-
cisco Suárez, Francisco Rivero y Salvador 
Qnlniana. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Miguel Vadell, Encarnación 
Conde, Baltasar Barceló y Francisco Mir. 
De alta: José Cardona. Gaspar Aelmán, 
Aniceto Matute, Olvido Blanco, Sofía Rio-
fredre. Francisco Parcel e Isidro Rabella. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por taji<ias. 
A las 8: Estreno de la película A c -
t v o l i d a d e s n ú m e r o 34, y la zarzuela 
en un aVito E l a m o r - q m h u y e . 
A las 9: Cuatro películas y la zar-
zuela en un acto E l b e b é d e P a r i s . 
CINE NOEMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Una película y la zarzuela 
en u n aeto L a c a r n e f l a c a . 
A las 9: Una película y la zarzuela 
en un acto E n s e ñ a n z a U b r e . 
En a m b a s tandas h a r á su presenta-
ción el duetto internacional Los Fau-
r é s . * 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y reoomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
•No hay función. 
PATRlír.— 
Gran cinematógrafo de s<Cuba Films 
Punción por tandas. Estreuoe todas 
lajs noches. 
' 8« estrenarán tres interesantes pslí -
«olaá tituladas C r i m i n a l , p o r a m o r (6 
partes), A c t u a l i d a d e s n ú m e r o 2.7 y L / i 




A las ocho en punto: E l drama en 
tres actos y en prosa, titulado T i e r r a 
Sa ja , 
POLITEAMA.—G-ran T e a t r o . — 
Oran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Punción por tandas; estrenos 
diarios. 
TEATRO MARTÍ.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: Las películas L u i s a M i l l e v 
(2 partes), L a rosa r o j a (1.* y 2.a par-
Jf)» y la preciosa obra en un acto 
Tres e n l a fea. 
A las 9: 3.«, 4.». 5.a y 6.a parte de 
la grandiosa película L a r o s a r o j a , y 
el juguete cómico en un acto Se s a l v ó 
& o r u j a . 
A las 10: Las películas N i can -o r se 
nen ie i r a h a j a d o r . E l f m o r i t o d e l r & i , 
U partes), M a x de ¡ p a r r a n d a , . v í a 
aplaudida zarzuela en un acto L a " L e -
yenda de M w n a j ú 
DIA 18 DE SEPTIEMBRE 
Este mes esíá consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de Manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Tomás de Vilanueva, arzo-
bispo, y Eumenio, confesores; Meta-
dlo, mártir, santa* Irene y Sofía, már. 
tires. 
Santo Tomás de ViHanueva, arzo-
bispo de Valencia, nació en un lugar 
pequeño de la Mancha, el año do 
1488; pero se crió en ViHanueva. No 
era ilustre su familia; pero era muy 
limpia y muy honrada, con bastantes 
bienes de fortuna. Sobre todo eran 
muy conocidos sus padres por la ejem-
plar caridad que tenían con los po-
bres. Esta virtud de la misericordia 
y de la limosna fué la más preciosa he-
rencia que dejaron a su hijo y herede-
ro, inspirándosela desde la cuna. • 
Santo Tomás entró religioso de 
San Agustín el año de 1518,' en el mis-
mo día en que el desgraciado Lutero 
la había abandonado, coino se notó 
con el tiempo. 
En el año 1545 fué aclamado por 
unanimidad, graciasi a sus excelsas 
virtudes, arzobispo de Valencia, cu-
yo elevadísimo cargo desempeñó con 
exactitud asombrosa, siendo el padre 
más cariñorio de los pobres qne es da-
do imaginar. Fué un eminentísimo 
prelado,,'que vivía según el espíritu 
del Evangelio, siendo un verdadero 
sucesor de los apóstoles. 
'Santo Tomás de ViHanueva rin-
dió dulcemente su alma al Señor el 
día 8 de Septiembre del año 1555, a 
losi sesenta y siete de su edad, y el 
onceno de su pontificado. E l mism."» 
día de su muerte manifestó Dios su 
alta santidad con gran número de 
milagros, 
Fiestas el Juev^ 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias.las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 18—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una plaúta da 
lento desarrollo. La gente tiene f ó 
en las cosas que vé,? y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama íé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina 6 remedio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mío? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha ? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y ee infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
"El Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
Paris, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar BUS buenos efectos. 
Todos mia colegas en Paris apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengafio con esta y bas-
tará una botellp: para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
P R O F E S O R A DA C L A S E S P A R T I C U L A -
res de Instrucción. Idiomas. Música, y L a -
boret. Señora P.; Dirigirse a " L a Franc ia , -
Obispo núm. 70. 10802 4-15 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
Enseñanza de Estudios elementales Se-
grunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería . Se pone especial esmero en le 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el Inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
be admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
• os n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-ZS^*.—Apartado 1056. 
F A T H E R MOVTaHAJÍ, Director. 
c 3190 13-Sep. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de e í c u d o o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
F I N C A S . COMPRO UNA E N L A P R O -
vlncla de la Habana, de 8 a 14 caballería*, 
para siembra de caña; otra, chica, en cal-
ráda o inmediata a ella de 2 a 4 caballe-
rías. Figarola, Empedrado 31,. de 2 a 5, Te-
lé fono A-22So . 10845 4-15 
Iglesia de Jesús del Monte 
ASOCIACION PONTIFICIA 
E l domingo, 22 del corriente mes, cele-
bra esta Asociación su fiesta mensual con 
misa de ministros y sermón a las 9 de la 
mañana; se expondrá antes la Divina Ma-
¡jestad, quedando todo el día de manifies-
to hasta las 5 de la tarde, en cue dará co-
mienzo el ejercicio de la estación al San-
tísimo Sacramento, cantos, Santo Rosario, 
plática, procesión por el Parqué de la 
Iglesia, bendición y reserva. 
Las señoras asociadas y caballeros ado-
rarán al Santísimo Sacramento de media 
en media hora, según se lo indiquen sus 
respectivos celadores. 
Los señores asociados que no hayan re-
fcibido el Diploma de la Indulgencia plena-
ria y bendición papal, pueden recogerlo 
en la Rectoral o en la Sacristía. 
Jesús del Monte, Septiembre 17 de 1912, 
E L PARROCO. 
10913 lt-17 3m-18 
E . P . D . 
E l S r , J o s é M a r í n V a r o n a 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de M ú s i c a d e e s t a A c a d e m i a . 
H A F A L L E C I D O 
que suscribe ruega á los Sres. Aca-
démicos se sirvan acudir al acto del en-
¡lrr?' ^ u e s e ha de efectuar el miércoles 
? 7 * a las * de la tarde, saliendo el c o r f e / o 
r w n e b r e del Castillo de la Punta, Prado 
y Malecón. 
Habana, Septiembre Í7 de Í9Í2. 
EL PRESIDENTE, 
A n t o n i o S . B u s t a m a n t e , 
E n S a n F e l i p e 
E l Jueves 19. se celebrarán los Cultos 
mensuales al glorioso Patriarca San José . 
A las l Misa cantada; a copt inuación se 
hará el Ejercicio y_ habré, plát ica. , 
Se suplicaba sus devotos y contribuyen-
tes la asistencia; el Santo Bendito los col-
mará, de bendiciones. 
.10775 4-14 
d e l a F i e s t a d e l a s L l a g a s d e 
N . P . S . F r a n c i s c o e n l a I g l e -
s i a d e l a V . O . T . 
Desde el día 12 al 16 Inclusive, se cele-
brará, él Quinarlo de N. P- .3- Francisco, 
con Misa cantada, a las 8'a. m. y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. 
D I A 16.—A las 614 p .m. Rezo de la Co-
rona Seráfica y Salve solemne... 
Día 17.—Fiesta de la Milagrosa Impre-
sión de las Iilagras. 
A las 71̂ 5 a. m. Misa de Comunión^ gene-
ral para los Hermanos Terceros y demás 
fieles. A las 9, Misa solemne con orquesta, 
en la que predicará el M. R. P. F r a y Se-
bastián, nuevo Comisarlo Provincial de los 
Carmelitas. 
D I A 18.—A las 8J^ a. m. Misa solemne con 
sermón a cargo del R. P. F r a y Bernardo 
Lopátegul . 
D I A 19.—A laá 8 ^ a m- Misa solemne 
dedicada al Sant ís imo Sacramento, predi-
cando en ella el R. P. F r a y Marino Ames-
toy. 3 n los tres días e s tará expuesto el 
Santís imo Sacramento y en este día por la 
tarde, a las 6^, se hará la procesión por 
las naves del Templo. Hay Indulgencia ple-
narla en el Triduo, concedida por Pío V L 
Invitan a estos cultos el M. R. P. Comi-
sarlo, L a Camarera, Condesa de Buena Vi s -
ta y el Hermano Ministro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1912. ' 
10770 4-14 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A San José de la Montaña 
E l jueves 19, a las 8, se cantará la misa 
con que menbualmente se honra a tan glo-
rioso Patriarca. 
10928 lt-17 2m-18 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
E l Jueves 19 se tendrá comunión general 
en honor del Santo Patriarca. A las ocho 
misa cantada. 
A M. D. G. 
10890 3-17 
IGLESIA QE LA MERCED 
E l Jueves 19, a las 8* ,̂ se celebrará la 
misa mensual dedicada a San José de la 
Móntafla. Al final se cantará por todos los 
fieles el grandioso himno a San José. 
Suplica la aaistencal do todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
10865 4-17 
PARROQUIA DE GüfiDAU'PE 
1 E l día 19 se celebrará, a l á s ocho y me-
/ola, la misa car -ada mensual a Nuestra Se-
ñora del Sagra "o Coradón de J e s ú s , ' con 
plática por el R- P. Isanda. 
Las personas Que deseen imponerse las 
medallas podrán hacerlo en-dicho día. Se 
suplica la asistencia de las asociada con el 
distintivo. E l Pflrroco y Las Camareras. 
10800 4-14 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quiere en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o -en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-18 
1-18 
f ^ i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de París y Cía 
S o l T O - T e l é f o n o A . 5 1 7 1 
HABANA 
C 8021 Sepv-8 
PROFESOR DE INGLES 
A. Ansrustue Robarla. ai:tor del "Métoco 
N o v í s i m o " Clases noci. .rnaá en su "Acade-
mia, una hora todos los días, nenos los 
sábados, un centén al mes. San Mlirnel 4C 
Unica Academia donde las circos son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el otdo. 10784 12-14 S. 
UNA M A E S T R A T UN M A E S T R O D E E N -
sefianza elemental y superior se ofrecen a 
dar clases particulares a domicilio o en su 
morada; Oquendo 38, moderno 
10747 8.13 
I N M I C I O N E R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés , . Bspafioi e Inglés , Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten. Internas medio internas y 
externas. Se facllJUan profi^fitos. 
, UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, s« 
ofrece para enseflar ing lés , francés e ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Dirección-
Hotel Trótcha , Vedado 
10219 26m-l 261-2 Sbre. 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de enseñanza en In-
g l é s y español ; Informan en Animas n ú -
mero 1>S7, bajos; en la misma se dan cla-
ses de ing lés , nocturnas. 
10467 15-« Bep. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
Reina núm. 118 Tclfefono A-4704. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y. tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Plano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domloilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 28-24 Ag. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Relisiosas Dominicas F r a n -
cesas. Calle 10 entre A y B, Vedado. 
Eí'te nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 d« Septiembre. P a r a pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superlora. 42C, Víbora. 
10187 26-Í9 Ag. 
C O M P R O 
U N M O T O R 
e léctr ico para corriente 110,. 60 ciclos, 5 ca-
ballos; Industria 124, pe leter ía ,de 1 a 5 p. pa. 
C 3177 Sep.- l l 
COMPRO, POR O R D E N , UNA CASA D E 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la H a -
bana: trato directo; informes a J . M. V., 
Cuba núm. 7, de 12 a 1. 
10421 15-5 S. 
LAURA L . DE BEL1ARD 
Clases de Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros y Mecanograf ía . 
— ? P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel " L a Estrel la ," Consulado y Neptnno. 
- 9868 26-22 Ag. 
n C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y teroiopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
L E O T I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R . 1 S 
Da lecciones de Primera y Secunda l í n -
«eñanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Administrad fln 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
PROFESORA INGLESA 
Uña señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en ou morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
Ag. S 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letrsa . 
Dará razón el seftor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. J l . SO 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. J l . 30 
[ L I B R O S [ I M P R E S O S 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿EB usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éü to extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en " L a Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, caoa del autor,' colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
^ T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 sfios <le prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. .¿-1665. García. 
10690 13-12 Sep. 
S R I T A . CONCEPCTOX ""OSELL, P E I N A -
dora, peluquera peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 60 centavos; se pei-
nan c a s t a ñ a s desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
HOTELES Y FONDAS 
G r a n C a t é y R e s t a u r a n t 
BAJO LA DIRECCION DE AZEGLIO 
G .OVAN NI Y BAUTISTA N O E N L L E . 
E l domingo, 15 del corriente, quedará 
nuevamente abierto este establecimiento 
al público, con precios sumamente mode-
rados. 
Cocina francesa, americana, española e 
italiana. • 
SE ADMITEN ABONADOS 
Plato especial para los domingos: 
RAVIOLI a la italiana. 
10809 lt-14 3m-15 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
UNA S E S O R A D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de costurera para ropa de n iños e in-
terior de señora y caballero; sueldo, 4 cen-
tenes; Muralla 42, habitacin núm. 12. 
10950 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E P O S -
tera que sepa cocinar bien y variado; no 
se presenten sa lcóchadoras , pues no dura-
rán ni una comida; sueldo, 4 centenes; C a -
lle 17 núm. 174, entre T y J , Vedado. 
10949 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN'Á Í O V E N P A R A 
manejadora o criada de manos: tiene refe-
jrencias y quien la^recomiende. Neptuno nú 
mero 259, antiguo". 10964 8-18 , 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de buena y abundante leche pa-
ra más recomendación puede verse su hijo; 
informarán en Manrique núm. 52, antiguo. 
10963 4-18 
C R I A D O . S L N E C E S I T A UNO D E 15 A 
20 años , que sepa el oficio y presente refe-
rencias; también una criada de color. Joven; 
San Miguel núm. 66, nuevo, esquina a San 
Nicolás , bajos. 10961 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de comercio o de fami-
lia: sabe cocinar a ía española y a la crio-
lla y tiene quien responda por ella; Infor-
marán en Dragones núm. 56, antiguo, pana-
derla. 1096-0 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadóra o criada de manos con reco-
mendaciones de las . casas en que ha esta-
do. Aguila núm. 116 A. 10959 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapla núm. 68, Tel . A-7026. E s t a 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cria-
dos, camareros, cocineros ,y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-
licita. 10954 26-18 -8. 
UN B U E N N E G O C I O : ' S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes , americana, bien situada; 
dan razón en "The Havana Post," Prado. 
10966 15-18 S. 
E N A G U I A R 8, ANTIGUO O 6, MODBR-
no, se solicita una muchacha para cocinar 
a corta familia; se prefiere que duerma en 
la casa. 10966 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: es trabaja-
dora y sabe cumplir con su ob l igac ión; tie-
ne quien la recomiende y no tiene Incon-
veniente en ir para el campo. Calzada de 
Ayes terán núm. 2, bodega. 
109C8 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de m a ñ o s y la otra se 
hace cargo de un ulño para cuidarlo. An-
tón Recio núm. 94, antiguo. 
10916 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche de dos meses de pari-
da; tiene quien la recomiende. Informe: 
Lagunas núm. . 2, bajos 
10917 4-18 
C O M P R A S 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA, O SO-
lar en las inmediaciones de los muelles, y 
que sea propio para establecimietito; se pre-
fiere una esquina; acudir a Habana 94, cer-
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de co-
mercio o de corta familia; no sale de la H a -
bana y tiene referencias. Aguila núm. 157. 
10918 4-18 
t>^ O F R E C E UNA E X C E L E N T E C O C I N E -
ra y repostera, en oúanto se le pida, tiene 
referencias de las principales casas; infor-
man Muralla 89, antiguo, altos. 
10920 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D A R A , 
tiene buena leche y abundante y no va para 
el caihpo. Dirigirse a Corrales 94, antiguo. 
10921 . .4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor con buena referencia de casa en donde 
ha servido de criada de habi tac ión o mane-
jadora, bien aquí o en el campo. Animas 123. 
10922 • Mr1 4-18 
S¿: S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Es trada Palma núm. 6. 
10924 -4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos o de manejado-
ra, teniendo quien la garajitice. Monte n ú m 
241. 10927 4-18 
F A R M A C I A . S O L I C I T O ÜM A P R E N D I Z 
adelantado. Sueldo 115-00. Referencias. No 
se dan Informes por te léfono. Carlos I I I y 
Oquendo. 10930 4-18 
S O L I C I T O UN PE<>UE5fO T E R R E N O CON 
agua y habitac ión c r e a de la capital; José 
Segarra, calle A y 37, Vedado, Interior F á -
brica de mosaicos. 10919 . 4-18 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a -.Emilio Guillén Gutiérrez, en 
Berje. Almería España. 
B U E N I N T E R E S . $100 L E R E N T A N >5 y 
|10 mens'iales, sin trabajar, só l idas garan-
t ías ; diríjase para más Informes a Prado 
119, bajas, oficinas L a Unión Comercial, de 
8 a 12 y de 1 a 5. . . 10948 8-18 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE-
Jadora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Arsenal 
núm. 45, altos. 10947 4-18 
E N L A C A L L E J E N T R E 17 T 19, V E D A -
do, se necesita una cocinera blanca que 
duerma en la casa. 10946 6-18 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO J O V E N 
que tenga bueña letra y sepa escribir un 
poco en máquina. Sueldo. $20 Cy., para em-
pezar; se prefiere que hable Inglés . Cuba 
núm. 124. 10943 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obligacin, con 
buenas referencias, en Reina 8. de 1 » 3. 
10944 8-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E R I A D E -
sea cdlocarse para manejar un niño o para 
la limpieza de habitaciones: tiene referen-
cias; Informan en Colón núm. 14. 
10S'40 1 -' ' 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PR-
nlnsular de moralidad, para limpieza de ha-
bitaciones: sabe coser y zurcir y tiene bue-
nas refarencia»; informan en Suárez núme-
ro 13. • 10939 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, si pu-
diere ser en una sola casa mejor: saben 
cumplir y tienen referencias; Informan en 
Plaza del Vapor 40, L a Perla, azotea. 
10937 . 4 . U . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o cocinera en 
corta familia: sabe coser a mano y en m á -
quina, tiene quien garantice su conducta y 
es cumplida en sus obligaciones. Zulueta y 
Teniente Rey, vidriera. 
10934 4"18 
C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R Q U E 
sea limpia y trabajadora, se necesita en la 
Víbora, Estrada Palma núm. 13; tres cen-
tenes y ropa limpia. 10933 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Obispo n ú -
mero 36. altos. 10931 4-18 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L I C I T A C o -
locac ión en casa particular o cualquiera 
otra: sabe su oficio a cuatro estilos y da 
las mejores garant ía s de su honradez; P r a -
do y Consulado, García y Hermano. 
10953 4-18 
UNA SEÑORA V I U D A Y CON B U E N A S 
referencias, Se ofrece para limpieza "de 
cuartos o criada de manos: entiende algo 
de costura a mano y en máquina; informan 
en Lagunas 82, bajos; prefiere el Vedado 
***** 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N Q U E 
sepa servir; Cerro núm. 609, antiguo; S 
centenes y ropa limpia. 
10952 4-18 
. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
que vaya al campo, con una familia; para 
más informes, dirigirse a Reina núm. 93, an-
tiguo, de S a 11 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
10885 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, que sepa su ob l igac ión; sueldo, 
tres centenes y ropa limpia; Aguacate 15, 
altos. 10884 6-17 
CONSULADO NUM. 62, ANTIGUO, S E So-
licita un buen criado de manos acostum-
brado a servir en buenas casas. Se exigen 
recomendaciones; buen sueldo. 
10883 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones o acompañar a 
una señora: sabe cumplir bien con su obli-
gac ión; Informarán en Inquisidor 25, bajos, 
habitación núm. 7. 10882 4-17 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
que sabe bien su obl igac ión desea una casa 
particular o establecimiento: cocina a la es-
pañola, francesa y criolla. Informan en la 
vidriera de tabacos de Zulueta y Animas. 
10900 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de cr ia-
da de manos o de manejadora, ambas con 
referencias; no admiten postales; Suspiro 
núm. 14. 10899 4-17 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA» B L A N C A 
o parda, que sepa cocinar bien, sea muy 
limpia y formal y tenga referencias, en 
Monte núm. 15, altos. 10898 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora, acostum-
brada a criar ñoños, cree saber cumplir con 
su ob l igac ión; darán razón en Suspiro n ú -
mero 16. 10896 4-17 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de criada de manos en corta familia: 
entiende de cocina; informan en Es tre l l a 
núm. 15, altos. 10895 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos, teniendo quien 
lo garantice. Reina esquina a'Aguila, tien-
da. 10892 4-17 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sepa bien su oficio para corta familia; 
sueldo, tres centenes y ropa limpia, prefi-
riéndola que duerma en la colocación. San 
Lázaro 45, antiguo, casi esquina a Industr ia 
10889 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de criada y portero, puede Ir al campo, ayu-
dar en una finca, entiende algo de cocinera, 
tiene referencias; Corrales 96, antiguo. 
10912 4-17 
J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S CON 
corrección y con experiencia como cobra-
dor,, vendedor y en trabajos de oficinas, so-
licita un destino; práct ico en el comercio. 
C. Díaz, Neptuno 206, altos, antiguo. 
10908 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, a leche entera; San Nicolás 
234, puede verse su niño, tiene dos meses de 
parida. 10864 4-17 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A . 
Informarán Virtudes 144%, altos. 
10863 4-17 
-UN J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criado, sabe su obl igación, da referen-
cias, gana 4 centenes, sale también para el 
campo; Informarán Estre l la núm. 133, tren 
de lavado. 10861 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadora, 
casa de moralidad. Tiene quien la garanti-
ce, sabe repasar ropa. Manrique esquina a 
San Rafael. 10859 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, que pabe su oficio a la española 
y criolla y tiene buenas ref*»renclas. Agui-
la núm. 112, altos, cuarto núm. 3. 
10858 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando las referencias que se le pidan. 
Habana núm. 87 esquina a Lamparil la, bo-
dega. 10854 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir su obl igación y una mu-
chachtta de 10 a 12 años . Es tre l la 134. 
10853 4-17 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 21 AÑOS 
para criado de manos o portero. Sabe cum-
plir su obl igac ión; tiene, muy buenas reco-
mendaclones., Luz 97, antiguo. 
10850 4-1T 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación una Joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Villegas núm. 80, anti-
guo, entresuelos. 10851 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ntnsc'.ar para limpieza de habitaciones • 
manejadora: tiene referencias de las casas 
en que ha servido; Vedado, H 159 v i52 
10871 4-17 
A V I S O : A LOS DUEÑOS D E I N G E N I O S T 
fincas de campo se ofrece un carpintero y 
herrero en general, con 14 años de práct ica 
en las mejores estancias de Buenos Aires; 
Monte 126, esquina a Figuras, M Vázquez. 
10880 4-17 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
VIIISTerde y Ca. O'Rellly 13. Tel . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa, única qn« 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas particulares, facilita a los ha-
teles, fondas, cafés, etc.. del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
po. 10879 4-17 
H O M B R E F O R M A L , D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para el campo, cerca de la ciudad; 
entiende de labranza y cria de animales, et-
cé tera; dan informes en Merced 12, de 3X4 
a 6 p. m. 10875 4-17 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A Ul.'A P A R A 
una corta familia en la Playa de Marianao, 
es necesario dormir en la co locac ión; Infor-
marán en Gallano núm. 70, antiguo; L u i s a 
García. 10874 4-17 
UNA SEÑORA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de manos, sabien-
do su obl igación y e s tá acostumbrada a l 
servicio; no duerme en la colocación; I n -
dustria núm. 39. 10872 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E . E N CASA D E MO-
ralldad. dos peninsulares, una de cocinera 
y la otra, de 14 años , para manejar un niño 
o ayudar en los quehaceres de la casa; In-
forman en Carmen núm. 40, antiguo 
10870 ' i_17 
C R I A D O D E MANOS. E N E L V E D A D O 
se necesita un buen criado de mano, que e j -
té acostumbrado al servicio fino y que tra i -
ga buenas recomendaciones; informes en 
San Ignacio núm. 54, Habana. 
10869 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DH 
color para limpieza de habitaciones y ves-
tir señora; sueldo, tres centenes y ropa llm« 
pia; tiene referencias; Salud núm. 22, antl-
mA&SÓ D E L A ^ A R l X A . - ^ l d i c i ó n de la mañana. Septiembre 18 de 1912 
E L J U G L A R 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a s u . o f i c i o y d u e r m a on c a s a ; 3 c e n t e n e s 
y r o p a . l i m p i a ; V e d a d o . C a l z a d a e s q u i n a a 
2. n ú m . 101. 10799 4-14 
( C O N T I N U A ) 
S E S O L I C I T A U N A M O R K N I T A D E D O -
ce á c a t o r c e af ios , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a -
v-eres y d o r m i r en l a casa . R o p a , m a n t e n i -
d a y s u e l d o r a z o n a b l e . A 244, e s q u i n a a 25, 
V e d a d o . 10794 4-14 
— En nombre de la Virgen, dueña 
y .soñera del mundo, Kj-ue donde está su 
nombre todo está bendito, y el mal co-
m o un lobo retrocede... Han de sa-
ber mis señores que en otro tiempo, no 
conocido sino por los libro* .cabios y bis 
consejas que se dicen junto al fuego 
para espantar el sueño de los rapaces 
y lespertar el amor de las mozas, hubo 
una princesa... " 
Calló de pronto, entornó los párpa-
dos y quedó suspenso, como buscándole 
una aventura a aquella princesa. Se 
conocía en la voz lenta, en la dicción, 
sobrado clara y rítmica, que así empe-
zaban todas sus historias. 
—"Pero habéis de saber ustedes que 
esta princesa no era de esas que se ha-
cen amar de los pueblos por su cora-
zón, sino de los hombres por su belleza. 
Hermosa como un ejéivito atrave-
sando el campo de batalla al galope de 
sus corceles, imponía respeto con sólo 
verla. Pero tenía el alma tan dura como 
el pórfido y los mármoles de su pala-
cio y el bronce de los cañones que le 
defendían centra el enemigo. 
De nación a nación se hablaba de 
tanta hermosura y de tanta crueldad. 
Y î n t i mismo camino se encontraban 
el lujoso s'quito de los príncipes ex-
tranjeros que venían a pedir su mano y 
los grupos de aldeanos que huían des-
pués de ver arrasados sus campos y 
destruidas sus viviendas por la cólera 
de la princesa. 
Así las cosas, y puesto que en la i -
da hay algo, además del dolor y del 
amor, que no respeta los 'cuerpos sudo-
rosos de los siervos ni las coronas de 
los príncipes, quiso este algo, que es la 
casualidad, que la princesa perdiera 
un medallón suyo que valía miles de 
miles de monedas de oro. Era él tal 
medallón obra de los mejores artífices 
del reino. Formábanlo diez perlas, diáz 
brillantes y Jiez rubíes, alternados de 
tal sabia y artística manera, que todos 
cuantos lo veían quedaban absortos de 
tal maravilla. En el centro del meda-
llón la princesa llevaba el retrato de .-'u 
madre, mujer de tfin portentosa her-
m o B Ó r a como de nobles y buenos sen-
timientos. Matóla el pesar de ver a su 
hija hermosa como ella, pero distinra 
de ella en el corazón. 
El pueblo y la nobleza conservaban 
el culto a la reina Macrina, y sólo esít? 
culto sostenía a la princesa Alicia en el 
palacio de pórfido y de mármol, que 
miraba por un lado al mar profundo 
y veía por el otro salir el sol todas las 
mañanas. 
Decían los que bien enterados esta-
ban de ello, ique la princesa Alicia te-
nía en más estima el medallón que el 
retrato, y así fué que, al perderlo, agi-
tó todo el reino con sus lamentaciones 
y juramentos. Las tropas de la prince-
sa asaltaron las casas, invadieron los 
palacios, batieron los bosques, y aún 
hubieron de morir varios hombres que, 
cegados por la codicia, se ofrecieron a 
bajar al fondo del mar en busca de la 
joya maravillosa. 
Pero la joya maravillosa no pareció. 
La noche entregaba al día la desespe-
rada princesa anegada en llanto, rasga-
das sus vestiduras y más hermosa que 
nunca por la fiebre y la cólera, que la 
tenían sin sueño y sin gusto ni siquiera 
para la crueldad. 
A l fin, una mañana, salieron cien 
pregoneros a recorrer la ciudad, anun-
ciando que la princesa otorgaría un be-
so de sus labios y mil monedas de sus 
tesoros a da perosna que entregase el 
medallón. 
Transcurrieron dos días, tres días, 
cinco, un mes... y el medallón no pa-
reció. 
Por segunda vez salieron doscientos 
pregoneros a recorrer la ciudad, anun-
cian-do que la princesa otorgaría su ma-
no y su corona al hombre que la entre-
gase el medallón. 
J Ó S E FRANCES. 
( C o n c l u i r á ) 
A G E N C I A D E C O U D C A C I O N E S " E L T R A -
b a j o , " O b r a p í a n ü m . tjS. T e l . A - 7 0 2 6 . F a c i l i -
t a t o d a c l a se de t r a b a j a d o r e s d o m é s t i c o s , 
f a c i l i t a n d o t r a b a j o a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e . 
9762 26-20 Aíf. 
S E V E N D E U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
e n e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , p o r t e n e r 
e l d u e ñ o o t r o s n e g o c i o s q u e a t e n d e r , se h a -
c e n p o r f r a c c i o n e s c o n g a r a n t í a s ; i n f o r m a n 
en L u y a n ó n ú m . 107, T e l é f o n o A - 8 3 5 5 . 
10889 5-17 
G A N G A , — C A S A N I E V A E N C A L L E Z E -
q u e i r a , c o n sa l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i -
na , c u a r t o de b a ñ o s e i n o d o r o , b o n i t o p a t i o , 
a z o t e a y b u e n o s s u e l o s de m o s a i c o s . V a l e 
dos m i l q u i n i e n t o s pesos o r o y p o r u n a u r -
g e n c i a se da en $2,000. E s p e j o , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 47, de 3 a 5. 10911 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de dos meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e ; E s t é v e z n ú m . 89, a n t i g u o . 
10635 8-11 
A N T I G U A A G E N C I A L A I r a . de A G U I A R , 
' a ú n i c a q u e t i e n e t o d o c u a n t o u s t e d n e c e s i -
t e en su casa, e s t a b l e c i m i e n t o o finca; C o m -
p o s t e l a n ú m . 69, f r e n t e a B o r b o l l a ¡ T e l é f o -
n o 3090, d e J . A L O N S O . 
10627 8-10 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E P O S -
t e r a , b l a n c a , q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , se-
p a c o c i n a r b i e n y v a r i a r ; n o se p r e s e n t e n 
s a l c o c h a d o r a s , p u e s no e s t a r á n n i u n d í a en 
l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o : 4 c e n t e n e s ; c a l l e 10 
n ú m . 3, V e d a d o . 10687 8-12 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
SE D A N E N H I P O T E C A M I L P E S O S M O -
n e d a a m e r i c a n a ; e n l a H a b a n a , J e s ú s d e l 
M o n t e , V e d a d o o C e r r o ; t r a t o d i r e c t o , i n -
f o r m a n en A g u i l a 162, a l t o s , e s q u i n a a C o -
r r a l e s . S e ñ o r Z a m o r a . 10915 8-18 
92,000 ORO E S P A S O I i 
se d a n e n h i p o t e c a , o m e n o r c a n t i d a d ; t r a -
t o d i r e c t o ; i n f o r m a n : G a l i a n o n ú m . 72, a l -
tos , de 5 a 6 l £ , J . D í a z . 
10728 26-13 Sep. 
D O Y D I N E R O E N P A G A R E S . E N I r a . H i -
p o t e c a en l a c a p i t a l a l 7 p o r 100; e n J e s ú s 
d e l M o n t e y V e d a d o , s e g ú n l u g a r , a l 8. V e n -
d o e n C o n c o r d i a , c e r c a de G a l i a n o , e s p l é n -
d i d a casa en $12,500; i n f o r m a n e n C a m p a n a -
r i o 89. b a j o s , de l l i ^ a 1 1 ^ y de 6 ^ a 81^. 
10811 8-15 
S E T O M A N 7,500 P E S O S 
en h i p o t e c a s o b r e 2 casas m o d e r n a s y 7 ac -
c e s o r i a s q u e r e n t a n 25 c e n t e n e s ; e s t á l i -
b r e de g r a v a m e n : t r a t o d i r e c t o . P r o g r e s o 
26, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
10829 8-15 
T O M O D I R E C T O |1 ,600 U R B A N A 12 P O R 
100, J e s ú s d e l M o n t e $3,000 y $4,000, r ú s t i -
cas, 12 p o r 100; $18,000 12 p o r 100 u r b a n a , 
$8,000, 8 p o r 100, u r b a n a y t e r r e n o g a r a n -
t í a d o b l e . L a k e , P r a d o 101 . A - 5 5 0 0 , de 12 
a 5. C 3208 4-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y SO-
b r e casas e n e s t a c i u d a d d e l 7 a l 8 p o r 100: 
V e d a d o , C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e , d e l 8 a l 
10 p o r 100; C a m p o , p r o v i n c i a de l a H a b a -
na , p o r l a r g o t i e m p o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
33. de 2 a 5, T e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
10842 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a c r i a d a de m a n o s , e n t e n d i d a en 
c o c i n a . G a n a t r e s c e n t e n o s y 4 s i a t i e n d e 
a las dos cosas, s i e n d o c u m p l i d a en sus d e -
b e r e s : n o sa le de l a H a b a n a : N e p t u n o n ú -
í n e r o 241, h a b i t a c i ó n n ú m . 13, e n t r e S o l e -
dad y O q u e n d o . 108(i8 4-17 
T X A S K Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A T O -
l o m i s e de c r i a n d e r a , de t r e s meses , c o n 
b u e n t i y a b u n d a n t e l e c h e : t i e n e q u i e n l a r c -
c o m i r n d e ; i n f o r m a n en San J o s é 19S. e n t r e 
S a n r r a n c f s c o e I n f a n t a . 
4-17 
C n i A D Á P K M A N O S . P E N I N S U L A R , S E 
desea u n a a c o s t u m b r a d a a s e r v i r ; q u e n o 
sep r c c i t ' u l l e g a d a ; O b r a p í a n ú m . 8 t , e n t r e 
VilU-rra:-- y A g u a c a t e . 10S86 4-17 
J O V E N , C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S Y 
c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d , se o f r e c e p a -
r a r a u x i l i a r de c a r p e t a en u n a o f i c i n a : s a -
be r e d a c t a r y e s c r i b i r a m á q u i n a ; i n f o r m e s 
en E n n a n ú m . " 1 , c a f é " E l I r i s . " 
10S0S 4 :15 
I T S K A C O L O C A R S E D E COCI N É í \ A 
u n » p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d : sabe s u 
o t i c i o y n o v a f u e r a de l a H a b a n a : no d u e r -
Tv.f en l a c o l c a c i ó n ; I n q u i s i d o r n ú m . 12. m o -
d e r n o . 10706 7-12 
T £ f ó £ O O B S E L i ¡ 
rfe o f r e c e p a r a t o d a c-ase de t r a b a j o s .?e 
<ori( .a '>i l ida«J. L l e v a l i b r o s en l l o r a n d e s o c u -
pada? . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . 
G e r v a s . o 105, a n t i g u o , ó D9, m o d e r n o . 
A 
i - K S O K A 1 '10 T O D O R E S P E T O , E S P A Ñ O -
1Í|, . o f r e c e sus s e r v i c i o s j u n t a c o n s u h i j o 
«Ir 11 a ñ o s : e l l a p a r a c u a r t o s y cose r y é l 
p a r a c o m e d o r , s a l a o l i m p i e z a de a f u e r a , 
p r c i i r i e n d o p o c a f a m i l i a y t r a n q u i l a , en e l 
V e d a d o o c u a l q u i e r p u n t o de c a m p o , l es a b o -
n a r á n g a s t o s ; i n f o r m a n en 11 y K , b o d e g a . 
V e d a d o . 10805 4-15 
¿.i A N E J A D O R A : SE S O L I C I T A U N A P A -
r a ' u n n i ñ o de 3 a ñ o s , en e l V e d a d o ; c a l l e 
2 n ú m . 6, e s q u i n a a 5 t a . 
10807 ' 4 -15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a la l i m p i e z a de l a casa : sabe 
c o s e r y c o r t a r ; S a l u d n ú m . 160. 
' 10806 4-15. 
v SE S O L I A U T A C O C I N E R A Q U E A Y U D E 
e n la l i m p i e z a : c u a t r o l u l s e s y r o p a l i m -
pia : ; So l n ú m . -16, a n t i g u o , a l t o s . 
10S37 4-15 
l ' K S K A ( ' U M H'A RSK T N A N I Ñ A 1M-; 11 
a ñ o s p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a do u n a casa 
y a p r e n d e r a c o s e r : poco s u e l d o , s o n o r a s so-
l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; C a l l e 18 n ú m . 29, 
e s q u i n a a 15, V e d a d o . 
1OS40 4-1.') 
teael Fernández Pereira 
de Sanabrian, provincia de Lugo, de-
sea saber dónde se encuentra su her-
mano Josá Fernández Pereira. 
C 3198 Sep.-14 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N A S E S O R A P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , . c o n buena, y a b u n -
d a n t e l e c h e : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; 
se p u e d e v e r s u c h i q u i t o : A g u a c a t e 78, i n -
f o r m a n , c a f é . 10792 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a o p a r a l a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s : sabe c u m p l i r q o n s u o b l i g a -
c i ó n ; i n f o r m a n en C a s t i l l o n ú m . 47. 
I07S8 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l oca r se p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o 
c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r y t i e n e r e -
f e r e n c i a s : i n f o r m a n en, l a P l a z a d e l V a p o r 
n ú m . 40, a l t o s de L a P e r l a , a z o t e a . 
10789 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a , p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s o p a r a a y u d a r a v e s t i r a l a s e ñ o r a : 
l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , p r e f i e r e e l V e d a d o 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en 
C o r r a l e s n ú m . 50, a n t i g u o . 
10786 4-14 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o s q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s de casas en 
que h a y a s e r v i d o y t a m b i é n u n a m a n e j a d o -
r a fina p a r a u n s o l o n i ñ o q u e y a c a m i n a ; 
C a r l o s I I I n ú m . 5. 10779 4-14 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O S E R V I C I O 
de h a b i t a c i o n e s desea c o l o c a r s e u n a j o v e n 
m e j i c a n a q u e t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a -
do n ú m . 55. m o d e r n o . 10778 4-14 
8 0 . 0 0 0 P E S O S 
p a r a h i p o t e c a s a l 6, 7 y 8 p o r 100, e n c a n -
t i d a d e s de $100 en a d e l a n t e . P a r a t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s ; t a m b i é n se f a c i l i t a en 
p a g a r é s , a l q u i l e r e s de casas, p r e n d a s y d e -
m á s q u e g a r a n t i c e . O f i c i n a C e n t r a l , P r a d o 
n ú m . 119, S u c u r s a l , C e r r o 626, T e l . A - 8 8 8 9 , 
A p a r t a d o 242, V í c t o r A l v a r e z d e l B u s t o . 
10673 8-11 
T i n 
í • 
1 1 1 1 . . 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y «muebles; precios sin com-
petencia. 
" L a Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 1D-S 4 
D O Y D I N E R O C O N P A G A R E S , M U E B L E S 
d e j á n d o l o s a s u d u e ñ o , s o b r e c a ñ a , t a b a c o , 
en h i p o t e c a s s o b r e u r b a n a s o r ú s t i c a s , p a r a 
f a b r i c a r . L a k e , P r a d o n ú m . 101, A 5600, de 
12 a 5. C 3179 8-12 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mué-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775, 
9829 26-A 23 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se p a r a l i m p i a r o f i c i n a s o c a m a r e r o , es 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e r e f e r e n c i a s 
de casas d o n d e h a t r a b a j a d o ; g a n a 5 c e n t e -
nes: i n f o r m a n e n C u b a 48, e l p o r t e r o . 
10777 . 4 - 1 4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a - d e c u a r t o s o de 
.Ulanos en c o r t a f a m i l i a : t i e n e q u i e n r e s -
- p o n d a p o r e l l a ; i n f o r m a n en B a r a t i l l o n ú -
• n i e r o 3, e n t r e s u e l o s . 10841 1-15 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
' c o l o c a r s e c o n f a m i l i a q u e so m a r c h e a E s -
p a ñ a ; l i é n e q u i e n l a g a r a n t i c e . V i l l e g a s 
t l ú m . 92. a n t i g u o . 10S16 1-15 
D E S E A C O L O C A R S E L ' N A J O V K N E S P A -
ñ o l a , de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y d a r á n r a z ó n e n N e q u i n a 
a 17, V e d a d o . 10772 • 4-14 
t ' N A S E Ñ O R A A L E M A N A , D E 30 A Ñ O S , 
s o l i c i t a c o l o c a r s e de a m a de l l a v e s e n c a -
sa de c a b a l l e r o s o l o . A m i s t a d n ú m . 56, a n -
t i g u o , h a b i t a c i ó n n ú m . 1. 
10770 4-14 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
- p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l o c h e r e -
•ejTf'njo, t e n i e n d o su n i ñ o , q u e p u e d e v e r s e , 
.}• n u l e n l a g a r a n t i c e ; T e n e r i f e n ú m . 26. 
: 1-15 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
•buen c o c i n e r o , se a d m i t e n a b o n a d o s a l a j 
j n e s a y se l l e v a n t a b l e r o s y c a n t i n a s a d o -
m i ' i i i o , desde l o m á s m o d e s t o a l o m á s s u -
p e r i o r ; San M i g u e l n ú m . 66. 
• 10850 8.15 
. DOS P E N l N S l l . A R E S S O L I C I T A N C O L O -
ca< i ó n de c r i a d a s de m a n o s , u n a e n t e n d i d a 
e / i c o c i n a y l a s dos c o n r e f e r e n c l s ; C a r -
m e n n ú m . 6. 10849 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a 
s e r v i d o ; i n f o r m a n en C a r m e n n ú m . 4. 
10767 4-14 
l N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 14 
a ñ o s , r e c i é n v e n i d o de E s p a ñ a , se o f r e c e 
p a r a a p r e n d i z de c o m e r c i o ; d i r i g i r s e a S a n -
t a C h i r a , n ú m . 39, a n t i g u o . 
10702 * 4-14 
U N H G f ó B R E E D U C A D O 
^ m i h a b i l i d a d m e r c a n t i l , p u e d e o b t e n e r 
Q m p l e o p e r m a n e n t e de r e s p o n s a b i l i d a d , c o n 
L a s a e s t a b l e c i d a . T i e n e que e s t a r d i s p u e s t o 
a v i a j a r y v i s i t a r a c i e r t a s p e r s o n a s p a r a 
a t e n d e r s u s s o l i c i t u d e s p o r c o r r e o . T i e n e 
q u e h a b l a r e l I n g l é s y e l e s p a ñ o l . E s c r i b i r 
en i n g l é s a S. G . S., A p a r t a d o 1329, H a b a n a . 
4-15 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
i e s q u i n a a 1 1 . n ú m . 8, u n a c r i a d a p a r a 
J a s h a b i t a c i o n e s , q u e sepa coser y p r e s e n -
t e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . 10847 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color , con m u y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de c a -
fa. en que h a s e r v i d o , p a r a a c o m p a s a r a u n a 
s ' iV>ra o l i m p i e z a ; sueldo, t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a : A n i m a s 103, moderno , a todas 
h o r a * , y o t r a p a r a l i m p i e z a de of ic ina, que 
den buen s u e l d o : en l a m i s m a I n f o r m a n 
10812 4.16 
I ' A R A C O C I N A R L E A D O S D E F A M I L I A 
y los q u e h a c o r e s de l a c a s a , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a ; S a n L á z a r o n ú m . 28, bajos , a n t i g u o 
10S25 4 . U 
I N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
c i é n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , 
d e dos y medio meses y r e c o n o c i d a por m é -
dico. P u e d e Ir a l c a m p o y t i ene r e f e r e n -
claf!. A n i m a s n ú m . 173, a l tos . 
10804 4.15 
S I T U A T I O N W A N T E D G E R M A N L A D Y 
30 y e o r s o í d a t ho-usekeeper t o o n l y m a n . 
A m i s t a d 56, a n t . , r o o m 1. 
10770 4-14 
U N A S K x i ) i ; i T A D E S E A C O L O C A ( i S E 
p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a : sabe c o s e r a 
m a n o y a m á q u i n a o p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s ; C a f t o n g o n ú m . 13, de 3 a 6 p . m . 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
10801 s 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n en c o r t a 
f a m i l i a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a c o n 
los n i ñ o s ; i n f o r m a n en A p o d a c a n ú m . 17, a n -
t i g u o . 10798 4-14 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse , u n a de c r i a n d e r a , a l e c h o e n t e r a , b u e -
n a y a b u n d a n t e , y l a o t r a de c r i a d a de se-
ñ o r a s y c e s t u r a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s ; M o -
r r o n ú m . 5 A , c u a r t o n ú m . L 
10797 4-14 
S E S O L I G B T A 
en a r r e n d a m i e n t o , c o n c o n t r a t o p o r a ñ o s , 
u n a casa de d o s p i s o s c o n sa l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s en c a d a p i s o . H a de e s t a r 
s i t u a d a e n t r e O ' R e i l l y ( e x c l u s i v e ) . V i l l e g a s , 
M u r a l l a ( e x c l u s i v e ) y M e r c a d o r e s , — e x c e p -
t o O b i s p o . A v i s o s a l T e l é f o n o F - 1 9 2 1 . 
10796 4-14 
C O M I S I O N I S T A D E F A M A , C O N O F E R -
t a de m a g n í f i c a s r e p r e s e n t a c i o n e s , s o l i c i t a 
c o m a n d i t a r i o c o n d i e z m i l pesos p a r a a r r i -
ba . R e f e r e n c i a s y e x p l i c a c i o n e s , a s o l i c i -
t u d . A p a r t a d o n ú m . 1609. 
10795 4.14 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R Q U E C o -
n o z c a l a m a t e m á t i c a p a r a un colegio , en u n 
pueblo i n m e d i a t o y de f á c i l c o m u n i c a c i ó n 
con e s t a c a p i t a l ; i n f o r m a n en O q u e n d o 38, 
moderno, a l to s , de 10 a 12 a. m. y de 5 a 
7 p. m. 10746 10-13 
V e n t a de t i n c a s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s 
APROVECHEN LA OPORIÜNIDAD 
P a r a a r r e g l a r u n a s u n t o de f a m i l i a , se 
v e n d e d i r e c t a m e n t e y s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s , u n a l u j o s a y m o d e r n a casa de 
t r e s p i sos , s i t u a d a a c o r t a d i s t a n c i a de l a 
c a l l e d e l O b i s p o y d e l P a r q u e C e n t r a l . Su 
c o n s t r u c c i ó n es de c a n t e r í a , c o n p i s o s de 
m o s a i c o s c a t a l a n e s , sus t e c h o s de c o n c r e t o 
a r m a d o , c o n dos a ñ o s de f a b r i c a d a . E n su 
p a r t e b a j a t i e n e u n m a g n í f i c o e s t a b l e c i -
m i e n t o , a r r e n d a d o p o r c o n t r a t o . L i b r e de 
g r a v a m e n : p r o d u c e m á s d e l 9 p o r c i e n t o 
a n u a l . A l q u i l e r : 34 c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
P r e c i o : $19.000 C y . I n f o r m a n : B a h a m o n d e 
y Ca . - B e r n a z a 16, T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
10926 4-18 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
m o d e r n a , de a l t o s , con establecimiento, 
b u e n p u n t o , r e n t a 18 c e n t e n e s c a d a mes . s i n 
g r a v a m e n ; p r e c i o $12.500 o r o e s p a ñ o l : b u e -
na f a b r i c a c i ó n . P r o g r e s o 26, de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . I Q W * 8-18 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
m o d e r n a , de a l t o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , en 
b u e n p u n t o , r e n t a $400 Cy. c a d a m e s . s i n 
g r a v a m e n : p r e c i o $41.000 a m e r i c a n o s , b u e -
na f a b r i c a c i ó n . P r o g r e s o 26. de 1 a 4 , " J u a n 
P é r e z . 10fl5.r> 8-18 
S E V E N D E I N A < ' A S A E N L A C A L L E 
de C i e n f u e g o s c e r c a d e M o n t o ; i n f o r m a su 
d u e ñ o en G l o r i a y C á r d e n a s , b o d e g a ; n o 
se a d m i t e c o r r e d o r . 
10941 8-18 
A T E N C I O N . SE V E N D E E N E L B A R R I O 
de M o n s o r r a t p . u n a c u a d r a a n t e s d e B e l a s -
c o a i n . 41.". m e t r o s de t e r r e n o , p a r t e de e l l o s 
f a b r i c a d o s , s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a r á n en H a b a n a n ú m . 181 , a n t i g u o , 
de 12 a 4 p. m . 10855 5-17 
C A S A V I E J A 
V e n d o u n a de 9 x 20 m e t r o s , a m e d i a c u a -
d r a de d o n d e p a s a n t o d o s l o s c a r r i t o s de los 
d i s t i n t o s b a r r i o s de l a H a b a n a . Y t e n g o o t r a 
de 8 x 30 . m e t r o s en las m i s m a s c o n d i c i o -
nes. E n C o l ó n n ú m . 1, 1 a 6. i n f o r m a n . 
J . M a r t í n e z . 10901 4-17 
V E N T A D E S O L A R E S , 
ALOUilER Y VENTA OE GASAS EN EL VEDADO 
Se a l q u i l a en la c a l l e 11 e n t r e 6 y S u n a 
casa en 14 c e n t e n o s . . s-» r e n d e n casas en 
las c a l l e s 22, 6 y L y u n c u a r t o de m a n z a -
na e s q u i n a de f r a i l e en l a ( a l i e 6: i n f o r -
mes p o r l o s T e l é f o n o s F -2505 y A - 8 S 0 1 . 
10887 8-17 
E N L A M E J O R C U A D R A D E E S C O B A R , 
c e r c a d e l M a l e c ó n , v e n d o u n a h e r m o s a c a s a 
c o n s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s b a j o s y 2 a l t o s , 
c o n b a l c o n e s a l p a t i o , b u e n o s p i s o s de m o -
sa icos y t o d a de a z o t e a , f u e r t e p a r a e c h a r -
l e a l t o s P i d e n $8,000, E s p e j o , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 47, de 3 a 5. 10910 4-17 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
l o m a , c a l l e 2, a u n a c u a d r a de 17, u n a h e r -
m o s a casa, c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta , 5|4, g r a n c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o e i n o -
d o r o y p a r a c r i a d o y b u e n o s p i s o s de m o -
sa icos - $6,500, s i n g r a v a m e n . E s p e j o , O ' R e i -
l l v 47, de 3 a 6. 10909 4-17 
V E N D O U N A C A S A , C A L L E D E L P R I N -
c l p e , b a r r i o San L á z a r o , c o n sa l a , c o m e d o r 
y 1)4, de azo t ea , m i d e 6 x 24, p r e c i o , $5,500, 
Sr. A . L o r e n z o , S a n L á z a r o 145, a n t i g u o , de 
7 a 11 y de 1 a 3, 10906 4-17 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A E N L A 
c a l l e de C o n c o r d i a p r ó x i m a a l a I g l e s i a de 
M o n s e r r a t e , c o n sa l a , c o m e d o r , 5|4, de a z o -
tea , a l a b r i s a ; p r e c i o , $13,500; t i e n e a g u a 
r e d i m i d a , Sr . A . L o r e n z o , S a n L á z a r o 145, 
a n t i g u o , de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10905 4-17 
V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E M U R A -
11a, casa de a l t o m o d e r n a , c o n sa l a , s a l e t a , 
5|4, c o m e d o r a l f o n d o , en c a d a p l a n t a , r e n t a 
26 c e n t e n e s , p r e c i o , $18,000 O. E . ; s e ñ o r A . 
L o r e n z o , San L á z a r o 145, de 7 a 11 a . m. y 
de 1 a 3 p. m . 10904 4-17 
V E N D O U N A C A S A D E A L T O A M E D I A 
c u a d r a de l a I g l e s i a d e l A n g e l , c o n sa l a , c o -
m e d o r y 4|4, e n c a d a p i s o , n u e v a , d o s v e n -
t a n a s ; p r e c i o , $14,800; s e ñ o r A , L o r e n z o , S a n 
L á z a r o 145, a n t i g u o , de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10903 4-17 
V E N D O U N A C A S A A ^ C U A D R A D E 
San R a f a e l , c o n sa l a , c o m e d o r y 4|4, de t e -
j a ; p r e c i o , $3,600; Sr. A . L o r e n z o , S a n L á -
z a r o 145, a n t i g u o , de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10902 4-17 
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de t a b a c o s , c i g a r r o s y v e n t a de b i l l e t e s de 
l o t e r í a ; p a g a p o c o a l q u i l e r y se d a c o n t r a t o ; 
B e r n a z a y T e n i e n t e R e y , B a r b e r í a . 
10878 8-17 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se v e n d e u n a casa de h u é s p e d e s c o n 23 h a -
b i t a c i o n e s , en e l V e d a d o , p u n t o m u y c é n -
t r i c o , h a y dos t e m p o r a d a s . P o r e s c r i t o a J . 
B . , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10562 8-10 
E N T R E G Ü I R A 
Y A L Q U I Z A R 
Se v e n d e m u y b a r a t o u n s i t i o de u n a c a -
b a l l e r í a de i n m e j o r a b l e t i e r r a p a r a p l á t a -
nos y c a ñ a ; c o n g r a n v e g a , m u y a c r e d i t a -
d a ; m u c h a a r b o l e d a , m u y b i e n c e r c a d o , dos 
pozos y a p e r a d o de u n t o d o ; i n f o r m a r á n : en 
G ü i r a , e l A l c a l d e ; e n A l q u í z a r , F r a n c i s c o 
C a s t i l l o , M á x i m o G ó m e z 42, y e n l a H a b a -
na , P r a d o 38, a n t i g u o , b a j o s . 
10659 8-11 
CY. 1 8 AL MES 
Precio y renta de una casa de 
manipos ter ía y azotea, que vendo 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
Consta de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, ins ta lac ión sanitaria, 
piso de m o s á i c o . Es tá en el C e -
rro y cerca del tranvía . 
Informes: 
10824 
M O N T E No. 3 
4-15 
I M P R E S O R E S 
P o r $600 C y . se v e n d e u n a i m p r e n t a de 
o b r a y p e r i ó d i c o . P a r a i n f o r m e s : E m i l i o 
L ' n s h e l m , O ' R e i l l y n ú m . 72. 
10822 8-15 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
ras , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
r i o , P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10834 * 3 2 - 1 5Sep, 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en S a n N i c o l á s , N e p t u n o , G e r v a s i o , 
V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l a d o , A g u i l a , C a m -
p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a c a t e , L e a l -
t a d , San R a f a e l , A m i s t a d , E s c o b a r . P r o -
g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10835 16-15 Sep. 
E S Q L ' I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a , M a n r i q u e , R e i n a , B e l a s c o a í n , 
T r o c a d e r o , A p o d a c a , C o m p o s t e l a . C á r d e n a s , 
C o n s u l a d o , E s c o b a r , G e r v a s i o y o t r a s m á s . 
P r o g r e s o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10830 16-15 Sep. 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a casa a n t i g u a , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n : m i d e m e t r o s de f r e n t e p o r 32 
d e - f o n d o , l i b r e de g r a v a m e n ; es p a r a f a -
b r i c a r . P r o g r e s o n ú m , 26, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 10831 8-15 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a casa m o d e r n a , de a l t o , c o n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c a d a p i s o , s e r v i -
c i o s ; l i b r e de g r a v a m e n ; r e n t a 27 c e n t e n e s . 
P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10832 8-15 
E N S I T I O S 
v e n d o u n a casa de a l t o , m o d e r n a , c o n sa la , 
s a l e t a , 3|4; l o s a l t o s l o m i s m o ; c o n sus s e r -
v i c i o s , s i n g r a v a m e n ; r e n t a 15 c e n t e n e s ; 
p r e c i o : $8,500 o r o e s p a ñ o l . P r o g r e s o n ú m e -
ro 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10833 8-15 
C O M O G A N G A Y N E G O C I O V P A R A K A -
b r i c a r , g a n a 33 c e n t e n e s , m i d e 20 p o r 37 
m e t r o s , San R a f a e l , p u e d e g a n a r 80 c e n t e -
nes, $16,000. L a k e , P r a d o 1 0 1 . A - 5 5 0 0 , de 
12 a 5. C 3210 4-15 
E N C O N S U L A D O 
V e n d o u n a casa de a l t o , f r e n t e de c a n -
t e r í a , c o n s a l a , s a l e t a , 2|4, s e r v i c i o s , t o d o 
m o d e r n o ; r e n t a 15 c e n t e n e s ; p r e c i o , $9.000 
o r o e s p a ñ o l . P r o g r e s o 26, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 10826 8-15 
E N C A M P A N A R I O 
c e r c a de San R a f a e l , v e n d o , 7 y m e d i o m e -
t r o s p o r 28 I d . , p a r a f a b r i c a r : p r e c i o , $9.000 
o r o e s p a ñ o l . P r o g r e s o 26, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 10S27 8-15 
. E N C O N D E S A 
v e n d o u n a casa m o d e r n a de a l t o , c o n sa l a , 
3|4, s e r v i c i o s , r e n t a 11 c e n t e n e s , s i n g r a -
v a m e n ; p r e c i o , $6.500 o r o e f e p a ñ o l . P r o g r e -
so 26. de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
10828 8-15 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N E L B A -
r r l o de San L á z a r o , c a l l e de E s p a d a , m i d e 
600 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o d u c e m á s de $1,000 
me 'ns t ra l . I n f o r m a n e n E s p a d a 12 A 
10S91 S.17 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O 1 C A -
sa c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 614, p i s o s finos, 
s i t u a c i ó n c é n t r i c a ; o t r a s 2, r e n t a n $85; o t r a 
I n m e d i a t a a l a l í n e a , c o n c u a r t e r í a , r e n t a 
$55 C y . $4.300 C y . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , 
de 2 a 5. 10843 4-15 
P A R A F A B R I C A R . T E N E M O S P U N T O 
« s u p e r i o r e s t a c i u d a d f o n d o de- 17 a 24, f r e n -
te e l q u e p i d a n . $16 a $18 m e t r o . L a k e . 
P r a d o 101. A - 5 5 0 0 . de 12 a 5. 
C 3207 4-15 
H A B A N . v . ( ; A N A $.'10 A L A Ñ O . ( i A N A -
r á $600, u n a p l a n t a r e s i s t e a l t o s , e s t a b l e c i -
m i e n t o , c e r c a M o n t e , $4.500, c o n S a n i d a d y 
mosa i cos . L a k e . P r a d o 101. A - 5 5 0 0 , de 12 
a 5. C 3205 4-15 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . C E R C A D E 
G M , a n o v e n d o 1 ̂  I t o ^ * ^ ^ 
c o n s a l a , s a l e t a , a 4. p i s o a ^»»« t 
M a l o j a 75, p a r a f a b r i c a r , 164r m e t r o s , F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o 3 1 , de 2 a o. 
10814 
4-15 
G A . N G A . — G A N A $15-90, S A L A , C O M E -
d o r , dos c u a r t o s , a z o t e a , « « « " ^ ^ " J ' J J 
t r a n v í a . $1,450; o t r a 3 c u a r t o s g a n a $26-50, 
$2.400. L a k e , P r a d o 101 . A - 5 o 0 0 , de 12 a 5 
C 3206 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O , C E R C A D E 
M o n t e g a n a $223, $25,000; o t r a , g a n a $137-80 
$17 0 0 ¿ ; o t r a , g a n a $162, $22 000; b u e n o s 
p u n t o s . L a k e , P r a d o 101. A - 5 5 0 0 . de 12 a 6. 
C 3209 4-1 
F o n d a y P o s a d a 
Se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o de F o n d a y 
Posada , s i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a 
c i u d a d , a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l ; 
p a r a i n f o r m e s e n L a m p a r i l l a n ú m . 58, c a f é , 
D . J o s é F e r n á n d e z . 10793 8-14 
T T N B U E N M E G O G I O 
I S o l a r de 11 p o r 38. A d o s c u a d r a s 
I d e l t r a n v í a , e n l o m e j o r d e l r e p a r t o 
I " L a s C a ñ a s . " A l u m b r a d o , a c e r a s y 
I b u e n a c a l l e . P r e c i o : $1,100 M . O. S i n 
I i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
V 10791 
M o n t e 3. 
4-14 
C A S A S E N V E N T A 
M i s i ó n $3,000; P i c o t a , $7,500; C a m p a n a -
r i o $8 500; A p o d a c a , $6,000; E s t r e l l a , $10 000; 
C o n s u l a d o , $9,500; A n i m a s , e s q u i n a $16,000, 
y m u c h a s m á s . E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
10621 -t0"10 
S E V E N D E N 
E n G u a n a b a c o a se v e n d e n 10 casas y u n 
s o l a r , p r i m e r a e n l a c a l l e M a r t í 33 y 35 
L l a n o s 18 y 20. E n l a c a l l e V e n u s 77, <9 
y 81 y S a m a r i t a n a 10 u n s o l a r , e n L e b r e -
do 36, C a m a r e r a 13; i n f o r m a r á n en D i v i s i ó n 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n n ú m . 4 1 ; t a m b i é n se 
v e n d e n s e p a r a d a s ; i n f o r m a r á u n h e r e d e r o . 
J o s é M i e r V e g a . 10766 4 -1* 
S E V E N D E U N C A F E , B I L L A R Y V i -
d r i e r a de t a b a c o s e n $1,500; y s i a l c o m p r a -
d o r no l e a l c a n z a e l d i n e r o t a m b i é n se hace 
e l n e g o c i o , p o r t e n e r e l d u e ñ o q u e a t e n d e r 
o » r o e s t a b l e c i m i e n t o ; i n f o r m a n e n P i c o t a 
n ú m . 53. 10761 4 - 1 * 
S E V E N D E U N A B U E N A M E S A D E B i -
l l a r con todos s u s u t e n s i l i o s en b u e n e s t a -
do y se a l q u i l a u n a m e s a o l o c a l p a r a e l l a ; 
L í n e a n ú m . 150, V e d a d o , e l co ime d a r a z ó n , 
10781 S'14 
V E N D O E N E L B A R R I O 
de C o l ó n u n a c a s a n u e v a en $8.500, g a n a 
15 c e n t e n e s , a c e r c a d e l P a r q u e ; a d e m á s t r e s 
e s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o en l a s c a l l e s 
de S a n R a f a e l , A m i s t a d y Oficios , desde 
$10,000 h a s t a $25,000; t e n g o t o d a c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o s en b u e n a s c o n d i c i o n e s ; 
doy d i n e r o e n h i p o t e c a s en todos los p u n t o s 
de l a H a b a n a ; i n f o r m e s : O b r a p í a 96, m o d e r -
no, a l tos , of ic ina, D o m i n g o G a r c í a , de 1 a 5. 
10583 8 - l 0 
B A R B E R I A . — S E V E N D E U N A D E L A S 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s de l a H a b a n a ; 
d i r í j a n s e a s u d u e ñ o . T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , c a f é E l Gar l toa ld lno , 
10774 ^ - K 
V I B O R A , S E V E N D E , S I N I N T E R V E N -
c i ó n de c o r r e d o r , l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a 
L a w t o n e s q u i n a a M i l a g r o s , s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s , m o s á l c o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
t o d a de a z o t e a ; i n f o r m e s . A g u i l a n ú m . 65. 
10760 4-14 
F E R R O C A R R I L 
D E 
CAMAGUEY A SANTA CRUZ DEl SUR 
E n e l t r a y e c t o de es te f e r r o c a r r i l en p r o -
yecto, y p r ó x i m o a l pob lado de S a n t a C r u z , 
se v e n d e n t r e s lo tes de b u e n o s t e r r e n o s 
prop ios p a r a t o d a c l a s e de c u l t i v o s y con 
b u e n a s n j a d e r a s , u n o de 96 c a b a l l e r í a s , otro 
de 50 y o tro de 48. D i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s 
c o m p l e t o s a l a c a s a C u b a n ú m . 27, de 2 a 
4 p. m. 10727 5-13 
J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E , E N M u -
n i c i p i o n ú m . 168, m o d e r n o , a c i n c o c u a d r a s 
de l a C a l z a d a , u n a c l u d a d e l a de m a d e r a , n u e -
v a , c o n 12 c u a r t o s y u n a c a s i t a a c a d a l a -
d o ; r e n t a $91-80 p l a t a y c u y o ú l t i m o p r e -
c i o es de 7,000 p e s o s o r o ; s i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s . 1075C 15-13 S. 
S E V E N D E U N A F O N D A Y P O S A D A C O N 
u n a v e n t a de c i n c u e n t a pesos d i a r i o s q u e 
p u e d e p r a c t i c a r e l c o m p r a d o r , l e q u e d a n 
se is a ñ o s de c o n t r a t o y p a g a p o c o a l q u i l e r ; 
BU d u e ñ o p i e n s a i r a E s p a ñ a ; I n f o r m a n e n 
I n q u i s i d o r n ú m s . 10 y 12, A l o n s o M e n é n d e z . 
10722 6-12 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o se v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; i n f o r m a n e n C á r d e n a s 
y A p o d a c a , c a f é . 10661 8-11 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o cm h i p o t e c a c o n m é d i c o I n t e r C * . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
3102 1-Sep, 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N . U N A C A -
sa de h u é s p e d e s , es n e g o c i o p o r e l p u n t o i n -
m e j o r a b l e y l a s b u e n a s c o n d i c i o n e s de é s t a , 
l o s m o t i v o s se l e e x p o n d r á n a l c o m p r a d o r ; 
i n f o r m e s : B e r n a z a y L a m p a r i l l a , b o d e g a , e l 
d u e ñ o . 10554 8-10 
DE l ü B l i S Y PRENDAS 
S E V E N D E E N G A N G A . U N A V I D R I E R A 
m o s t r a d o r m e t á l i c a de 4 m e t r o s de l a r g o 
c o n 16 g a v e t a s ; y d o s k i o s c o s m u y e l e g a n -
tes , t a m b i é n m e t á l i c o s ; t o d a s c o n v i d r i o s 
m u y g r u e s o s . J o y e r í a " E l I r i s " , N e p t u n o 
n ú m . 89. 10929 4-18 
G A N G A : S E V E N D E U N P I A N O A L E -
m á n de c u e r d a s c r u z a d a s , n u e v o flamante, 
de u n a ñ o de u s o ; I n f o r m a r á n en E s p e r a n -
za n ú m . 6, e n t r e F a c t o r í a y S u á r e z . 
10876 4-17 
PARA COMPRAR SUS M U E B L E S VEN-
ga a La Estrella de Colón, Galiano núme-
ro 37, esquina a Virtudes. Garantizamos 
que nuestros muebles son de construcción 
sólida y elegantes con precios más bara-
tes que ninguna otra casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amueblar su casa, desde lo más fino a lo 
más corriente. No compre usted sus mue-
bles sin antes visitar La Estrella de Colón. 
Tenemos en liquidación un gran surtido 
de mimbres baratos, mesas de comedor, 
neveras, sillería corriente, camas de hie-
rro, con un 50 por 100 de descuento, 
V I C E N T E CANDALES 
C 3154 alt, 15-6 Sep, 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O D E 24-30 
H . P. F r a n c é s , 4 c i l i n d r o s , m o t o r y c a r r o c e -
r í a en e x c e l e n t e e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . 
P o r n o n e c e s i t a r s e se d á m u y b a r a t o . C a l l e 
2 y 3", V e d a d o . 10860 9-17 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
u a i ó n , t a m b i é n se v e n d e u n o d ' . - A CA 
c o n u n b u e n r e p u e s t o , eu ropeos - asl"**^ 
i n f o r m e s : E c o n o m í a 4, a l t o 
10789 
« ¿ a 
D E 
A N I M A L E S 
S E V E N D E N D O S M U L A S TT?^ ^ 
p a r e j a s , p a s a n de 7 c u a r t a s y u r T 
c u a t r o r u e d a s n u e v o ; i n f o r m a n en r ^ f 1 " 0 V 
n ú m . 263, A d o l f o M o n barloa nj 
10686 
6 0 0 R E S E S 
se n e c e s i t a n a p i s o p a r a e l a f a n i a d n 
c i d o p o t r e r o " P e r l a , c o m p u e s t o de y COn<>-
a b a l l e r í a s de y e r b a b r u j a pastoT1"611' 
t a 
d o y g u i n e a , c o n ' abundanTeTs aeu"nVal 
r r i e n t e s y m u c h a s o m b r a ( d i v i d i d o Co* 
s i d o r e c i e n t e m e n t e en c u a r t o n e s n " 6 ha 
c o n v e n i e n t e s e p a r a c i ó n de l o s ganari la 
c h o y h e m b r a . L o s p r e c i o s de pisos ma-
s i g u i e n t e s : B u e y e s , $1-00. V a c a s c SOn los 
70 c t s ; t o r e t e s , 60 cts . , y a ñ o j o s , 40 r u ^ 
e n o r o e s p a ñ o l y p a g a d e r o p o r m e n ^ , 0io 
des v e n c i d a s . I n f o r m e s : E m i l i o Di» a' 
d r o s o , S u m i d e r o . N O T A . — S e c u r a l a Pe' 
p a t a c o n e s m e r o . ?arra. 
10242 9R 1 r, 
26-1 Sep, 
D E M A Q U I N A R I 1 
S E V E N D E U N A T U R B I N A T R ^ B U A T 
do , e n m u y b u e n es t ado . P r e c i o e c o n ó m t 
i n f o r m e s : B e l a s c o a í n 112, 114 y n g ' 
J ^ l " S.l8 
S E V E N D E 
U N A M A Q U I N A de v a p o r " C o r l i s s , " 
sus c a l d e r a s t u b u l a r e s " B a b c o x " de 100 
b a l l o s , s u s t r a s m i s i o n e s , s u b o m b a de a r ' 
m e n t a r y s u d o n k e y , t o d o e n m a g n í f i c o « 
t a d o . 
U N A M A Q U I N A de v a p o r " L o c o m o v i l e " d» 
25 c a b a l l o s , e n b u e n e s t ado , de 3" 
T R A S M I S I O N E S c o n sus pedestales 
r i o s t a m b o r e s , y p o l e a s de f r i c c i ó n . ' 
2 C A R R O S p a r a c o r r e r s o b r e v í a férrea 
d e s t i n a d o s a l a c a r g a y d e s c a r g a de mer 
c a d e r í a s . 
U N A C A L D E R A de 20 c a b a l l o s . 
I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de lo< 
" A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o de l a H a b a n a " (san 
J o s é ) de 7 a 11 de l a m a ñ a n a , y de l » 5 
de l a t a r d e . 
109M 8.18 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a * de O a r p L a t e r í a «u contado 
T A p t o a » . B E R L I N , O'Reilly núm. «: 
T e l é f o n o A-3268. ' 
3097 i.gep 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
\ e n d e m o s d o n k e y s c o n v á l v u l a s , car 
sas , b a r r a s , p i s tones , etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos s erv i c io s . Calderas y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s romanas y 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a estableci-
mientos , i n g e n i o s , etc., t u b e r í a , fluses, plan-
c h a s p e r a t a n q u e s y d e m á s accesorios. Bas-
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A-2950, Apar-
t a d o 321. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " Lam-
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 25*4 156-26 JL 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s ata e o m p e t e n c i a y g a r a ñ ó n -
das . B o m b a d e 150 g a l o n e s p o r hora, 00» 
tm a s o t o r : $110-00. B E R L I N . O'Ret í ly nfrr 
m e r o 07. T c t é f o n o A-326S . 
8096 l-Sep. • 
M O T O R E S D E A L G O M O I » 
Y G A S O L I N A 
M c o a t a d o y a p l a z o s , los venfle g&nuH 
tísándoloe, V i i a p a a n a y A r r e n d o t a d a (yiUk 
I t j n ú m . (7 , B a b i M i a . 
3099 1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plaíxxs, en la casa BER-
L I N . OHeiüy núm. 8T, Teléfono A-3ÍW. 
3098 1-Sep. 
B O M B A S D E 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s r n c i l l a s , l a s m á s eflcaves y 1M 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m c n t a i ' Calderas 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos las usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la I'" 
i a h a c e m á s de t r e i n t a y c inco años . Ea 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a . . C u i j a núm. SO, 
H a b a n a . 
M O L I N O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor m e j o r y m á s barato para 
t r a e r el a g u a de los pozos y e l c v a n f - e ¡ 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c s 
P . A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . G0. Datan». 
3100 l -'-" -
M I S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se r e m a t a n t o d o s \o:< d í a s , j u n t a s o ^ 
p a r a d a s 400 p u e r t a s , v e n t a n a s .perpe8]4-
de c e d r o cas i n u e v a s . So d a n m e d i o reg 
das . T a m b i é n h a y 11.000 t e j a s f r a n c e " ^ í 
c r i o l l a s . r e j a s de h i e r r o , h o r c o n e s de m ^ 
r a d u r a v o t r o s e f ec to s . I n f a n ; * > 
M a r t í n , T e l é f o n o A - 2 ; i 2 . C u b a <9- ^ 
C 3216 I S - i * ^ 
S E M I L L A S DE H O R T A L I Z A S , 
E S P E C I A L E S p a r a l a E x p o r t a c i ó n ^ 
M e r c a d o l o c a l a p r e c i o s de CatAl0vfTV.riT;N'A 
r i c a n o s y M A S B A R A T A S ^ p r e -
o t r a c a s a en C u b a . A l p o r ufrt varie-
c io s r e g a l a d o s . U n a C o l e c c i ó n de , uler 
dades , $1-25 Cy . , p o r t e f r a n c o a c u * ^ 
p u n t o de C u b a , a l r e c i h o de su l " 1 1 5 0 ^ , . ^ -
d a n C a t á l o g o s a J u a n B . C a r r i l l o , ^ g a 
d e r e s n ú m . 1 1 . 10458 • 'i ' -
¡ D E S A P A R E C E N ! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e P e s c a -
d o , y B e r r u g a s , u s a n d ° . 
L A P O M A D A MAGDALENA 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
c.3143 J S ¿ ¿ 
S E V B N D B T N ' A B O r > E G A B A R A T A . E N 
p u n t o de p o r v e n i r y e s o u ' n a s o l a ; I n f o r -
m a n en Z a n j a n ú m . 74, a n t i g u o . 
10773 %- i -14 
G A X ' i A . S E V E N D E U N C O C H E Y T R E S 
c a b a l l o s p o r l o q u e o f r e z c a n en A n i m a s n ú m . 
1(5:.. m o d e r n o . P r e g u n t a r p o r C á n d i d o . 
10907 • 5-17 
S Í : V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O D E 
h e r r a j e f r a n c é s c o n u n a m u í a y a r r e o s ; 
p i i ^ d e v e r s e en San J o s é y M a r q u é s G o n -
z á l e z , t r e n de c o c h e s y s u d u e ñ o en San R a -
f a e l y E s p a d a , de 3 a 5 d e l a t a r d e . 
10S9S 15-17 S. 
S i : V K X ; > F - N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
n u e v o s y de uso . o t r o s de r e p a r t o s c u b i e r -
t o s , f a m i l i a r e s , t l l b u r l s , f a e t o n e s de v u e l -
t a e n t e r a , u n a d u q u e s a , coche de dos r u e -
das, g u a g u a s d e 4, 5 y 6 p a s a j e r o s p o r I 
b a n d a y se h a c ^ n c a m b i o s ; M a r c o s F e r n i n -
• dez, ' M a t a d e r o n ú m . S, T e l . A - 7 9 8 9 . 
1015' 26-30 A g . 
• K1STH0S mSSKHTES EXIMPIS , 
• para los Anuncios Franceses, w 
X Ingleses y Suizos son ios ^ 
•SRESL.MAYENCEr C j 
i l l í i i i i f i 
del 
' imprenta y ^ " " ^ B I * * 
D I A R I O V E prS^k1 
T r n l c a t e B e y 7 
